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Don’t Forget Us
J u s t  liecause we have  a sm all s to re  on th e  corner, for we 
can show  you a line  of goods th a t  w ill m ake you pu ll o u t 
y o u r pocketbook.
P IP E S — large a sso rtm en t— stra ig h t a n d  crooked s tem s—  
brier, m eerschaum  a n d  clay— all prices.
CIGAR C A S E S  a n d  CIGAR H O LD ER S — W e have a 
n ice S m oking T obacco p u t  up in cans— cans m ake a nice 
lunch  box when tobacco is gone— one p o und  50c.
CANDY — N ice asso rtm e n t of boxes in m any d iffe ren t 
designs. R ibbon C andy  for th e  w hole c i ty  
P E A N U T  T A F F Y  , 2 lbs for 25 cen ts.
M A L A G A  G R A P E S , 2 lbs for 25 cents.
P ic tu re  Books for c h ild re n , P o c k e t K nives, F r u i t  of all 
k inds, and m any o th e r th in g s  to  m ake a gladsom e C h ris t­
mas.
E. E. SIMMONS
C O R N E R  M A IN  AND M Y R T L E  S T R E E T S , R O C K L A N D
CHRISTMAS CANDY
I f  in bu y in g  candy you w an t to  be su re  th a t  you are g e ttin g  
the  abso lu tely  pu re  k in d  you w ant to  buy the  k ind  m ade a t 
home.
■ ^ W E  MAKE OUR OWN C A N D Y '*— —
em ploy ing  an  e x p e r t candy  m aker.
W e are show ing
Pretty Candy Packages 
Christmas Candy 
Candy Canes Candy Baskets 
Fruit, Nuts, Etc.
Boxes of C igars p u t up  specia lly  for holiday  trad e .
W hatever we sell we guaran tee.
A . B . A L L E N ,  C o n fe c t io n e r
[OPPOSITE WAITING STATION, ROCKLAND'
Savingsl Deposits Rates 
THE THOMASTON^ NATIONAL BANK
A n n o u n ce  it ch a n g e  In tho  ra te s  to S a v in g s  D eposito rs. On 
anti a f te r  D ecem b er 1st, 11107, a ll  s a v in g s  d e p o sited  in  tho  
sa v in g s  d e p a r tm e n t o l th is  B an k  befo re  th e  f ltth  d a y  o f  a n y  
m o n th  w ill com m enoe  to d ra w  in te re s t  d a te d  from  tlie f irs t  
d ay  ol th a t  m o n th .
SAVINGS BANKCAMDEN
R O C K P O R T ,  M A I N E
T h is  b u n k  a im s  to be tlie  m o st co n se rv a tiv e  in  K n o x  C o u n ty  
S afety  f iiw t —a n d  b est d iv id e n d  r e tu r n  eo n s is ten l, n e x t  
M oney sa v e d , m ean s cash  w h en  n e e d e d  
W h y  no t open a n  a co o u n t now  
IN T E R E S T — F IR S T  O F  E A C H  M ON TH
The Courier-Gazette.
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Published every Tuesday and Saturday morning 
from 460 Main Street, Rockland, Maine.
NEWSPAPER HISTORY 
The Rockland Gazette was established In 1848.
In 1874 the Courier was established, and consoli­
dated with the Gazette in 1882. The Free Press 
was established in 1855, and in 1891 changed Its 
name to the Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.
B Y  T H E  R O CKLAND P U B L IS H IN G  OO.
Subscriptions S2 per year in advance: $2.50 If 
paid at tho end of tne year; single copies three 
c e n t s .
Advertising rates based upon circulation and 
very reasonable.
Communications upon topics of general in­
terest are solicited.
Entered at the postofHca at Rockland for clr- 
cnlation at second-class postal rates.
“ When one comes up to tlie stand­
ard he has setjfor himself, it is a hafe 
conclusion'that ,the .standard was too 
low.” •
C o n g ressm en  Jo h n  S h a rp  W illiam s 
and  De A rm ond h ad  a  lis t lig h t on th e  
floor of th e  H ouse  la s t  T h u rsd ay , d is­
a b u sin g  th e  com m on belief t h a t  S o u th ­
e rn  s ta te sm a n  w ere h o t a i r  a r t i s ts  
m erely.
FROM NEW YORK
Blue Lew Sundays—Living On Nothing a 
—Day—Father Nickerbocker Establish­
es Food Roundup Record.
New T ork , Dec. 21.—S u n d a y  w ill be
S u n d ay  In New  Y ork In th e  fu tu re , for 
a  tim e  n t least, and  not th e  ex tension  
of S a tu rd a y  n ig h t which It h a s  b e e r  in 
th e  p ast. By th e  p a ss in g  of a  n e t  
S u n d ay  law  w hich C om m issioner B ing­
ham  say s  he Is going  to  en fo rce  s tr i c t ­
ly. F a th e r  K n ick erb o ck er w ill hav o  a  
S a b b a th  a s  Is a  S ab b ath , a n d  one which 
even  th e  old blue law s could n o t o u t­
riv a l. T he  s tr ic t  In te rp re ta tio n  of th e  
law  does not allow  an y o n e  to  en g ag e  
In p leasu re  on S u n d ay  a n d  n >t since 
1895 w hen 40,000 people m arch ed  th e  
s tr e e ts  to  p ro te s t a g a in s t th e  en fo rce­
m en t even  of th e  th en  e x is tin g  law s 
h a s  th e  c ity  been so h igh ly  w ro u g h t up  
o v er th e  loss of its  S un d ay  a m u se m en ts  
U nder th e  new law  S u n d a y  w ill no 
longer be a  day  of a m u sem en t. E v e ry  
th e a tre ,  nickelodeon an d  m oving  p ic t­
u re  b o o th  is to  be sh u t u p  t ig h t. N ot 
even  sacred 1 concerts  will b e  p e rm itted . 
In sh o rt no perfo rm ance Involv ing  th e  
use of a n y  k ind  of a  s ta g e  will be a l­
lowed, a n d  a b o u t th e  only th in g  le ft K r
th e  100,000 re s id e n ts  an d  v is ito rs  who 
have p rev io u sly  p a tro n ized  such  e n te r­
ta in m en ts  on S u n d ay  w ill be to  go to 
church . In  th e  w ords o f "B ig  B ill” 
Devory " th e  b u rg  will b e  a  dead  one on 
S u n d ay  w ith  n o th in ’ do in ’ ” T h e re  Is 
considerab le  w o rry  In m an y  q u a r te rs  as 
to Just how  th e  law  w ill ho enforced. 
If c a rr ie d  to  th e  e x tre m e  It would m ean 
a t least h a lf  th e  c ity  w ould h av e  to  re ­
form  or go  to  Jail. T he  p a r t ,  fo r In­
s tan ce , w hich  fo rb ids tw o or m ore p e r ­
sons w ith  p a in te d  faces  to  co n g reg a te  
In a n y  p lace  could If s tr ic t ly  applied  
m ak e  liab le  to  a r r e s t  th o u sa n d s  of 
wom en who a s s is t  n a tu re  w ith  a  touch  
of rouge. T o w a tch  to  see w ho shall 
p ay  c a rfa re s , to  p u rch ase  sonp  a f te r  
een o ’clock. S u n d ay  m o rn in g  and  a  
th o u san d  a n d  one o th er th in g s  a re  
b a rred . B u t th e re  a re  m an y  lawB 
w hich a re  n ev e r enforced  nnd w hile 
New  Y orkers a d m it w ith  hum ilia tio n  
th a t  th ey  m ay  h ave  to  go to  B rooklyn 
fo r a m u se m en t on S unday  fo r  a  tim e, 
th ere  Is a  gen e ra l hope th a t  th e  lid will 
come off ag a in  before  long.
M K
In  sp ite  of th e  fac t th a t  New York is 
the  m ost expensive  c ity  in th e  co u n try , 
recen t In v estig a tio n  has. p roved  con­
clusively  t h a t  it  Is possible fo r a  mun 
provided he  Is of good a p p e ara n c e  and 
possessed of som e nerve  to live very
-A Cough 
Medicine
A ye r’s C h e rry  Pectoral Is a 
regular cough m e d ic in e ,  a 
strong medicine, a doctor’s 
medicine. Good f o r  e a s y  
coughs, hard coughs, desper­
ate coughs. I f  you r doctor 
endorses it fo r you r case, take 
it. I f  not, don’t take it. Never 
go con tra ry to his advice.
A 7yers
The dose of Ayer’s Pills is small, only 
one at bedtime. As a rule, laxative doses 
are betterthan cathartic doses. For con­
stipation, biliousness, dyspepsia, sick- 
headaches, they cannot be excelled. 
Ask your doctor about this.
-Mad. by t h .  J. C. Ayer Co., L ow ell, K a n .-----
l it tle  book let of poem s b y  H on. 
F ra n c is  tV iggln, en titled  P o e m s o f the  
Coast, R iv e rs  an d  L ak es  of M aine and  
th e  W h ite  M ounta ins o f N ow  H am p ­
sh ire  h a s  Just been  issued by  th e  M aine 
C en tra l R ailroad .
M iss A nnie  M. F illm o re  of C ushing , a 
d a u g h te r  of R o b ert F illm ore , h a s  been 
elected to  th e  board  o f ed ito rs  of the  
Scroll, th e  official o rg an  of H ig g in s  
C lassical In s t i tu te .  As each  c la ss  f u r ­
n ishes b u t tw o  m em bers It Is q u ite  an  
honor fo r CuBhlng’s rep re se n ta tiv e .
I t  Is un d ers to o d  t h a t  in  o rd e r  to  
m ake room  fo r th e  new  u n ifo rm s  fo r 
th e  N a tio n a l G u ard  o f  th e  s ta te ,  fo r 
w hich req u is itio n  h a s  b een  m ad e  from  
th e  office o f th e  a d ju ta n t  g en e ra l, an 
o rd er will soon b e  issued  to  oom pany 
co m m an d ers  to  tu rn  in  th e  k h ak i u n i­
fo rm s now in th e ir  possession . I t  is e x ­
pected th a t  th e  new u n ifo rm s  w ill be 
received in a b o u t tw o m onths, an d  w ith 
the excep tion  o f th e  fu ll d re s s  uniform  
th ey  will be  th e  sam e a s  th o se  w ith  
which th e  G uard  is now c lo thed . T he 
full d ro ss  u n ifo rm s  w ill b e  th e  lirs t 
th a t  h av e  been Issued to  th e  G uard  
since 1898.
T he n u m b er of vessel d isa s te rs  w ith ­
in th e  field of th e  U. S . life  sav in g  s e r­
vice las t y e a r  w as 828. Of th ese  55 v e s ­
sels w ere lost. T he to ta l v a lu e  of prop- 
r ty  im perilled  w as $8,832,585, and  th a t  
of p ro p e r ty  lost w as $1,399,600. P ro p  
e rty  sav ed  a g g re g a ted  $7,432,985. T h e  
life sav in g  s ta tio n s  succored  807 p e r­
sons. S ix hu n d red  an d  eleven  vessels, 
valued, w ith  th e ir  cargoes, a t  $5,661,235, 
w ere saved  u n d e r  c irc u m s ta n ce s  th a t  
would h ave  re s u l t ’d In se rio u s  d a m ­
ag e  or to ta l loss b u t fo r  th e  life s a v ­
ers. T h e  rep o rt u rg es  leg is la tio n  p ro  
vld lng  pensions and  re t ire m e n t for aged
an d  d isab led  m em bers of th e  serv ice
H e lp  d o w n  
a h o t  g r id d le  c a k e
o n  a  c o ld  m o r n in g  w ith
Agro
CORN SYRUP
T h e  h e a lth -g iv in g  essen ce  of 
g o ld e n  c o rn . T a s te s  g o o d
— does  g o o d .
In air-tight tins, 10c., 25c., 50c.
CORN PRODUCTS 
MANUFACTURING CO.
,00-GLASSES-$1.00
FITTED BY J. FRANKLIN HARRIS
Twenty Years’ Experience and
A R egular G raduate in Optics
In practice since 1887 — 20 years. Formerly 
. .. , connected with one of the leading Optical
' Houses of Boston, Mass. Now located at
407 Main Street, over A, Ross Weeks, Rockland, Me,,
«... he is fully equipped to do all kinds of Optical Work, having adark room 
T,,” . with all the LATEST INSTRUMENTS requisite for such work iny expe­
rience qualifies’ me to handle the wiost difficult cases with the most satisfactory
results. e
E yes Examined Free
. Glasses Fitted, including FIRST QUALITY’ PBR1«SCOPIC SFER1CAL ? ^ S F S  GUARANTEED TO FIT OR MONEY REFUNDED, and glasses to 
! - Led in 14-karat Gold Filled Frames, every pair fully guaranteed.
Remembor I am located permanently a t 407 Main street, residence 3b Grove 
*U.My aim is good work and fair pricoa.
I, FrankHn Harris, 407 Main SLRockland
T h e  p rese n t w eek b r in g s  th e  sh o r t­
e s t ho u rs  of d ay lig h t of th e  year, e ig h t 
ho u rs  und fifty -one m in u tes, w h ich  p e ­
riod com m enced la s t F r id a y  an d  con­
tin u es  u n til C h ristm as, Dec. 25, w hen 
the ho u rs  of d ay lig h t will in crease  one 
m inute . On S a tu rd a y , Dec. 28, th e re  
will he a n  Increase? of a n o th e r  m inu te  
an d  th e  end of th e  m onth  an d  y e a r  will 
add n n o th e r  m in u te  to  th e  tim e. T he  
sun  will con tinue  to rise  a b o u t a  m in ­
u te  la te r  each  d ay  un til Dec. 30. F ro m  
th a t  d a te  un til J a n  9 It will r ise  a t  7.36 
bu t on  th a t  m orn ing  it w ill g a in  a  min 
u te, r is in g  a t  7.35. F ro m  th a t  tim e u n ­
til th e  end of th e  m onth  It will gain  
ab o u t a  m in u te  d a lly  and  on Ja n . 31 will 
rise  a t  7.21.
T h e  M aine Independence L eague, led 
by  Dr. C ro ck ett, Is com ing  In  fo r 
considerab le  d isp lay  of w it on th e  p a r t  
of c e rta in  D em ocra tic  ed ito rs. I t  m ay 
be observed  in passing , how ever, th a t  
th e  D em o cra ts  o f  M a ssa c h u se tts  h ave  
found it  a n y th in g  but a  Joke. T he 
D em o cra tic  p a r ty  of M aine w as n ev er 
la  a  m ore d isco rd an t co n d itio n  th a n  It 
Is tod ay . T h o u san d s of th e  ra n k  nnd 
file h ave  grow n sick a n d  tire d  of 
fo rrlng  y e a r  a f te r  y e a r  to  th e  m em bers 
of th e  d y n a s ty  an d  m an y  o f th em  will 
d o u b tle ss  be glud to  id en tify  th em  
selves w ith  th e  new m ovem ent. T he 
D em ocracy  o f thfs S ta te  w as once w on t 
to  re g a rd  Dr. C ro ck e tt a s  a  v e ry  abl 
o rg an ize r an d  leader and  I t  w as not so 
Very long ago  th a t  he rep re se n te d  th a t  
p a r ty  on th e  s ta te  o o n u n lttc e  from  
K nox c o u n ty  and  w as g e n e ra lly  recog' 
pized  a s  th e  first l ie u te n a n t  of C hair 
m an  Jo n es. Indeed  it w a s  u n questio  i 
ab ly  la rg e ly  due to  his p erso n a l effort 
th a t  the  M aine D em ocracy  w as ah is  to 
secu re  Its  $35,OUO co n tr ib u tio n  from  Mr 
R yan  and  P e r ry  B elm ont of New York 
—K ennebec Jo u rn a l.
W lljard  C. Pooler of C am d en  has  re  
signed h is  com m ission  a s  1st l ieu ten an t 
a n d  b a tta lio n  a d ju ta n t.  First In fa n try  
of th e  N atio n a l G uard  of M aine. Sept 
18, 1896, he u n listed  in c o m p an y  H , 1st 
In fa n try , an d  w as m ade  eueoasslvely 
p riv a te , co rpora l a n d  s e rg e a n t  of the  
com pany. In  th ese  v a rio u s  cap ac itle  
he se rved  u n til  th e  o u tb re a k  of th e  
S pan ish  w ar, w hen  he w en t w ith  th e  
1st M aine In fa n try , U. A., us Hos­
p ita l s te w ard , to  C h ick am au g a . H e  w as 
m u ste red  ou t o f  se rv ice  Nov. 16, 1898.
Oct. 11, 1899, he  received  th e  co m m is­
sion of th e  2nd l ie u ten a n t o f Co. H  1st 
In fa n try . Pch . 20, 1900, h e  w as com ­
m issioned  1st l ie u ten a n t of th e  sam e 
com pany  und Ju n e  4, 1903, received  the 
com m ission  of b a tta lio n  a d ju ta n t ,  a s  
s ta led . J u s t  prior* to  h is  res ig n a tio n , 
he, to g e th e r w ith  M ajo r J o h n  lh rd  of 
C am den, qualified fo r  th e  h ig h es t po s­
sible olgss in  revo lver shou ting . T hey 
expected  to  a lso  q u a lify  fu r  th e  s h a rp ­
sh o o te r  clugs w ith  rifle a n d  would h ave
pREE CORL HODS
Commencing Monday, December 16,
and  c o n tin u in g  th ro u g h  the  holidays, we w ill |d e liv e r  
w ith  each  ton of coal one first class
Galvanized Iron Coal Hod
FREE OFCHARGE
M. B. & G. 0 . PERRY
Telephone your order
ATLANTIC WHARF 
’Phone 87
I  The North National BankI
Is  n o w  p a y in g  In te re s t on M o n e y  de pos ited  
in  its  S a v in g s  D e p a rtm e n t wt th e  ra te  o f
1  4  Per Gent Per Annum
E £
Capital, Surplus and Profits
,  $ I 50,000.00
WiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiirnimtiiiniiimtinniiniiiiniiiiiwiiiiiniiigHniHiifiiiiiiiiHiHiiiiiiiiiM
4 %
Paid on Savings Deposits
ROCKLAND
TRUST
COMPANY
nicely here  on n o th in g  a  d ay . T h is  
does not m ean b egg ing  b u t  secu rin g  the 
n ecessities of life, to g e th e r  w ith  lu x u ­
ries, too, w ith o u t th e  use  of a  single 
penny. A reg u la r  sy s tem  Indeed has 
been w orked out by  th o se  w ho sim ply 
live by  ta k in g  a d v a n ta g e  of th e  v a r i ­
ous o p p o rtu n itie s  fo r  g e tt in g  th in g s  
free. Com m encing  in th e  m o rn in g  a 
free  sh av e  can  be o b tain ed  a t a n y  of 
the  p laces w here  b a rb e rs  a re  tra in ed . A 
sh ine can  be s im ila rly  o b tain ed  for In 
some p laces  special in s tru c tio n  is given 
ould be b o o tb lack s  who of course  
m ust have prac tice . B re a k fa s t w ith  
fru it, ce rea l, coffee, ro lls an d  m ea t can 
be ob tained  in a n y  la rg e  d e p a rtm e n t 
s to re  a t th e  v a rio u s  d e m o n s tra tin g  
booths. L u n ch  an d  d in n e r  a re  secured  
in the  sam e m an n e r  in  a  lau g h ab ly  
pasy  m an n er. A fte r  b re a k fa s t  one m ay 
read  o r w rite  and  sm oke in a  c o m fo rt­
able c h a ir  in a  hotel lobby, th e  new s­
p ap e r be ing  p icked up  an y w h ere , and  
th e  c ig a re tte s  o b tain ed  a s  sam p les  from  
u n su sp ec tin g  G reek  d e a le rs  on th e  u n ­
d e rs ta n d in g  th a t  b e fo re  o rd erin g  a  
pecial b lend th e  sm o k er a s  a  prospec­
tive p u rch a se r w ishes to  te s t  vario u s  
tobaccos. I f  th e  penn iless one h as  an  
Inclination  for m usic  he need only  go 
to a n y  p iano  or ta lk in g  m ach in e  s to re  
in a  s im ila r  role. T ra n sp o r ta tio n  ab o u t 
the  c ity  is ea sy  fo r so c row ded a re  the  
su rface  c a rs  th a t  it is a  sim ple  m a tte r  
to  ride  w ith o u t pay ing . The m unicipal 
lodging housd a t n ig h t offers a  clean 
free b ed  and  In th e  m o rn in g  tlie person 
liv ing  on n o th in g  a  d ay  m ay  rep e a t the  
whole course , ta k in g  ca re  of course  not 
to a p p e ar too f req u en tly  in th e  sam e 
places. * r
F a th e r  K n ick e rb o ck e r h a s  es tab lish ed  
a  w orld’s record for a  ro u n d u p —the 
food roundup  in cid en ta l to  v ic tu a lin g  
the  fleet of w a r  sh ip s  go ing  to  th e  P a ­
cific. P ra c tica lly  all of th e  enorm ous 
to ta l of 8,635,930 p o unds of food stufTs 
n ecessa ry  w ere e ith e r  p u rch ased  or 
con trac ted  for here. T h e  whole am o u n t 
If placed in a  sing le  heap  would m ak e  
a  s tru c tu re  a s  larg e  a s  the  F la tiro n  
Building. In sp ite  of th is  how ever the  
b lu ejack ets  a re  expected  to e a t  it  up in 
one h undred  days. Tlie p rov is io n in g  of 
the  fleet w as conducted  w ith  co n sid er­
able  secrecy  a n d  a s  a  re s u lt  th e  size of 
the ta s k  h as  been lit tle  unders to o d . 
New Y ork’s w hole  a v a ila b le  su p p ly  of 
canned  to m a to es  w as used  up  in  sup 
ply ing  th is  sin g le  item  of 900,000 
pounds. T h e  beef ite m  is c lose to  1,000,- 
900 pounds, rep re se n tin g  tlie  p ro d u ct of 
1500 c a tt le  which if m arched  up B ro ad ­
way fro m  th e  B a tte ry  w ou ld  m ake  
line th ree  m iles long. O th e r  enorm ous 
q u a n titie s  w hich  F a th e r  K n ick e rb o ck e r 
w as called upon to  fu rn ish  a re  p o ta to es  
1,500,000 pounds; s u g a r  1,400,000 p ounds; 
Hour 1,300,060 p o u n d s; cheese 40,000 
pounds; c a tsu p  2400 g a llons  an d  jam s  
8500 pounds. E v e ry  th in g  else in th e  
e n tire  lis t w as supp lied  on th is  g lg an tl 
scale and  a s  a  re su lt  New Y ork 's  m a r ­
k e ts  h ave  been s tr ip p ed  a lm o st bare.* H
W h eth e r th e  c ity  is o r is no t a  b e tte r  
place th a n  tlie c o u n try  for reach in g  
boys is a  q u estio n  w hich is cau sin g  
m uch d iscussion  am o n g  local educato rs. 
A local m in is te r  of prom inence  h as  ju s t  
opined th a t  it  is, s ta t in g  tlie  c ity  boy 
h as  a  b e tte r  chance  in  h is  m oral 
velopinent th a n  th e  c o u n try  lad, finding 
his reaso n  in th e  a rg u m e n t th a t  th e  la t 
te r  m u st p u t in so u w h  tim e a t  being 
busy, th a t  is, w ork ing  on th e  fa rm , th a t  
th ere  is no tim e left fo r his m oral edu 
cation  sucli a s  go ing  to  c h u rc h . T h is  is 
a  d is tin c t rev e rsa l of th e  p o p u lar  opln 
Ion an d  rem a in s  a s  y e t In  th e  realm  of 
theory . S ta tis tic s  of th e  S ta te  B oard  of 
C h arities , how e\jer, show bwyond 
doubt th a t  the co u n try  is a  m u ch  b e tte r  
place to  refo rm  the boy w ho h as  g o tte n  
a bad s ta r t .  As a  re su lt  of th e  Board 
a n n u a l in spection , th e  New Y ork J u ­
venile A sylum , located  tw e n ty  m iles 
out of th e  c ity  an d  th e  firs t in s titu tio n  
of its  kind  to a d o p t th e  c o tta g e  p lan , 
lias ju s t  been placed  in  tlie  f irs t  c la ss  
w hich m ean s th a t  it h a s  a t ta in e d  th e  
h ighest possible efficiency. B u t tlie  
sam e in s titu tio n  w hen located  in i ts  old 
home in tlie c ity  am id  th e  a tm o sp h ere  
w hich Jed to  tlie  undoing  of Die boys 
who a re  sen t to  it n ev e r s to o d  h ig h er 
ilitm  tlie tliird  c lass. So w lie th er the 
c ity  o r th e  c o u n try  is tlie b est p lace to 
re a r  th e  boy s till rem a in s  an  .opep 
question . New York’s ex p erien ce  hktsed 
on tlie re su lts  o b tain ed  a t  th e  Juven ile  
A sylum  show th a t  th e  co u n try  is by 
f.ar tlie  best p lace to refo rm  him.
Loilg$u;re.
Chats on Books.
F o r  a  copy  of th e  flrM ed ition  o f 
"T h e  V ica r of W akefield” th e  co llec to r 
Is now ask ed  to  p a y  $600. A se t of th e  
W averley  Novels, all first ed itio n s  in 
th e  o rig in a l b o a rd s  and  u ncu t, is valued  
a t  $3,000.
" In  th e  Jx»uisiana Can eh  r a k e s ” is th e  
tit le  of th e  P re s id e n t’s acco u n t of h is  
recen t b e a r  h u n t,  IiMust ra te d  w ith  
p h o to g ra p h s  ta k e n  by  D r. L a m b ert. 
T he  a rtic le  will be p u b lished  In th e  J a n  
u a ry  S cribner.
A copy of Le»w1s C arro l Vs "T h ro u g h  
th e  L o o k in g -G lass’’ is held by  a n  E n g ­
l is h  bookseller a t  th e  larg e  p rice  o f $280,
—b u t, then , It cornea from  Lord C oler­
idge’s lib ra ry  a n d  co n ta in s  five of 
Ten n! e l’s  orig inal 1Jlustrations, and; I t  is 
m oreover, inclosed in a  b in d in g  by  R e- 
v lere.
"P rin c e  Ju lia n  B eg in s  th e  N ew  Y ear” 
is th e  t im e ly  n o v e le tte  for th e  J a n u a r y  
n u m b er o f T ra n s a t la n t ic  T ales. T h e  
s to ry  dea ls  w ith  th e  a d v e n tu re s  of a  
m adcap  G erm an  prince, w ho  ta k e s  i t  
in to  h1s h ead  to  ex ch an g e  v o ca tio n s  
w ith  a  n ig h t w atch m an . C ourt po litics, 
hum or, in trig u e , a n d  a  v e ry  p re t ty  love 
them e give i t  a  w ide appeal.
T he ab su rd  ig n o ran ce  an d  o b tu sen ess  
which w ere often  to  b e  o bserved  in 
T h o m as C arly le  a re  illu s tra te d  in  A llin - 
g h a m ’s  recen tly  published  d ia ry . One 
of th e  -Sage’s p ro n o u n cem en ts  w a s  to  
th o  effect th a t  " T h a c k e ra y ’s  I r ish  
B a lla d s’ w ere th e  b e s t  th in g s  he  over 
w ro te .” a p o th e r  w a s  th a t  alJ p a in t in g  
w as w o rth le ss  "ex cep t p o r tr a i t  p a in t ­
ing ."
" S u b u rb a n  L ife" fo r  J a n u a ry  co n ta in s  
a  n u m b er o f  u n u su a lly  a t t r a c t iv e  fea ­
tu res . One of th e  p rinc ipal a rt ic le s  d e ­
scribes  a  s e rie s  of houses w hich  h av e  
been  b u ilt  w ith in  th e  p a s t few  y e a rs  a t  
co m p ara tiv e ly  sm all cost. T h e re  is  a  
g rea t d em an d  fo r houses c o s tin g  u n d e r  
ten  th o u sa n d  d o lla rs, an d  th is  a rtic le  
g ives both  p h o to g ra p h s  and  p lan s  o f  a  
considerab le  n u m b er o f  s u b u rb a n  hom es 
which d id  not c o s t over t h a t  am o u n t.
"E v e ry b o d y ’s’’ fo r  J a n u a ry  s e ts  a  
pace fo r th e  new  y e a r  th a t  will be h a rd  
to  b ea t. F o re m o st in im p o rtan ce  is th e  
inside s to ry  of th e  recen t p an ic—" T h e  
G am e Got T h e m ”—b y  E dw in  L efevre , 
th e  W all S tre e t ex p ert. W illiam  H a rd  
ta k e s  up  th e  question  of "D e K id  W ot 
W o rk s a t  N ig h t,’’ an d  w rite s  o f  th e  
new sboy, th e  m essen g e r boy, an d  th e  
tre e t gam in , a n d  th e  problem  th ey  
p resen t co llec tive ly  and  ind iv id u a lly  to  
them selves an d  to  society. In  h is  con­
tin u a tio n  o f  "W h ere  Did You G e t I t, 
ntilem en?" C harles E d w ard  R u sse ll 
pillories the  M etropo litan  s tre e t  T ailw ay 
of Now York, a n d  exposes tihe m ean s 
by w hich th e  s tra p -h a n g in g  p u b lic  is, 
h as  been, an d  will be sw indled.
I t  is p le a sa n t  now s th a t  we a re  to  
h ave  a  volum e o f le t te rs  from  th e  pen  
of E d w ard  L ea r, th e  a u th o r  o f in im it­
ab le  nonsense verses. W e m ay  h o p e  to  
find them  full of good s to ries  of th e  
m an y  regions In w hich  L e a r  tra v e lle d , 
sk e tched  and  -painted. G ra n t D uff te lls  
am using  an ecd o te  of one of L e a r ’s 
xp erien ces  In S o u th e rn  I ta ly . T h e  a r t ­
is t  h a v in g  gone ou t e a rly  In th e  m o rn ­
ing re tu rn ed  a t  n ig h t to  find th a t  a  
revo lu tion  h ad  b roken  o u t in th e  tow n. 
B eing  u n ab le  to  find th e  key  o f  h is  
room, he h u n ted  up  the w a ite r  an d  a s k -  
041 fo r it. " W h a t key? W h a t ro o m ?” 
Siald th e  fierce rev o lu tio n is t in  th e  
ap ron . "T h ere ’s  no  m ore key—no m ore 
room —no m ore no th ing . All is  love a n d  
l ib e r ty !”
" W h ittie r  fo r T o -d ay "  is th e  t i t le  of 
B liss P e r ry ’s  c e n te n a ry  e ssay  on th e  
Q u ak er Poet, p u b lish ed  in th e  D ecem ­
b e r A tlan tic . In  i t  tlie  w rite r  e s tim a te s  
th e  p rese n t In te re s t  in  W h ittie r , in ­
fin ite ly  sm a ll a s  com pared  w ith  the  
w id e  read in g  accorded  h im  d u r in g  h is  
life tim e. " B a rb a ra  F rie td h ie "  and  
"S now -B ound ,” how ever, bid fa i r  to  re­
m ain  in the  p o p u lar  m em ory  h1s m ost 
p e rm a n e n t co n trib u tio n s . "T h e  old 
h o m estead  a t  E a s t H av erh ill,” sa y s  Mr. 
P e rry , " is  now  visited  by  th o u sa n d s  of 
p ilg rim s who a re  m ore an x io u s  to  see 
" th e  c lean -w in g ed  h e a r th ” a n d  the 
s te p p in g -s to n e s  by  th e  b rook  th a n  th ey  
a ro  to  rak e  th e  ash es  fro m  th e  old fires 
of th e  A bo lition  co n tro v e rsy .” A nd in 
conclusion, "‘C o n tro v ersy  m ade h im  a  
poet, an d  h is  p ic tu res  o f h e a r th  and  
hom e a n d  c o u n try -s id e  confirm ed his 
fam e ; his liun inn  sy m p a th y  s till b rin g s  
h is  verse  in to  to u ch  w ith  v ita l po litical 
an d  social issues; but his ab id in g  c la im  
upon th e  ren iem branoe  of h is  c o u n try ­
m en m ay  yet be found to  lie in  the  
w is tfu l ten d ern ess , th e  ch ild like  s im ­
plic ity , w ith  w hich  he tin n e d  to  th e  
o th e r  world."
"T he  R oad To D am ascu s,"  by  II. A.
M itchell K eays, is a  novel of s tr ik in g  
force, c o n ta in in g  a  ‘^problem” th a t  we 
fan cy  will c re a te  d iscussion  am o n g  th is  
book 's rea d e rs . A t th e  v e ry  opening 
of w hat p rom ises to  be a  h a p p y  w ed ­
ded life th e  young wife le confronted  
by a  child th a t  Is h e r  h u sb a jid ’s  b u t  n o t 
hers. I t  w as possible fo r th e  so rt of 
w om an th a t  O harda  is show n to  be to  
tak e  th is  boy in to  h e r carb, w ith o u t re ­
v ea ling  his id en tity  to th e  fa th e r. H ere  
is a  s itu a tio n  capaJble of a lm ost a n y  de­
velopm ent. T he a u th o r  m ak es th e  m ost 
of it, n a tu ra lly  s tra in in g  I t In pfecea, 
b u t ou the  w hole lead in g  th e  s to ry  
n a tu ra lly  a n d  develop ing  th re e  o r  fo u r 
very  stro n g ly  m ark ed  an d  c o n s is ten t 
ch a ra c te rs . W e ad m ire  th e  a u th o r 's  
c lea r  und in te re s tin g  s ty le  and  w e 
g a th e r  from  th em  an d  th e  c learn ess  
w ith  which th e  s to ry  is to<d th a t  book 
w ritin g  Is  h is  (o r Is it b e r? )  n a tu ra l  
profession. T h is being so, we could 
w ish from  th e  som e pen books of a  
ch eerfu lle r  s p ir it  tlian  "T h e  Ketad. T o 
D am ascus."  P e rh ap s  w e a re  n o t p ro p ­
erly  a p p re c ia tiv e  of th e  p roblem  s to ry . 
Pub lished  by Sniull, M ay n ard  Co., 
Boston, gold in IRbckMnd by H uJto n .
dune b u t for th e  unLiniuJy
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T h e  C o u r ie r - G a z e t t e
T W I C E - A - W E E K .
T h e C e u rle r-G a z e tte  w ishes I ts  ren d ­
e rs  a  M erry  C h ris tm a s .
T h is  Is a n  e a sy  th in g  to r  an y  of u s  to  
do. I t  Is a  fine th in g , h u r tin g  none of 
us, to  seek  to  g e t  In to  th e  sp ir it o f  the  
season , an d  so f a r  a s  possib le  m ak ing  
m u ch  of th e  d ay . As one v e ry  helpfu l 
m ean s to  th is  end we confidently  
recom m end  r e a d in g  th e  follow ing:
T h e  1st a n d  2nd c h a p te rs  of the  Gos­
pel by  St. L u k e :
T h e  firs t book, co m prom ising  14 c h a p ­
te rs , o f “ Ben M ur," by  Dew W allace :
"T h e  O th e r W ise  M an," b y  H en ry  
v an  D yke;
R o b e rt L ou is S te v en so n 's  "C h ris tm as  
S e rm o n ;"
C harles D ic k e n s 's  "C h ris tm a s  C aro l;"
T he C h r is tm a s  p a r t  o f "P ick w ick
P a p e rs ,” co m p ris in g  c h a p te rs  28, 29
a n d  30.
T h ere  Is a n  e n o rm o u s  am o u n t of l i t ­
e ra tu re  g ro w n  u p  a ro u n d  th e  season , 
a n d  It is a ll o f  It w o rth  w hile; b u t  th e  
fo regoing , w h ich  one c an  cover in  a  s i t ­
tin g  o r  tw o, w ill go  fa r  to w ard  b rin g in g  
o n e  In to  th e  h e a lth fu l  fram e  of m ind 
th a t  of r ig h t  'belongs to  th e  C h ristm as 
period .
"1 h ave  a lw a y s  th o u g h t of C h r is t­
m as,"  w ro te  D ickens, " a s  a  good tim e; 
a  k ind, fo rg iv in g , ch a rita b le , p lea sa n t 
tim e ; th e  on ly  tim e  I  know  of, in the  
long  c a le n d a r  o f th e  y ear, w hen  m en 
an d  w om en seem  by one consen t 
open th e ir  s liu t-u p  h e a r ts  free ly .”
T h e  bill h a s  been  in tro d u ced  in  C on­
g ress  p ro v id in g  fo r re t ir in g  on p a y  th e  
officers of th e  a rm y  a n d  n av y  o f th e  
Civil W ar, in  th e  sam e m an n e r t h a t  o f­
ficers of th e  re g u la r  a rm y  a re  re tired .
A  fu ll acco u n t of th e  p roposed  m easu re  
w as la te ly  p r in te d  in th is  p ap e r. I t  h a s  
th e  e n d o rse m en t o f th e  G. A. R. an d  
will d o u b tle ss  com m end its e lf  to  th e  
public  a s  a  rig h te o u s  ac t. W e expect 
to  see C o n g ress  e n ac t th e  bill. T h e  p e ­
titio n  in i t s  fav o r  th a t  w as se n t from  
R ock land  m ea su red  tw elve  fee t In 
leng th . A co rre sp o n d en t of T he C our­
ie r-G a z e tte  w r i te s  in th is  connection:
J a m e s  R eed , w ho com m anded  th e  
Second N ew  H a m p sh ire  reg im en t a t  the  
b a ttle  of B u n k e r  H ill an d  w as w ith  the  
a rm y  in C a n a d a  u n d e r  Gen. S u llivan  in 
1776, w as, n e a r  th e  c lose of th a t  y ear, 
g ran te d  a  pension  In acco rd an ce  w ith  
his ran k , h a lf  pay , am o u n tin g  to 1760 
per y ea r. (H is t, o f K eene, N . H ., page 
637. R eed d ied  Feb . 7, 1807.) T he  a c ts  
of 1828 a n d  1S32 g ra n tin g  p ay  to  th e  s u r ­
v iv ing  officers an d  en lis ted  m en of the 
a rm y  a n d  n a v y  of th e  R evolu tion , v i r ­
tu a lly  re t ire d  th em  w ith  th e  p ay  of 
th e ir  ra n k . T he first p receden t, of re ­
t ir in g  o r pen sio n in g  th e  v o lu n tee r o f­
ficers of th e  w ar of th e  R ebellion 
ran k  p ay , w a s  th e  a c t  of 1901, re tir in g  
C h arles  A. B outelle , a  v o lu n tee r officer 
of th e  U nion n avy  w ith  th e  r a n k  an d  
re tired  p ay  o f c a p ta in  o f th e  navy . O ur 
C o n g ressm an  L ittlefie ld  w orked  fo r th is  
bill, an d  w h a t th a t  te rm  m ean s w hen 
applied  to  L ittle fie ld  c a n  be fu lly  u n ­
derstood  by  h is frien d s  in th is  c ity . T he 
a c t  of 1905 p ro r id in g  for th e  re tire m en t 
of tw o officers of v o lun teers , Gen. H a w ­
ley and  Gen. O s te rh au s , w ith  r a n k  an d  
pay  of b r ig a d ie r  gen era l, followed th e  
p reced en t m ade  by o ur C ongressm an  
D aniel W e b ste r, M ay 15, 1828, in  a  no ­
tab le  speech , ad v o cated  th e  a c t  o f th a t  
y e a r  g r a n t in g  re tired  p ay  to  th e  s u r ­
v iv ing  v e te ra n s  of th e  R evolu tion . H e 
said , " W h a t  we do sh ou ld  be done 
qu ick ly . • • • Allow m e a g a in  
sa y  th a t  m erito rio u s  serv ice  in civil 
w a r  is w o rth y  of pecu lia r co n sid e rs ' 
tion. • • • T h e  serv ice  w hich  th ey  re n ­
dered  w as in th e  h ig h es t degree u se fu l 
ar.d  im p o r ta n t .  T h e  c o u n try  to  w hich  
they  ren d e re d  th em  is g re a t  an d  p ro s  
perous. T h ey  h a v e  lived to  see 
g lorious. F o r  me, I can  b u t g ive th em  
m y vo te  an d  m y p ra y e rs ."
T o  show  th e  need  o f "qu ick ly ,"  It 
found th a t  of th e  86 officers oom m ls 
aloned In th e  F o u r th  M aine R egim ent, 
on ly  five (ex c lu d in g  Gen. N ickerson, 
p rom oted  to  th e  F o u r te e n th  M aine an d  
th u s  co u n te d  In th a t  reg im en t) a re  llv 
lng, tw o  h a v in g  died recen tly .
W itli  th e  excep tion  of th e  qu ickness  
w ith  w hiuh  a  n in e ty -d ay  n o te  a rr iv e s  
a t  m a tu r i ty  th e re  is  p ro b ab ly  n o th in g  
th a t  so  so o n  ru n s  I ts  course  a s  a  y e a r’s 
su b sc r ip tio n  to  a new spaper. T he 
O o u rie r-G aze tte  ad h e re s  to  I ts  cu sto m  
of c o n tin u in g  its  v is its  to  a  su b scrib er 
u n til  g iv en  o rd e rs  to  th e  c o n tra ry  
E v ery  copy  c a rr ie s  w ith  it, p rin te d  
e ith e r  u p o n  th e  m ailin g  w ra p p e r o r  th e  
m arg in , a  p r in te d  d a te  show ing  th e  
tim e to  w liich th e  su b scrip tio n  Is paid  
O ccasio n a lly  th is  can  be in  e rro r , b u t  
ra re ly  do es  i t  h a p p e n  in  tire faoe of 
th e  co m p le te  sy s te m  of a cco u n t keeping  
em ployed  in th e  office and  th e  ca re  w ith  
w hich  th is  is  looked a f te r .  W e a llude  
to  th ese  m a t te r s  because som etim es in 
re n d e r in g  b ills  a  su b scrib er exp resses  
su rp r ise  t l ia t  tim e  Iras so ru n  aw ay  
w ith  th e  a cco u n t a n d  w onders if  we 
h a v e n ’t m ad e  a  m istak e . A g lance  now 
an d  th e n  a t  th e  slip  d a te  will enab le  
one to  k eep  ta b  u pon  th e  m a tte r .
W e w onder If o u r  D em ocra tic  co n ­
tem p o rary , In i ts  desire  to  d isc red it th e  
w ork o f th e  S eu rg ls  com m ission , h a s n ’t 
o v ersh o t th e  m a rk . In I ts  co lum n nnd a  
h a lf  of " S tu rg is  N u llifica tion .” In  th e  
a n n u a l rep o r t o f  th e  s ta te  com m ission, 
la te ly  m ade  pu b lic , e x p lan a tio n  Is m ade 
of w h y  th e  officers w ere  ag a in  se t to  
w ork  In K nox co u n ty , a f te r  a  tem p o r­
a ry  w ith d ra w a l. I t  is th is  s ta te m e n t 
th a t  th e  Opinion pou n ces  upon, d e c la r ­
ing  th a t  " th e re  Is n o th in g  ab o u t i t  th a t  
is t ru th fu l  a n d  Ingenuous." "B esides 
be ing  loose a n d  indefin ite  in m an y  re* 
spects. i t  Is In o th e rs  ab so lu te ly  Inac- I 
c u ra te .” L e t u s  see how th e  Opinion 
goes ab o u t to  co rre c t th ese  "loose and  
indefin ite" s ta te m e n ts .  S ays th e  a r t i-
le, a llu d in g  to  th e  period of la s t  Ju n e :
A t th a t  tim e, a  b ig  crow d of S tu rg is  
d epu ties  s tru c k  th e  c ity  n nd  m ade 
s im u lta n e o u s  ra id s  on  a  n u m b er of 
p laces w here  it  w as reaso n ab le  to  sup- 
pose th a t  liq u o r could be found if a n y ­
w here in th e  c ity , an d  no t a  drop  w as 
found o r seized.
T h ree  a b so lu te ly  w ro n g  s ta te m e n ts  
a p p e a r  In th ese  seven  quo ted  lines. T h s  
big crow d" o f  d ep u tie s  com prised  four 
m en—M essrs. N ew b ert, Caddy, F e rn a ld  
an d  T ow ne. T h e  “s tm u ltan eo u s  ra id s  
on a  n u m b er of p laces"  co n sis ted  of two 
—a t  F c lk ey ’s an d  a t  B u rn s ’s—tw o o f­
ficers se rv in g  a t  each . "N o t a  drop  w as 
found or se ized .” T h e  n ew sp ap e r a c ­
co u n ts  a t  th e  tim e, a n d  th e  police co u rt 
records, show  th a t  a t  P e lk ey ’s  th ere  
w as seized 75 q u a r ts  of w hiskey  and
rum , a n d  a t  B u rn s ’s  2 1-2 q u a r ts  of 
w hiskey  and  seven  b o ttle s  of a le . O ther 
ra id s  w ere  m ad e  la te r  in  th e  d ay , b u t 
th e  word o f w a rn in g  h a d  qu ick ly  gone 
a b o u t and  th ese  proved fu tile . On a  
second v isit, la te r  in  th e  season , six 
d ep u tie s  took  p a r t ,  an d  successfu lly  
pu lled  off fo u r  seizures.
T h e  re p o r t  (co n tin u es  th e  Opinion) 
sa y s  th a t  th e  d ep u tie s  w ere " w ith d ra w n  
from  R o ck lan d  in  S ep tem b er."  The 
fac t is, th e  d e p u tie s  w ere  n o t w ith ­
d raw n  from  R ock land  a t  all, b u t s im ­
p ly  s toped  e n fo rc in g  th e  law . . . . Two 
of th e  K n o x  c o u n ty  depu ties, M essrs. 
N ew bert a n d  F e rn a ld , reside in R ock­
land , an d  th e  th ird , Mr. Caddy, whose 
hom e is  in  S t. George, h a s  lived a t  a  
ho tel in  th is  c ity  a ll th e  tim e  since he 
w as a p p o in ted  d epu ty , Including  th e  
th re e  m o n th s  o f nullification . W ith  th e  
exception  of th e  m uch  a d v e rtise d  e x ­
pedition  to  B angor, a  few  d a y s  in C am ­
den, an d  a n  occasionall tr ip  to  T h o m as­
ton  (20 m in u te s  o n  th e  c a r) , th ese  d ep­
u tie s  w ere In R ock land  a ll th e  th re e  
m o n th s  th a t  th e  b a r-ro o m s w ere  ru n ­
n in g  openly, n o m in a lly  on d u ty , an d  
d raw in g  th e ir  $3.00 a  d a y  an d  expeases
eg u lariy .
A  b r ie f  s ta te m e n t  o f th e  fa c ts  g ives 
q u ite  a n o th e r  co lo r to  th e  foregoing. 
T h e  c e le b ra te d  " B a n g o r ra id ” w a s  not 
p a rt ic ip a te d  in by  th e  d ep u tie s  m en ­
tioned , b u t  lateT—on Aug. 24—-Mr. N ew - 
h e r t  w en t to  th a t  c ity  a n d  rem ained  
th ere  n e a rly  c o n tin u o u sly  u n til  Nov. 9. 
Mr. F e rn a ld  w a s  a lso  a t  B a n g o r for a 
co n sid erab le  period , b e ing  on d u ty  be­
s id es  a t  th e  L ew isto n  fa ir . Mr. C addy 
took  up  h is  res id en ce  in C am den an d  
w as on  d u ty  a t  B an g o r m uch a s  h is  col­
leagues w ere. T hey  w ere n o t liv ing  in 
R ock land  d u r in g  th e  O pinion’s  “period 
of nu llifica tion ."  T h ese  m a t te r s  can  be 
verified f ro m  records easily  to  be h ad  
by  a n y  w ho  choose to  he  f ra n k  an d  
t ru th fu l  In d iscu ss in g  th e  S tu rg is  com ­
m ission  a n d  Its  w ork. H e a r  th en  th e  
O pinion’s su m m in g  up  of th e  s itu a tio n :
T h e  S tu rg is  C om m issioners a re , 
th e ir  ow n s ta te m e n t an d  confession, 
nullifiers. T h e  fac ts  m u st be know n to 
G overnor Cobb, w ho res id es  in  th is  
p ity  a n d  Is p e rfec tly  fam ilia r  w ith  con 
d ltlo n s  here . W ill he rem ove th em ?  If  
he does no t, w ho is going to  p lace an y  
confidence in  h im  o r  his p ro fessions in  
reg a rd  to  th e  liq u o r q u estio n ?
No, th e  com m issioners a re  n o t null!
tiers, on  " th e i r  ow n s ta te m e n t"  o r  th a t  
of D em o cra tic  o rg an s  o f  license. The 
com m ission  h a s  n o t p layed  p o litics; it  
h as  gone s te a d ily  a b o u t its  d u ty , w h e r­
ev e r I t h a s  w orked  in  M aine, dem on 
s tr a t ln g  tlia t officers an y w h ere  m ay  if 
th ey  choose en fo rce  th e  liq u o r law  w ith  
resu lts  t h a t  w in m eet w ith  th e  com  
m en d a tio n  of a ll law -a b id in g  citizens. 
W e h a v e n ’t ask ed  G o vernor Cobb if  he 
is  go ing  to  “ rem ove th em ,” b u t 
h a z a rd  th e  belief th a t  he isn 't , no t even  
th o u g h  th e  O pinion a n d  th e  in te re s ts  
th a t  it  c h am p io n s shou ld  co n tin u e  t 
feel ag g rie v e d  thereby . A nd if he dt 
d in e s  to  m a k e  th is  rem oval, "who, 
c rie s  th e  Opinion, piously  ca stin g  up  its  
eyes, “ is  go ing  to  p lace an y  confidence 
in h is  p ro fe ss io n s  in re g a rd  to  th e  
liquor q u es tio n ?"
T o w liich  we m ay  rep ly : E verybody , 
bo th  4 n  M aine a n d  o u tsid e  of It, who 
h a s  h o n estly  observed  h is  s tr a ig h tfo r ­
w ard  a n d  c o n s is ten t e ffo rts  to  en fo rce 
t ills  law  a s  w ell a s  th e  o th e r  law s 
w hich he h a s  sw orn  to  uphold.
G ARDN ER EOR G OVERNOR?
Rumor T hat L ate M aster of S ta te  Grange 
M ay Be N om in ated — Other P o litica l 
G ossip.
An A u g u sta  d esp a tc h  concernlTig th e
D em ocra tic  g u b e rn a to ria l nom inal ion 
will be rend  w ith  especial In te re s t in 
K n o x  co un ty . I t  Is a s  follow s:
T h e  recen t e lection  in th e  M aine S ta te
G ran g e  w h ereb y  H on . O bad iah  G a rd n e r 
of R ock land  w as d e fea ted  fo r  th e  po si­
tion  of m as te r, a f te r  holding th e  office 
for 10 y ea rs , w ill p ro b ab ly  m ean th a t  he 
wifi b e  the  g u b e rn a to ria l  c a n d id a te  of 
tile  D em o cra tic  p a r ty  in the  neg t s ta te  
e lection. F o r  se v era l y e a rs  th e  nam e of 
Mr. G a rd n e r h a s  been m entioned  in 
connection  w ith  th e  n o m ination  b u t he 
h as  o ften  sa id  t h a t  w hile  he w as a t  th e  
head  of th e  P a t ro n s  o f H u sb a n d ry  in 
th is  s ta te  h e  w ould  keep  ou t of politics.
In  fac t, i t  Is sa id  th a t  were it no t for 
the  fac t th a t  he w as m a s te r  Mr. G a rd ­
n e r would h a v e  b een  a  c a n d id a te  for 
th e  S ta te  S en a te , in  p lace  of S en a to r 
S tap les, In th e  la s t  c am p a ig n  on the 
D em ocratic  t ic k e t  in K nox co un ty .
F o r  m o n th s  th e  lenders  o f  th e  D em ­
ocracy  in th is  s ta te  h av e  been a il a t  sea  
as  to  who w ould be th e ir  s ta n d a rd  
b e a re r  In th e  nex t election. O utside of 
C um berland  co u n ty , m an y  o f  th e  p rom ­
in en t m em b ers  of th e  p a r ty  h a v e  m an i­
fested  a  d es ire  th a t  H on. C yrus W. D a­
vis, who ra n  in 1904 ansi in  1906 could 
have th e  n o m in a tio n  If he would only 
sa y  the  w ord. B u t up  to  th is  tim e Mr. 
D avis h as  m a in ta in e d  a  sp h y n x -lik e  a t ­
titu d e  on th e  questio n , b u t It Is sa id  
th a t  he does no t ag a in  c a re  fo r the  
nom ination . H on. C h arle s  F . Johnson  
of W a te rv ille  w as n ex t to  Mr. D avis 
m ost p ro m in en tly  m entioned . Mr. J o h n ­
son w as th e  c a n d id a te  of th e  D em o­
cracy  In 1892 an d  1894 b u t It Is now said  
th a t  he would m u ch  ra th e r  p re fe r  to 
run  for C o n g ress  a g a in s t  C ongressm an  
Edw in C. B u rl tgh  in th e  th ird  d istr ic t.
Sheriff P e n n e ll w as ta lk e d  o f h u t 
since th e  P o r tla n d  m unic ipal election  
Pennell s to c k  h a s  gone below p a r. Mr. 
P en n ell 's  n a m e  h as , how ever, been 
m en tioned  a s  a  p ro b ab le  c h a irm a n  of 
the  D em o cra tic  s ta te  co m m ittee  to  suc­
ceed D r. E d g a r  L. Jo n es  o f W aterv ille .
E a r ly  la s t  sp rin g  Hon. L in d ley  M ur­
ra y  S tap les  o f  W ash in g to n , w ho w as 
four tim e s  e lec ted  to  th e  S en a te  fro m  
Knox co u n ty , an n o u n ced  h is  can d id acy  
for th e  n o m in a tio n , h u t  th e  la te s t . r e  
p o r t Is th a t  Mr. S tap le s  w ill be th e  
s ta n d a rd  b e a re r  o f  th e  Independence  
League, if  su c h  a  p a r ty  is  to  ta k e  
p a r t  in  th e  p o litic s  of th e  S ta te .
I t  su re ly  looks to  th e  D em ocra tic  p o ­
litic ian s  in  th is  sectio n  of th e  S ta te  a s  
If O badiah  G a rd n e r  w ould be  th e  c a n ­
d idate . M ayor F re d e r ick  W . P la ls te d  
of th is  c ity , h a s  been boom ed fo r  th e  
n o m in atio n  b u t h e  will no t ta k e  it  u n ­
der a n y  c irc u m s ta n ce s  a s  he w ill ag a in  
be a  c a n d id a te  fo r  sheriff o f  K ennebec 
county .
An effo rt w ill be m ad e  to  h av e  th e  
n ex t D em o cra tic  s ta te  co nven tion  held 
in th is  c ity  if th e  A u g u s ta  H ouse  is 
com pleted in  tim e.
e*
N O T EW O R T H Y  M U SIC.
C hristm as S e r v ic e s  D eligh ted  L atge Con­
gregations a t  M eth od ist Church
le t te r  b e a rin g  R o ck lan d  d a te  line 
ap p eared  in  th e  P o r tla n d  E x p re ss  F r i ­
day. F ro m  it  we quo te  th e  follow ing 
concern ing  th e  C ongressional n o m in a ­
tion:
W hom  w ill th e  D em o cra ts  of th e  Sec 
ond D is tr ic t n o m in a te  fo r  C ongress?  is 
q u estion  w hich  is now o f te n  being 
asked . T h is  c o u n ty  will su p p o rt H on. 
Jo b  H . M o n tg o m ery  whom  th ey  believe 
should h a v e  been n o m in a ted  la s t  tim e 
In p lace o f M cGllllcuddy. T hey  h o n es t­
ly th in k  t h a t  If Mr. M ontgom ery  h ad  
been th e  nom inee  he would h ave  been 
elected. T h a t  g en tlem an  w ould h a v e  
h ad  th e  e n th u s ia s t ic  su p p o rt of Dr. 
C ro ck ett a n d  h is  frien d s  who a ll  op­
posed M cG llllcuddy. T he second choice 
of tlie  D em o cra ts  h e re  w ill be  Ju d g e  
W illiam  H . N ew ell o f L ew iston . I t  Is 
hoped h e re  th a t  Ju d g e  New ell w ill th is  
tlin  a llow  th e  use  of h is  nam e. I t  Is 
un d ers to o d  h e re  th a t  he would no t con­
sen t to  he a  ca n d id a te  th e  la s t t im e  b e ­
cause  h e  know  he w ould h a v e  th e  o p ­
position  o f M cG llllcuddy an d  h is  L ew is­
ton crow d.
T he D e m o c ra ts  h e re  say  th a t  if  he is 
n o m in a ted  th ey  will g ive him  tw o  R e­
publican  v o tes  fo r ev e ry  D em o cra tic  
vo te  w hich  he loses th ro u g h  th e  Me 
GU llcuddy influence. I t  is  n o t believed 
here  th a t  M cG llllcuddy w ill d a re  to do 
a n y th in g  open ly  a g a in s t  Ju d g e  N ew ell 
a f te r  th e  loyal m an n e r  In w hich  Ju d g e  
New ell su p p o rte d  h im  in  th e  la s t  c a m ­
paign. M cG llllcuddy c a n  th a n k  Ju d g e  
Newell fo r  a  good m an y  h u n d red s  of 
votes. I t  w as because  Mr. N ew ell took  
the s tu m p  fo r  M cG llllcuddy th a t  m an y  
of th e  D e m o c ra ts  In th is  section  stifled 
th e ir  re se n tm e n t a g a in s t  th e  L ew iston  
c a n d id a te  a n d  consen ted  to  vo te  fo r 
him . T h ey  w ill no t do th is  aga in .
T he D em o cra ts  here  th in k  i t  is tim e  
he ta k e s  a  beck  sea t. H e h a s  h ad  his 
chance  a n d  fa iled  an d  it  is now th o u g h t 
th a t  o th e rs  sh ou ld  h ave  a  chance. Mc­
G llllcuddy  h a s  no m ore a b ility  th a n  Mr. 
M ontgom ery  o r  Mr. N ew ell. H e  h a s  
come in to  p ro m in en ce  on  acco u n t ot h is 
w ire  p u llin g  a n d  h is g lib  tongue. H e  
h as  su p p o rte d  m en w h erev e r it  h as  
been fo r  h is  ow n selfish in te re s ts  and  
he h a s  tu rn e d  h is frien d s  dow n w hen it 
did n o t s u it  h is  p lan s  to a id  them . K nox 
co u n ty  w a n ts  no m ore o f h im .
R
T h e  R ep u b lican  Club of New York 
will h a v e  a  m eetin g  M onday n ig h t to  
boom th e  ca n d id a c y  of Gov. H u g h es for 
the  P resid en cy .
N o tew o rth y  C h ris tm a s  serv ices  w ere 
held a t th e  M ethod ist c h u rc h  S un d ay , 
b rin g in g  out a  la rg e  con g reg a tio n  bo th  
m o rn in g  a n d  ev en ing . T he aud ience  
room  w as b r ig h te n ed  w ith  sc a r le t c a r ­
n a tio n s  and  b o u g h s  a n d  w re a th s  
holly, w hile th e  l ig h t- t in te d  a r r a y  
m an y  of th e  c h o ir  en h an ced  th e  holiday  
effect. M r. S u tc liffe  g av e  a  stro n g , 
he lp fu l and  In te re s t in g  serm on in  th e  
m orn ing , "A N o te  from  th e  H even ly  
C h o ru s ,” th e  v ib ra n t  th o u g h t b e ing  the 
no te  o f  u n iv e rsa l peace. H ym ns 
th ro u g h o u t th e  d ay  w ere esp ec ia lly  well 
su n g  by  th e  la rg e  cho ir w h ich  p lain ly  
show s th e  effec t of M rs. C opp lng’s 
tra in in g , m ark e d  Im provem ent being 
m an ifes t since th e  " E v e n in g  o f M usic" 
a few  w eeks ago. "Jo y  to  th e  W orld ,” 
a  sp lendid  ch o ir  a n th e m  w as e n th u s ia s ­
tica lly  g iven , w ith  solo by  A lm on P. 
R ich ard so n , ten o r, w hose p leasin g  voice 
w as h ea rd  fo r th e  f irs t  tim e  In a  sacred  
num ber. M iss E v e ly n  D ay , a  fav o rite
M ethodist so p ran o , sa n g  "H e ra ld s  of
H eav en ” w ith  ex cellen t effect, a u g ­
m en ted  by th e  s y m p a th e tic  violin obli­
g a to  of Cecil Copping. A b e a u tifu l duet 
by M iss E th e l C lifto n  a n d  M rs. Copping 
followed th e  serm on .
T h e  ev e n in g  se rv ice  Included an  a n ­
th em  w ith  M r. C opp ing 's  obligato , and 
in cid en ta l so lo  by  M iss L eo la  F lin t 
su n g  in a  sw eet, t ru e  a n d  s lig h tly  tre m ­
ulous so p ran o  voice of m ark e d  prom ise 
H a r ry  S h e rm a n 's  ren d e r in g  o f A d am s’
N oel” held h is h e a re rs  b rea th le s s  from  
b eg inn ing  to  en d , d isp lay in g  to  a d v an t 
age  h is w o n d erfu l voice, w hile h is  fu r­
th e r  a b ility  w a s  g ra t ify ln g ly  ev iden t in 
th e  difficult w o rk  of th e  opening  rec ita ­
tive  of th e  c a n ta ta ,  "B ehold, a  v irg in  
sh a ll conceive a n d  b e a r  a  son ." The 
c a n ta ta  p reced ed  w ith  a  solo by  R a y ­
m ond G reene, w hose voice show s 
s tead ily  in c re a s in g  b eau ty , an d  whose 
a p p earan ce , a rra n g e d  fo r  a t  a  la te  
hour, w as a p lea sa n t su rp rise , an d  of 
g re a t  va lu e  to  th e  ensem ble work. W ll 
liam  P e a s e  sa n g  th e  n ex t solo In r in g ­
ing  tones, rec e iv in g  w arm  p raise  from  
m an y  a d m ire rs , old an d  new. M iss 
C lif to n 's  to u ch in g  to n es  an d  d e lica te  
finish m ade  th e  solos of “ M ary”  a g re e ­
a b ly  consp icuous. H aro ld  G reene, who 
h as  re c e n tly  com pleted  a  connection  of 
few  m o n th s  w ith  th e  U n tv e rsa lls t 
q u a r te t,  m ad e  h is first a p p earan ce  a s  a  
so lo ist, a n d  w on th e  h e a rts  of a ll, the  
freedom  a n d  p u r ity  of h is  tone Indi 
e a tin g  a  te n o r  q u a lity  unsurp assed , 
M rs. S to n e  w a s  th e  la s t of th e  c a n ta ta  
so lo ists, p re se n tin g  h e r  solo fu ll o f in 
tr ic ac ie s  o f  h arm o n y , w ith  co rrec tn ess  
of in to n a tio n  a n d  ten d e r in te rp re ta tio n . 
M uch p ra is e  w as ju s t ly  bestow ed upon 
M rs. C ap p in g ’s cap ab le  h an d lin g  of the 
Involved a n d  ex ten d ed  program .
T h e  a rd u o u s  du ties  of o rg an is t w ere 
fa i th fu lly  fu lfilled 'ey M rs. S utcliffe  and
th e  c a re fu l a tte n tio n  of th e  chorus 
m em b ers  m ad e  possible th e  excellence 
a tta in e d . T h e  p a s to r ’s b rie f ad d re ss  
c lo sin g  th e  ev en in g  serv ice  em phasized  
th e  C h r is tm a s  sp irit.
T he  collection  ad d ed  so m eth in g  like
310 to  th e  c h o ir  tre a su ry .
R E M EM BER ED  TH E G A R D N ER S.
G rangers Gave th e  L ats M aster and His 
W ife  C hest o f  S ilv e r  — A Prohibition  
R esolu tion .
MASTER NOT RESPONSIBLE
Chief Justice Emery Renders Important 
Decision In Vinalhaven Case.
T h e  law  c o u rt h a s  h an d ed  dow n a  re ­
sc rip t in  th e  K n o x  co u n ty  c ase  o f  R ob­
e r t  G. L oud  vs. L an e  & Libby, o v e rru l­
in g  th e  ex c ep tio n s  of th e  p lain tiff.
T h e  re sc r ip t, d raw n  by  C h ief Ju s tice  
E m ery , ru le s  th a t  w hen th e  m a s te r  In 
th e  w ork  o f  u n lo ad in g  coal fro m  ves­
se ls  h a s  fu rn ish ed  h is s e rv a n ts  w ith  
sa fe  a n d  su ita b le  ap p lian ces  to  be set 
up  by  th e m  fo - u n lo ad in g  a  p a rt ic u la r  
vessel, h e  is n o t responsib le  to  one such  
se rv a n t  fo r  th e  neg ligence of a  co -ser­
v a n t  in  s e t t in g  up  su ch  app liances.
T h e  re s c r ip t  fu r th e r  s ay s:
“T h en  in  su ch  case  th e  ap p lian ces  
th u s  se t up  fa ll to  th e  in ju ry  of th e  
p la in tiff  so le ly  b ecau se  o f  th e  negli 
gence o f a  co -se rv a n t in  n o t m ak in g  
th em  f a s t  to  s u ita b le  su p p o rts , o r  in not 
u s in g  p re v e n tu ry  s ta y s  o r o th e r  p rec a u ­
tio n s  a g a in s t  th e  g iv in g  a w ay  o f su ch  
su p p o rts , th e  m a s te r  is no t liab le. One 
Is no t less a  c o -se rv a n t of su ch  neg li­
g en t s e rv a n t  by  h a v in g  been em ployed 
to  w ork  w ith  su ch  ap p lian ces  a f te r  th ey  
w ere se t u p ."
Telephone Pay Stations
The Knox Telephone & Telegraph Co. 
Have the Fallowing Pay Stations 
In Raekland and Thomaston
T h e  in s ta lla tio n  of officers w as one of 
the  item s o f  b u sin ess  a t  th e  closing 
d a y 's  session  o f th e  S ta te  G range. M rs. 
O bad iah  G a rd n e r  did th e  w ork v e ry  a c ­
cep tab ly , a n d  Mr. and  M rs. N. E . B ray  
of A u burn  a c ted  a s  a s s is ta n ts .  M iss 
N e ttle  B row n of B o ck lan d  w as the  
p ian is t. A fte r  th e  In stn lla tlo n  of the  
m as te r, C. 3. S te tso n , th e  re tir in g  m as­
ter, O. G ard n e r a sk ed  for a  few  m o­
m en ts  -to look b a c k w a rd . H e  spoke of 
Ills ea rly  d ay s  In G ran g e  w ork, and  of 
his election  a s  m a s te r  fo r  th e  first tim e.
“ The h u n d red s  of good m en  and 
wom en of th is  s ta te ,  w hom  I n u m b er 
am ong  m y frien d s, I v a lu e  highly , and  
c o u n t tills  a m p le  recom pense for th e  
w ork  which I  h av e  done." T u rn in g  to 
th e  new m a s te r  ho a ssu re d  him  o f his 
loyal su p p o rt, an d  of h is  co n tin u ed  
w ork for th e  good of th e  order. W hen  
he h ad  co m p le ted  th e  a p p la u se  w as 
p rac tica lly  u n iv e rsa l a n d  v ery  e n th u ­
siastic .
W o rth y  M a ste r  S te tso n  m ade  a  b rie f  
ad d re ss  a s  h e  s tep p ed  to  th e  desk . H e 
a rid  th a t  he a n d  M rs. S te tso n  fu lly  re a l­
ized the  re sp o n sib ility  w hich th ey  had  
u n d e rta k e n . H e  a sk ed  fo r tire h e a rty  
su p p o rt w h ich  h a s  been g iven  so freely  
to  the  fo rm er m a s te r  a n d  h is ad m irab le  
wife, an d  "W e m u st h av e  it,” sa id  he.
I f  a f te r  one y e a r  of se rv ice , I find th a t  
I havo no t th e  b a ck b o n e  to  s ta n d  up  in 
th is  position  I  w ill res ign  m y office, b u t 
I shall do  th e  b est I can, a n d  I m ean  to  
d e s e rv l  y o u r confidence. In  d o s in g  I 
w ish  I m ig h t ex p re ss  in  w ords, m y  a p ­
p rec ia tio n  o f m y p red ecesso r's  d e c la ra ­
tion  of h is  su p p o rt, so long  a s  I deserve  
it, and  w hen I d o n 't  d eserv e  it, I ’m  go­
in g  to  g e t o u t."
The rem a in in g  officers w ere Insta lled  
by  M rs. G ard n e r.
A t th e  close of th is  w ork, W o rth y
M aste r  S te tso n  sa id  h e  th o u g h t the 
G ran g e  would like  to  e x p re ss  som e a p ­
p rec ia tio n  of th e  exceed ing ly  g racefu l 
m an n e r  in  w hich  M rs. G a rd n e r h ad  p e r­
fo rm ed  th is  d u ty . T h e  e n tire  aud ience  
a ro se  a n d  g a v e  th e  w h ite  s a lu te  
M rs. G a rd n e r  step p ed  to  th e  f ro n t  of 
th e  p la tfo rm .
One of th e  p lea s a n te s t  fe a tu re s  of th e  
d ay  w as th e  p re se n ta tio n  of a  b e a u tifu l 
g if t  to  Mr. a n d  M rs. O. G ard n er. T he 
p re se n ta tio n  speech  w as m ade by  S ta te  
M aste r  S te tso n  in b eh a lf  ot M r. and  
M rs. G a rd n e r 's  m an y  frien d s  in  th e  
G range. T he  g if t  w as a  ch est of silver, 
tlie  o aken  box b e a rin g  a  p la te  upon 
w hicli is e n g rav ed , “ Mr. and  M rs. 
O bad iah  G a rd n e r. F ro m  F rie n d s , 
1907." i t  c o n ta in s  h a lf  o f  the  following, 
th e  rem a in d e r  being  done up  in a  sm all 
p ack ag e : One dozen kn ives, one dozen 
forks, tw o  dozen teaspoons, one dozen 
tab lespoons, one s u g a r  shell, a n d  one 
b u t te r  k r . i f \  I t  is a  lovely th in g  a n d  
us Mr. a n d  M rs. G ard n e r  s tepped  to  th e  
fro n t o f  th e  p la tfo rm , M rs. G a rd n e r 
w as so a ffec ted  th a t  she could only  say, 
"B ro th e rs  a n d  s is te rs , I  th a n k  you 
Mr. G ard n e r, too, cou ld  n o t find read y  
w ords to  ex p ress  h is  tham ks, b u t he 
m ade th e  p a tro n s  feel th a t  as  he said  
“ W e h o n estly , e a rn e s tly , an d  sincerely  
th a n k  you .”
M o rtim er W h iteh ead  pa id  a  h ig h  tri  
bu te  to  M r. G ard n e r. W o rth y  M aste r  
S te tso n  sp o k e  of th e  L eg isla tiv e  com  
m ittco  a n d  sa id  he  w as go ing  to  te ll th e  
G ran g e  w hom  he shou ld  a p p o in t 
ch a irm a n  of th e  leg is la tiv e  com m ittee, 
O. G ard n e r  w as h is choice. T h e  G range 
ra tified  h is choice, by a  r is in g  vote. Mr. 
G ard n e r  sa id  th a t  if  lie  w ere a p p o in ted  
h e  shou ld  a c ce p t a n d  do th e  w ork 
th e  b est ot h is  ab ility , consequen tly  
Mr. G a rd n e r  w ill succeed  M. L. M errill 
th e  c h a irm a n , w ho h as  resigned .
T he  fo llow ing  reso lu tion  In reg a rd  to  
en fo rcem en t o f  th e  p ro h ib ito ry  law  w as 
ad o p ted :
W h ereas: W e, th e  P a tro n s  of H u s ­
b a n d ry  o f th e  M aine S ta te  G range, here  
assem bled , b e liev ing  one of th e  g re a t  
h in d ra n c e s  to  th e  en fo rcem en t of o u r 
p ro h ib ito ry  law  to  ex is t in  th e  p resen t 
fed e ra l In te rs ta te  com m erce law , w hich 
allow s o rg an iz a tio n s  of ca p ita l to  do 
th a t  w h ich  w ould be c rim in a l fo r the  
in d iv idua l, th ere fo re
R eso lved : T h a t we ex p ress  th ro u g h  
o u r S ta te  leg is la tiv e  co m m ittee  to our 
N a tio n a l G ran g e  leg is la tiv e  com m ittee  
o u r be lie f t h a t  th is  law  sh ou ld  be so 
am ended  th a t  no  form  of o rgan ized  
tra n s p o r ta tio n  sh a ll  h av e  a  r ig h t  to  
t ra n s p o r t  a n y  a r t ic le  of com m erce from  
one s ta te  in to  a n o th e r  w hich sh a ll be 
c o n tra b a n d  in  th e  s ta te  to  w hich i t  is 
sh ipped .
R eso lved : T lia t an y  com pany  o r  co r­
p o ra tio n  sh a ll  b e  d e a lt  w ith  th ro u g h  Its 
a g e n ts  u s  a r e  ind iv id u a ls .
On
Savings
Deposits
Money Goes on In te res t 1st of Each Month
“ S E C llB IT Y
TRUST COMPANY
M A IN  ST. Foot of L IM E R 03K
R O C K L A N D , M A I N E .
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARREN
RESOURCES ..O v e r Three-Fo ijrths of 
a M illion Dollars
M ATNARD S . ItIRD, P resid en t;o irv i/ r r r n i i r iu .
JARVIS C. PERRV, Treasurer
DIRBOTOKfl:
W. O. Vinal C. s .  sunlen
T .E  Libby Wm. O.F u’.ler. Jr.
CArnelitiM Doherty Nelson B. Cobb 
Jarvis C. ferry A. fl. Littlefield 
Valker II. Irvin Hix Mavnard 8. Bird
Sidney M. Bird Benjamin C. Perry George W Walker
John P. Hill 
Win. T.Cobb 
J. W. Hupper 
D M. Mutiny* 
William A.W
C U SH IN G  CLAM W A R .
Friendship Parties Jubilant Over Decision 
Of the Law Court.
OLD FIG U R E H EA D S.
Came Into P ossession  of Rockland  
R elic-H unter A fter Long ChaBe.
T h e L aw  C o u rt h as  h anded  down n 
resc rip t In th e  K nox  c o u n ty  case  of 
S ta te  v e rsu s  C la ren ce  P eabody , giv ing  
Judgm ent fo r th e  d e fe n d a n t. T h is  was 
a  c o m p la in t a g a in s t  th e  responden t, a  
res id en t of th e  tow n of F r ien d sh ip , fo r 
d igg ing  c lam s w ith in  th e  lim its  o f tlie 
tow n of C u sh in g  w ith o u t first o b tain in g  
a  w ritte n  p e rm it th e re fo r from  th e  m u ­
nicipal officers o f th a t  tow n, aooording 
to  th e  req u irem e n t of th e  reg u la tio n s  
e s tab lish ed  by  th e  to w n  a t i ts  a n n u a l 
m eeting  held in M arch, 1906. I t  is th e  
opinion of th e  c o u rt th a t  th e  vo te  of 
th e  tow n  of C u sh in g  in 1906 "n o t to  is ­
sue licenses to  n o n -re s id e n ts” w as not 
n u th o rized  by  th e  s ta tu te  of 1905 upon 
w hich  its  p u rp o r ts  to  h av e  been based .
T h e  re sc r ip t  d raw n  by  Ju s tic e  W h ite -  
house, s a y s  in  p a r t :
I t  h a s  been  e x p ress ly  held in th is  
S ta te  th a t  she ll fisheries, in clud ing  th e  
d ig g in g  of c lam s, a re  em braced  in the  
com m on r ig h t  of th e  people to  fish in 
th e  sea, an d  th a t  th e  S ta te  ns re p re ­
se n tin g  th e  peop le  h as  a u th o r i ty  to  r e g ­
u la te  th e  com m on r ig h ts  a n d  p riv ileg  
of fishing.
I n  th e  c a se  a t  b a r  i t  is no t in con­
tro v e rsy  t h a t  th e  s ta tu te  of 1905 au  
tho rized  th e  v o te  of th e  tow n  to  issu  
150 licenses an d  to fix th e  p rice  for li­
censes a t  25 cen ts. B u t it  is m an ifes t 
th a t  th is  reg u la tio n  w as no t adop ted  
for th e  p u rp o se  of o b ta in in g  th e  reve­
nue to  be d eriv ed  from  su ch  sm a ll 11 
cense  fees. One o f th e  lead in g  p u r ­
poses o f  it  u n d o u b ted ly  w as to  p ro h ib it 
n o n -re s id e n ts  fro m  ta k in g  c lam s in 
th a t  tow n  by  d e p riv in g  th em  of the  
p riv ilege of a p p ly in g  fo r  a  license and  
th u s  s u b je c tin g  them  to  th e  s ta tu to ry  
p en a lty  fo r d ig g in g  clam 3 w ith o u t a  
perm it from  th e  se lec tm en  of th e  tow n. 
B ut th e  r> g u la tio n  is Invalid  a s  to  n on­
residen ts. T h ey  m ay  ta k e  c lam s in the  
tow n of C u sh in g  w ith o u t a  perm it from  
th e  se lec tm en  a n d  w ith o u t In cu rrin g  
any  s ta tu to r y  p en a lty . T he en fo rce­
m ent of th e  reg u la tio n  a g a in s t  th e  in ­
h a b ita n ts  of th e  tow n, u n d e r su ch  c ir ­
cu m stan ces , w ould u n d o u b ted ly  de fea t 
the p u rp o se  of th e  v o te rs  in a d o p tin g  
It. I t  w ould w ork  a  p rac tic a l d isc rim ­
ination  a g a in s t  th e  in h a b ita n ts  of the  
tow n and  in fa v o r  of no n -res id en ts . 
The p ro h ib itio n  a g a in s t  n o n -re s id en ts  
w as a n  e s se n tia l e lem en t in th e  scheme, 
and  w hen th a t  is s tr ick en  o u t th e  re- 
mnlrfOer o an n o t be execu ted  so a s  to  e f­
fec tu a te  tl.e  in te n tio n  o f the  v o te rs  o t 
C ushing ."
T h e  B oston  S u n d ay  G lobe pub lished  
p ic tu re  of tw o  c u rio u s  figu reheads 
w hich a re  now  th o  p ro p e r ty  o t In sp ec t­
or T h ornd ike  of th e  R ock land  custom  
house. T h e  p ic tu re  w as accom pan ied  
by th e  fo llo w in g  item :
H e rb e rt  W . T h o rnd ike , a  R ockland, 
Me., re lic  h u n te r ,, h a s  in h is  possession  
tw o  odd fig u reh ead s, w hich  have a t ­
t ra c te d  m u ch  a tte n tio n , bo th  in th is  
s ta te  and  in  M assa c h u se tts , w here  th e  
co llector fo u n d  them , a f te r  a  long h u n t 
a  y e a r  o r so  ago.
Mr. T h o rn d ik e  h as  a  p e n c h an t 'fo r  
m arin e  re lics  w h ich  w as know n to  a 
f rien d  w ho  Is a  tra v e lin g  sa lesm an . 
F ro m  th e  l a t t e r  Mr. T h o rn d ik e  learn ed  
of a n  old M a ssa c h u se tts  e s ta te  w hich  
w as a b o u t to  be sold, an d  w hich  in ­
cluded  am o n g  i ts  p ro p ertie s  tw o cu rio u s  
wooden figures.
The sa le sm an  hnd fo rg o tte n  th e  loca­
tion  of th e  e s ta te ,  b u t  by d in t of in ­
q u iry  Mr. T h o rn d ik e  lea rn ed  th a t  th e  
ow ner w as F . E . H e a th  of M oore s tre e t, 
H av erh ill.
Tho se ek e r of m arin e  re lics Im m edi­
a te ly  w en t to  H av erh ill, on ly  to  find 
th a t  th e  fig u res  had  been sold th e  w eek 
before, a n d  w ere c ra te d  fo r delivery.
Mr. H e a th  w as vexed, how ever, be­
cause  th e  p u rc h a s e r  h ad  no t p u t in a p ­
p ea ran ce  a t  th e  tim e ag reed  upon, and  
being  a n x io u s  to close up  th e  e s ta te , 
w as easily  c o n v erted  to  Mr. T h o rn d ik e ’s 
Idea th a t  a n o th e r  p u rc h a se r  should  be 
ju s t  a s  w elcom e, so  long  as  tho first h ad  
failed  to  keep  his ag reem en t.
' Mr. T h o rn u lk e  w as ab le  to lea rn  only  
a  f ra g m en t of the  fig u res’ h isto ry . M r. 
H e a th 's  f a th e r  h ad  b o u g h t th em  o ver 70 
y e a rs  before . T h ey  w ere ca rv ed  in  
N e w b u ry p o rt, by  a  sh ip  c a rv e r  nam ed  
W ilson. W h e th e r  th e y  ev er se rv ed  a s  
f igu reheads is no t know n, b u t  Mr. 
H e a th 's  f a th e r ,  w ith  p rac tic a l ideas, 
co n v erted  th em  in to  p illa rs  fo r his 
porch, w h ere  th ey  w ere  view ed by p eo­
ple from  f a r  and  wide.
ARE YOU A P IE  E A TE R ?
If not you are missing half tlie pleasure of 
life. It may not yet he too late. Just order 
from your grocer a few packages or “ DUU- 
PIE" and learn how easy It is io make Lemon, 
Chocolate anil Custard pie* that are sure to 
please all who taste them. Each 10 cent pack- 
age contains tlie proper quantity of the choic­
est pic ingrediems ready for i slant use. Has 
nleased thousands and will surely please you. 
If J’our gtocor won’t supply you. go to one who
Ilarsli physic* react, weakens the bowels 
cause chronic constipation. Uoan’s Keauleta 
oi erate easily, tone the stomach, cure oouatipa 
tion. 2.5c. Ask your druggist for them.
A N N U A L M EETING
The annual mcetiug of Stockholder* of tho
Thomaston National Bank for the choice of 
Director* and for such other business as ma
e.a llv  come before them will be held at their 
banking rooms on Tam day, Jan uary  14, l» 0 8  
at 1 .30  p, in.
Thoi
r
order,
F. H. J 1RDAN, Cashier. 
maston, December 7, 1907. 99-J
D IN N E R  S E 2 S  
A la rge  v a r ie ty  o f  stock
p a tte rn  D in n er  Sets to be 
sold by A . R O S S  W E E K S . 
You can  b a y  one p iece or as 
m an y as you  desire  an d  can  
m atch them  a t a n y  tim e. A n  
excellent w ay  to ye t a n ice  
set w ith ou t a  grea t ou tlay  
at one tim e.
U S E
N o t a ll  th e  p o e try  tihat g e ts  p rin ted  
Is w o rth  read in g , or indeed  w orth  w r it­
ing, b u t  occasio n a lly  w e com e upon 
so m e th in g  in  th e  m ag az in es  o r  c u rre n t  
p ress  so  line, so  free  from  v agueness 
a n d  in v o lv ed  ex p ress io n  a n d  so fu ll  of 
n a tu r a l  to u ch e s  t h a t  we w ish -w e  in ­
s te a d  of som ebody e lse  h a d  w ritte n  It— 
a n d  how  c a n  one g iv e  a  th in g  h ig h er 
p ra is e ?  Such  a  poem  is  t l ia t  w ritte n  
by C h a r le s  S. R u ss  a n d  p r in te d  in  th e  
D ecem ber C en tu ry , ca lled  "Old 
M others:'*
1 love old m other.-m oth er. whh white hair, 
And kindly eyes, and bps grows softly swsel 
With inurinured hiessiligs over sleeping babes. 
There is something in their quiet grace 
That speaks the calm of Sabbath afternoons;
A know .edge is  their deep, unfaltering eyes 
That lar outreachea ail pnilosophv.
Time with ear easing touch, about them weave* 
The silver-threaded fairy shawl of age.
White sll ih echoes of fo ig o iu n  songs 
gcein joined to lend a sweetness to their 
ohPruothers ! - s *  they pass with slow-tim ed
Their"trembling hands cling gently to youth's 
strength;
kwuet mothers !-* »  the y pas*, one sees again 
Otd gai den walks, old roses, and old loves
In  a  rec e n t a d d re ss  before  th e  m em ­
bers of tlie  C hicago W o m an ’s  C lub  
P ro fesso r T hom as of th e  U n iv e rs ity  of 
C hicago m ad e  th e  s ta te m e n t t l ia t  th e  
in san e  a n d  c rim in a l c la sses  in A m erica  
a re  in c re a sin g  m o re  rap id ly  th a n  th e  
norm al p o p u latio n , th e  b ir th  r a te  
am ong  tlie  m ore  in te llig en t c la sses  b e ­
ing low er th an  th e  d e a th  ra te . T h is, he 
said, m ea n t rap id  rac e  d e te rio ra tio n  
and  m ad e  th e  question  of w h ite  o r  yel­
low s u p re  macy in  th e  n e a r  fu tu re  a  
g rav e  one. H e c h a rg ed  th a t  ch ild ­
b ea rin g  w a s  left la rg e ly  to  th e  poorer 
classes, w hile  tlie  w om en of th e  u p p e r 
c lasses aira g iv in g  th em se lv es  o v er to 
perso n a l o rn am e n ta tio n , s tru g g le s  for 
social p re-em in en ce , an d  “ th e  so lem n 
sa c ra m e n t o f  b rid g e  w liis t."  H e  d e ­
c lared  th a t  th e re  w ere few  A m erican  
fam ilie s  whose d ress  a n d  m ode o f liv ­
ing d id  n o t rep re se n t la rg e r  b a n k  a c ­
co u n ts  til an  th e y  possessed.
T h e  D em o cra tic  no tio n a l conven tion  
Is to m eet Ju ly  7 In  D enver, b u t  i t  will 
be a  m ere  fo rm a lity .
NOTICE
It has been reported that A. F. Humphrey 
had gone to California and given up the Flav­
oring Extract business in Maine. On this report 
one of Rockland's citizens is trying to get his 
trade. 1 w ill say that 1 went to Worcester,Mass., 
on business. 1 have now returned to Maine 
and w di sell f  lavoring Extracts as before.
A, 1. HUM PHREY, Glen Cove, Me.
T h e re  is a  p e c u lia r  s itu a tio n  in  P ro v ­
idence, R . I., w here  leading  D em ocrats 
oppose B ry a n  a n d  fav o r  tlie  nom ina tion  
of H ughes, R epub lican .
a re  boom ing Ju d so n  H a n n o n  fo r the  
P re s id e n tia l nom in a tio n , w ith  th e  l a t ­
te r 's  co n sen t. Mr. H arm o n  w as a t t o r ­
n e y -g e n e ra l in P re sid e n t C leve land’s 
cab in e t.
COLLECTOR WIGHT AGAIN
F re d  W. W ig ilt lias  been reap p o in ted  
co llecto r o f  cu s to m s fo r th e  W aldoboro  
d is tr ic t, a n d  w ill soon e n te r  upon his 
th ird  te rm . T im e w as w hen th e  .col- 
lec to rsh ip  w as eag erly  sou g iit for, bu t 
it  can  no  lo n g er b e  considered  a  polltl 
ca l "p lu m "  in  th e  sen se  of c a rry in g  a  
f a t  s a la ry . Mr. W ight is  cu e  of the  
a b le s t officials W ho h a s  e v e r  h ad  ch a rg e  
ot th e  W aldoboro  d is tr ic t, an d  h e re 's  
hop ing  th a t  h is  th ird  te rm  w ill be 
m ark e d  by so m eth in g  of th e  o ld -tim e 
p ro sp e rity .
To check  a  cold qu ick ly , g e t from  
yo u r d ru g g is t  som e lit tle  C andy  Cold 
T a b le ts  ca lled  P rev en tics . D ru g g ists  
ev e ry w h ere  a re  now  d ispensing  P re ­
ven tics, fo r  th ey  a re  n o t only  safe, b u t 
decidedly  c e rta in  and  p ro m p t. P re v e n ­
tic s  co n ta in  no Q uinine, no lax a tiv e , 
n o th in g  h a rs h  n or sickening . T ak en  a t  
the  "sn eeze  s ta g e "  P re v en tic s  will p re ­
vent P n eu m o n ia , B ronch itis, L a  G rippe, 
etc. H en ce  th e  nam e, P rev en tics . Goad 
fo r fev e rish  ch ild ren . 48 P rev en tics  
26 ce n ts . T ria l B oxes 5 c ts . Sold by  ail 
d ea le rs.
C h r is tm a s  conies b u t once a  year. I t  
i t  due h e re  to m o rro w .
RO C K LA N D .
'hone
No. Location
8282 C rescen t S t ..............A. M. F u lle r
8484 G lencove, R. T. & C. S t .. .
...................... R 'y  P o w er H ouse
8283 H ig h la n d s .................Geo. H . H a r t
8284 M a in  S t ........... S t. N icho las H otel
8285 M uin S t ..................... C e n tra l C h e
8286 M ain  S t ............... W . H . K ittre d g e
8387 M ain S t ..............C. H. M oor & Co.
8288 M ain S t ............................ F . H . Call
8289 M ain  S t ..B u s in e s s  M en 's L unch
8290 M ain  St., Office, C le rk ’s  d e sk ..
.............................T h o rn d ik e  H otel
8291 M a in  St., B o o th ............................
.............................T h o rn d ik e  H otel
8292 M ain  S t., B o o th ............................
.............................T h o rn d ik e  H otel
8293 M ain S t .........................C. W. Hllisl
8294 M ain  S t .................W. F. N orcross
8295 M ain  S t ........... N orcross D rug Co.
1298-4 M ain  S t ........................ A. B. Allen
8297 M ain  S t . . . .R .  T. & C. S t . . .
.......................R 'y  W aitin g  Room
1298-2 M ain  S t .................L indsey  H ouse
8299 M ain S t .........................E lk s’ Hom o
1471-2 M ain S t ................. J. H . M eservey
(471-4 M ain  S t ............... C. H. P end leton
1281-4 M ain  S t .......................R. E. E a to n
8474 M aple  S t ..................................... K nox H ospita l
1281-2 M averick  S q ......... E lla s  L a rra b e e
8477 P a r k  S t .............................. A rling ton
8475 P a r k  S t., office, c le rk ’s  desk,
...................... N a r ra g a n s e tt  H o te l
8476 P a r k  St., B o o th ,....................
...................... N a r ra g a n s e tt  H otel
8481 T illso n 's  W h a rf ......... E . S. 6. Co.
8482 Union S t ........................C o u rt H ouse
8483 Union S t .M .  C. W aitin g  Room
TH OM ASTON .
8934-3
8917-3
8914
8939
8934-2
Location 
G eorges H otel 
H o d g k in s; W . W., M arket 
K nox  H ote l 
R obinson D rug  Co.
S h aw , H . B ,  M arke t
8917-11 S p e a r's  L u n ch  Room  
8920 S ta i r e t t ,  E. P ., G roceries
A N  U N U SU A L  C A SE .
In vo lv in g  th e  L ate H ollis  P atterson ’s In ­
surance In th e  Golden Cross.
A law su it w hich  will be  followed 
w ith  m u ch  In te re s t by f ra te rn a l  au d  
benefit so c ie ties  h a s  Ju st been in s t i tu t ­
ed here.
T he p la in tiff  is Mrs. F lo ra  E. P a t te r ­
son of th is  c ity , who seeks to  recover 
from  th e  S u p rem e C om niandery , O rd er 
of G olden C ross, th e  su m  o t 3590, th is  
being  th e  a m o u n t in w hich h e r non th e  
la te  H ollis  L. P a t te r so n  w as in su red  
there in .
T h e  y o u n g  m an  w as in it ia te d  in to  
Iv an h o e  C o iiim andery  of lid s  c ity  Sept. 
26. and  tw o  d a y s  la te r  w as acc id en ta lly  
k illed w ith  a  sh o tg u n  by  a  com rade. 
A lthough  M r P a tte r so n  h ad  p assed  
m u ste r  by  th e  locul m edical ex am in er, 
and  hud been In itia ted  in to  th e  co in ­
n ian d ery , tlie  record  of m edical e x a m ­
in a tio n  w as no t approved  b y  th e  s u ­
p rem e m edical d ire c to r  in T ennessee  
un til one d ay  a f te r  th e  trag ed y , k now l­
edge of w hich  w as of co u rse  no t then  in 
th e  d ire c to r 's  possession.
T he p la in tiff  c la im s  tlia t y o ung  P a t ­
terson  a ssu m ed  all th e  r ig h ts  an d  p r iv ­
ileges o f m em b ersh ip  w hen lie w a s  in ­
itia te d . T h e  de fen se  c la im s th a t  he w as 
no t e lig ib le  to  m em bersh ip  u n til th e  
su p rem e  m edical d irec to r  liod passed  
upon th e  ease. It. I. T hom pson ap p e a rs  
fo r M rs. P a tte r so n , an d  F ra n k  B. M il­
te r  fo r  tlie  su p rem e  co m n ian d ery . T he 
case  w ill be  e n te re d  fo r th e  J a n u a ry  
te rm  o f c o u rt bu t it  i s  d o u b tfu l if it 
rea c h e s  t r ia l  befo re  th e  A pril term .
I'aSU s spaxker in te r ru p te d .
P u b lic  sp e ak e rs  a re  f re q u e n tly  In­
te r ru p te d  by people  coughing . Till*  
would n o t h ap p en  if  F o ley 's  H oney and 
T a r  w ere tak e n , a s  i t  c u re s  coughs 
au d  oolds an d  p rev e n ts  p n eu m o n ia  and  
co nsum ption . T he g enu ine  c o n ta in s  no 
o p ia te s  an d  is in  a  yellow package . C 
H . P e n d le to n , D ru g g is t an d  O ptician , 
and  F . H . Call, D rugg ist.
S y r u p  o f  C e d r o n
. . . . F O R . . . .
Coughs, Colds, Croup, H oarseness, Bronchitis,
Sore T hroat, Catarrh and
ALL DISEASES OF THE THROAT, CHEST AND LUNGS
W e offer no rew ard  for a b e tte r  a rtic le , b u t we are w illiug  
to le t  the  people decide w h e th er the  rew ard s  O F F E R E D  BY 
O T H E R S  do n o t belong to  us.
cures m ore cases of C ro u pk 
th a n  a ll o th e r rem edies. T
N ever tig h te n s , b u t LOOSENS 
the C ough.
SYRUP OF CEDRON 
SYROP OF CEDRON
T hese  are  facts, and one tria l will sa tisfy  th e  m ost skep tical. 
W e do n o t te ll you th a t  S y ru p  of C edron  w ill cu re  consun ip . 
tion , b u t we do te ll you th a t  it  will p re v e n t i t  if tak en  in tim e- 
also th a t  i t  will afford g re a te r ic lie f to  th e  poor consum ptive  
th a n  any  o th e r know n rem edy.
Price 2 5 c  a Bottle. Sold by All Dealers.
P R E P A R E D  IiY
W IG C t I N  X  c o -
ROCKLAND, M A IN E,
You can buy fro m  A .  
U O .iS  W E J tK K  a U to vnie  
E n larg in g  < uuteru w ith  
w hich  a brow nie n egative  
unit m ike an  en larged  p ic ­
tu re I'X l. Price on ly  two
Tall Rata between theiatwa points Sc do llars.
H A V E  Y O U  A N Y  O F  T H E S E  S Y M P T O M S ? — Souring  
of th e  food in the  S tom ach, Sickness a t  th e  Stom ach, B elch ing  
of W in d , D istress a fte r E a ting , H e ar tb u rn , W a te r  B rash , G id ­
d iness, Dizziness, C onstipation , S ensation  of a W eig h t in  th e  
S tom ach , Loss of A ppetite , H eat aud  P a in s  in the  H ead, B ad  
'P aste  in th e  M outh, Sick H eadache, G re a t W eakness, P a in s  
in  the  Sm all of the  B ack, Sad and  M elancho ly  M ind, if you 
have, v aste  no tim e h u t g e t a bo ttle  of W ig g in s  P e lle ts . T hey  
o p era te  m ild ly  h u t a t  th e  sam e tim e w ith  g re a t force, causing  
the  fo r tu n a te  one who uses them  to say  th a t  th ey  are  indeed  
w onderfu l. Sold by all D rugg ists  a t  50c pe r hottie .
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E : T U E S D A Y , D E C E M B E R  2 4 , 1 9 0 7 3
Calk of the town
Parmenter
TH E
Shoeman
Boys' Rubbers
O o m ln i  N e tg h b o r h o a d  M raata .
Dec, 24 Annnal ball o f Americus Hook mart
TAdrter Co. In Arcade.
I>ec 25—Cbriatmae.
Doc. 85—“A Good Fallow” at Farwell opera 
house (tnatitiee and nig nt.)
Dec. 25—Chrlstmaa Ball in Pilltbury Hall.
Dec. 30—Final rally in mile of pennies oonteat
at Methodint church.
Dec. 30 Winter term of school begins.
Dec. 3t—Immigrants’ Carnival at Glencove
Orange hall,
Jan.1—“Uncle Josh Perkins’* at Farwell opera 
house.
Jan. 3—Thomaston, Vaudeville show by the
Seaochet Club In Watts hall.
Jan. 3—Rubinstein Club meets with Mrs. T
Jenness French, Camden 
Jan. 3—Basketball, Bockland H. 8. vs. Bath
H. 8. in Y. M. C. A.
Jan. T—“The Shadow Behind the Throne’’ at
Farwell opera house.
Jan 15—Pomona Grange meets with South
Hope Grange.
Feb. 2 7—Knickerbocke Stock Co. at Farwell
Opera House.
Feb. 5—Annual concert of First Baptist Chor­
al Association.
Feb. 10-15—Methodist Food Fair in Arcade. 
Feb- 15—Annual levee and bail of Jas. F.
Sears Hose Co., at Arcade.
2  1-2 to 5  1-2
AT 35c
Foot of Elm Street
3 4 5  MAIN Street 
Is the Place
EVERYBODY’S COLUMN
Advertisements in this column not to exceed 
tire lines inserted once for *25 cents, four times 
*or 50 oonts.
L ost an d  F ou n d
L ost my angora cat “k in r y ” best described ae a tiger. Ruff and tail very fluffy. Under side o f feet ooal black Finder 
will receive $5 reward by bolding same 
and notifying F. A. Winslow’s residence or The 
Coarier-Gazette office. lOOtf
W a n ted
■ flT ANTED—Aprons to make, both plai 
W  and fancy. Materials furnished if prefer 
red. Call or address. MRS ELLA LURVKY .
Scott Street Lane.
T I T  ANTED—Boys and Girls in Rockland and <V vicinity to earn valuable presents by in­
troducing our goods. ”  _ ' *’
postal to MIDDLESEX
ifass.
Send stamp for cards. When sold return >2.SO 
and we send this elegant watch to your address 
postpaid. The WIGWAM, Belfast, Me. Box WX
___  are essential to an Up-to-Date-Coiffure. I
have them ready made, or wi’l manufacture 
them from your own combings. Special discount 
on Plain aud Fancy Combs. Shamyoiog, man­
icuring, Facial Massage and Chiropody, 
HELEN C RHOADES. Rockland Hair 
over Carini’a fruit store, 336 Maiu St.
H ELI’ WANTED and employment given to___women and girls of some exj>erience. /
small foe will be charged to both parties, em 
pioyer and employee to be paid in oue week or 
upon the registration of name at this office 
Orders taken for work of all kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in watercolors 
be promptly tilled at reasonable prices. 
Summer street, side entrance. OLIVE R. 
MOOR. Telephone 12-2. 1
For S a le
FOR SALE—NEW MILCH COW and CALF.Fresh Dec. 16, 1 07, E. E. LIGHT, Warren, Maine. 103*
t3OR SALIC—Choios Rhode Island Red Cock- ' erels must be sold at once to make room for new breeding pens; also one prize winnini K. 0 . oock, 1 1-2 years old. Stock from Hazel 
mere yards (It. I.), C. T. Thompson & Co. (Mass.) 
and T. F. Smith (Mass.) Rockport Red Feather 
Yards, rear of Glenoove P. O., Glencove. Maine 
Tel. 1(M 3 or 256-11. 101*2
F71OR SALE — Second band furniture and ' draiieries. Inquire of T. H. DONOHUE at Tho Thorndike Hotel, Rockland. 101 tfy AUNCH FOR HALE-26 ft. long. 7 1 2 fee I j  wide. Good woiking Globe engine. Or wi 
trade for a Urge si >op lx»at. A ddnss J A 
G BAN SO. 28 Water street. 92*105
_____  __ ________  ___  . HOUSE
___ and lot, situated on north aide of Middle
street. No. 57. Will accent pa rt_ mortgage ia 
payment. Apply to ALFRED “
Limerock St , City
- a^° S. BLACK. 
23 tf
A pa ir  of horses, for  H A L E-w eigh- ing 2300 pounds. Will sell one o r  both. One two horse truck Wagon in good condition. 
14 foot body. One two horse sled. Inquire at 
?• PLEASANT STREET’, Rockland Maine.
Rockland, Apply 03 SUMMER ST, IKlf
F OR SALE—Bay mare, weight 1000 pounds, safe for lady to drive, not afraid of elec­tric cars or automobile; 1 top buggy : one bike 
buggy, one Glenwood surry, 1 grocery wagon, 1 
i«ad cun. harness and robee—all second hand. 
Apply »rf R- ANSON CRIB. Rockland. 62tf.
2 IN MA INK at bargain sale.
for Catalogue. K A. 
Agent, Madison, Me.
Y7I A IO > < C? I  E A K M O  «•«*
MhftKlMAN Real Estate
To L et.
Rooms to i.ct- one  <>r two  t t o o j f c ifurnished or unfurnished, with imth anff _ I...... NTiTK RTUKICT
ruTO LET—The Augustus Welt Haute in Wal- 
I doboro, 8 rooms, furnace It <40, stable, 
in iu r so fE . C. DAVIS, at Fuller Cobb Co.’r
lu9U nd._____ _____________________
rrWNKMKNT Til I.CT—Iu Blake Block, Rock I «,1 Tor p». loulara luquiro o4 SI .11. CORK 
»t Full.r-Cobb ( o .’» or C. M. Blake. nokt door 
to bluJk. ________________  101"
To 1.kp a at .o r .  i , I.Kitov F. CLOUGH, b it , bkllll MU.
T h e  T ru sso ll house a t  th e  co rn e r of 
Union and  M asonic s tre e ts  ia being  re- 
lialrod.
M rs. C harles M. T itu s  b ecam e a  m em - 
h e r o f th e  P y th ia n  S is te rs  a t  th e  las t 
m eeting  of tl ia t  o rder.
A lth o u g h  th e re  h a s  been no  e x trem e  
cold since  w in ter  began  y e s te rd ay  w as 
th e  d ra t m eltin g  d a y  since th e  s to rm  of 
S a tu rd a y , Dec. 14.
T ho  g ra n ite  q u u rry  a t  H ig h  Islan d  
sh u t dow n th e  laa t of th e  week an d  
o p e ra tio n s  Will be su spended  th e re  u n ­
til a f te r  cold w eather.
H iram  G. L ab e  and  K. A. S tan ley  of 
th is  c ity  h a v e  bou g h t lota a t  C rescen t 
•Beach, an d  each  will e re c t  a  c o tta g e  
th ere  in  ad v an ce  of n ex t season.
T h e  g en e ra l v e rd ic t In b u sin ess  c irc les 
y e s te rd ay  w as th a t  th e  C h ris tm a s  tra d e  
had  been well u p  to  th e  a v e rag e  of re ­
cen t y ears. Some m erc h a n ts  h ave  done 
even m ore business.
T h e  b o ard  of h e a lth  fu m ig a ted  th e  
residence of M rs. E m m a  Sm ith , 10 Bel­
v idere  s tre e t, y es te rd ay , th u s  d isposing  
of th e  la s t  ca se  of c o n tag io u s  d isease  In 
th is  c ity .
R a ilro ad  C om m issioner K e izer Is a t  
th e  C a p ita l on  a  b u sin ess  trip . L a te r  
In th e  week he go es  to  A roostook coun­
ty  w ith  th e  o th e r  com m issioners to  s u ­
p e rin ten d  th e  opening  of a  new  piece of 
road.
E . H . C la rry  of U nion, w ho w as th e  
R epub lican  ca n d id a te  fo r sheriff tw o 
y e a rs  ago, w as In th e  c ity  S a tu rd ay , 
accom pan ied  b y  h is  w ife. T h ey  w ere 
on th e ir  w ay to  Boston, w here  th ey  a re  
to spend  C h ristm as.
H e rb e r t  8 . D y er of P o rtlan d , w ho a c ­
c id en ta lly  ifhot h im se lf  while h u n tin g  in 
the  R an g e ley  L a k e  reg ion  la s t w eek, 
w as q u ite  well know n In th is  city . P o r t ­
land  m o u rn s  th e  loss o f a  p ro m in en t 
and  p o p u lar  c itizen .
Jo sep h  D ondis of th is  c ity  w as tak e n  
to  P o r tla n d  F r id a y  a fte rn o o n  by  D ep­
u ty  U. S. M a rsh a l H ask e ll on the  
ch a rg e  of v io la tin g  tlie  fed e ra l law s 
re la tiv e  to  se lling  liquor. T h e  p riso n e r 
pleaded, not g u ilty  an d  w as he ld  fo r the  
F e b ru a ry  te rm  o f th e  U. S. D is tr ic t  
co u rt an d  fu lling  to  secu re  $300 b a ll w as 
co m m itted  to  th e  P o r tla n d  Jail to  a w a it 
tria l.
T h e  p a r t ic ip a n ts  of th e  S y n d icate  a s ­
sem blies a re  looking  fo rw a rd  to  nex t 
T u esd ay  evening . Dec. 31, when, th ey  
a re  to  hold an  Im m ig ra n ts ’ C a rn iv a l a t  
P enobscot V iew  G ran g e  hall, Glencove. 
As th e  nam e  In d ica tes  i t  w ill be a  cos­
tu m e  p a rty . S u p p er w ill b e  se rv ed  in 
th e  " s te e rag e ” a t  7 o 'c lock  sh a rp . T h e  
tick e ts , w hich w ere a rra n g e d  by  E. L. 
B row n a re  th e  c u te s t  proposition  yet.
D ouglas W . F u lle r  of th is  c ity , w ho 
g rad u a te d  from  th e  N av al A cadem y 
tw o y ea rs  ago  a n d  h a s  since been se rv ­
in g  on th e  c ru ise r  G alveston , on  th e  
A sia tic  s ta tio n , h a s  Ju st been prom oted  
to th e  ra n k  o f  ensign , a lo n g  w ith  106 
o th e rs  of 'his class. A n o th er M aine 
m idsh ipm an  to  en joy  th e  sam e a d v a n ce  
Is A  A. G arcelon , J r . ,  of A ub u rn . E n 
sign  F u lle r  will p ro b ab ly  rem a in  In th e  
ea st fo r a n o th e r  year.
A ru m o r h a s  been a llo a t th e  p a s t 
week th a t  Jo sep h  A dam s, a  well know n 
M ain s tre e t  m erch an t, h ad  fa llen  h e ir  
to a  v e ry  larg e  fo rtu n e , ran g in g  from  
one to  tw o m illions, a cco rd in g  to  who 
told tlhe sto ry . Mr. A dam s w as so ex ­
cited  by th e  s to ry  th a t  he m ark e d  his 
goods fa r  below cost, b u t he h asten ed  
to a ssu re  th e  rep o r te r  th a t  he h a d  s u s ­
tained  no g re a te r  w indfall th a n  g e ttin g  
tiv e  c ig a rs  fo r a  penny. E v e ry b o d y  in 
tow n  w ishes th a t  th e  s to ry  m igh t 
tru e .
F ra n k lin  U. W heeler, p re s sm an  In 
T he C o u rie r-G a z e tte  ortlce, has  recelv 
new s of th e  m arria g e  of h is  d au g h te r , 
Nellie F . W heeler, w h ich  to o k  p lac e  In 
D unlap, W ash in g to n , Nov. 23. Tlie 
h u sb an d  Is E . R. O sborn of th a t  tow n 
R ockland frien d s  of th e  'bride, w ho will 
recall h er a s  lit tle  m ore th an  a  child, 
will ex ten d  co n g ra tu la tio n s , ar.d  a re  
In cid en ta lly  rem inded  of th e  Hight o l  
tim e. M rs. O sborn Is a  y o ung  b ride 
n o t h av in g  yet a tta in e d  h e r 15tli b ir th  
day .
People who d epend  upon th e  flsh m ar 
kots fo r a  p o rtio n  of th e ir  OhrlsUnqfi 
d in n er will be in te res te d  to  know  
conditions w hich m ay be found th ere  a t  
Idle p re se n t tim e. Cod an d  lvaAdock a re  
a b u n d a n t, and  re ta il  a t  6 o en ts a  pound, 
live w eight. H a lib u t a re  u n u su a lly  
high, re ta ilin g  a t  18 a n d  20 c en ts  
pound. L o b sters  on th e  co n tra ry , liave 
descended from  28 c e n ts  to  20 per 
pound. S callops re ta il  a t  20 een ta  
pound, o r  35 c e n ts  a  q u a rt. B est oyw 
ters . she lled  to  o rd er, re ta il  a t  78 can ta  
tier q u a rt, au d  slielled o y s te rs  re ta il  u t 
50 c e n ts  e. q u a rt. F re sh  fish re ta il  as 
follow s. P ickerel, 15 e en ts  a  poured 
fro s t fish, 8 c en ts  a  pound; sm elts , 
pounds fo r a  q u a rte r .
R ock lan d  Lodge. F. A. M., h a s  work 
on th e  th ird  degree  to n ig h t.
C on tin u o u s lau g h te r, lau g h te r, la u g h ­
te r; th a t  Is th e  w hole ta le  of ”A Good 
F ellow ” a t  F a rw e ll  o p e ra  house to m o r­
row a fte rn o o n  an d  evening .
H on . E lm er P . Spofford, a  p ro m in en t 
H ancoek c o u n ty  a tto rn ey , w as re g is te r­
ed a t  th e  T h o rn d ik e  F r id a y . H e w as on 
his re tu rn  from  a  tr ip  to  Boston.
I f  you w an t to  m ee t ” A Good F ellow ” 
go to  F a rw e ll o p e ra  h o u se  C h ristm as  
a fte rn o o n  and  evening , i f  you h av e  
tro u b les  he will m ake  you fo rg e t them .
K nox I^odge, I. O| O. F . conferred  th e  
In itia to ry  degree  upon W a rre n  D. 
S tap le s  an d  E lm er E. M arston  la s t 
n ig h t; a lso  received  one ap p lica tio n  fo r 
m em bersh ip .
H u dson  D. Am es, la te  p ro p rie to r  of 
th e  B ay View H ouse, C am den, goes 
S ou th  th e  first of J a n u a ry  looking  for 
a  b u sin ess  opening . H e w ill m ake  hJs 
first s to p  in  Jack so n v ille . M r. A m es 
will v isit In B rockton , M ass, b e fo re  go­
ing S outh .
R u fu s  R an d , well know n to  th e  o lder 
horsem en of R ock land  and  v icin ity , 
dropped dead  in C en tra l P a rk , N ew  
York, la s t W ednesday , aged  76 years . 
D eceased w as a n  In tim a te  frien d  of th e  
la te  S heriff U lm er an d  w as th e  p ioneer 
d e a le r  In b rin g in g  h o rses  to  th is  c ity  In 
carlo ad  lo ts. A t tlhe tim e  of h is  d e a th  
he w as p u rch a s in g  a g e n t  o f h o rses for 
the  C an a d ian  g overnm ent.
D ave S a w y e r 's  n e x t fistic b a tt le  will 
be In A u g u s ta  n e x t M onday n ig h t w ith  
Tom m y S u lliv an  o f  L aw rence. S aw y er 
th is  occasion will be u n d e r th e  m an ­
ag em en t of G eorge A ra ta  o f H allow ell. 
T here  is  a lso  a  fa ir  p ro sp ec t t h a t  Dave 
S aw yer and Dlpk O’B rien of L ew iston
111 com e to g e th e r  In th e  n e a r  fu tu re .
B rien  is sa id  to  h ave  g iven  th e  flow­
ing boa-1 a  a-lde b e r th  In th e  p a s t tw o 
m onths and  is In reaso n ab ly  fa ir  con­
dition fo r  a  6 -round go.
C h ris tm a s  tu rk e y  w ill be less  o t  a  
lu x u ry  th a n  th e  T h an k sg iv in g  t u r ­
key, good New  E n g lan d  s to c k  re ta ilin g  
fo r on ly  25 c e n ts  a  pound. Geese and  
d u ck s  a re  re ta ilin g  a t  20 c e n ts  a  pound 
h lckens a t  18 a n d  20 c e n ts  a n d  fowl a t  
cen ts . N a tiv e  celery  b r in g s  20 c en ts
b u n c h  and  B oston  ce le ry  25 oents. 
C ra n b e rr ie s  a re  12 c e n ts  a  q u a rt, eggs 
a re  40 c en ts  a  dozen an d  c ream ery  b u t-  
r  is 35 c e n ts  a  pound. T ho  g rind  
com es w hen you d raw  th e  w a lle t for 
sw eet po tato es , V lne lands re ta ilin g  a t  8
c e n ts  a  pound.
G eorge H . W lggln , fo rm erly  o f S ou th  
T h om aston , who fo r th e  p a s t  five y e a rs  
h as  b een  b u y e r In th e  shoe d e p a rtm e n t 
of B esse  B ry a n t  Co., W o rceste r, h as  
accep ted  a  position  a s  m an a g e r  of th e  
F a x to n  Shoe Co. o f BufUaJo. T h e  em ­
ployes o f B esse  B ry a n t  Co. p resen ted  
M r. W lggln  w ith  a  gold w a tch  p rev ious  
to  h is  d e p a rtu fe . H e  will be Joined 
la te r  by  h is  w ife  an d  ch ild ren . Mr. 
W lgg ln  is a  g ra d u a te  of th e  R ock land  
C om m ercial College, a n d  Is a  so n  of 
M rs. E. A. W lggln, fo rm erly  o f W illow  
s tre e t, th is  city .
T h e  co u n ty  com m issioners a re  hold ing  
th e ir  la s t session  of th e  y e a r  th is  week, 
p rep a r in g  tlheir a n n u a l  rep o rts . T h e  
com m issioners expect to  m ak e  a  v e ry  
fa ir  show ing In sp ite  of th e  fac t th a t  
th e  rece ip ts  from  liq u o r  fines h a v e  bean 
v e ry  sm all th e  p a s t year. T h ey  will be 
e ry .fo r tu n a te  in  one resp ec t, how ever, 
tihe e n tire  co m m itm en t of co u n ty  ta x  
h av in g  been collected . O rd in arily  th ere  
Is an  unco llec ted  b a lan ce  of from  $3006 
to  $5000 a t  th e  end ot th e  year, b u t  th is  
tim e C ounty  T re a s u re r  M urphy  g a r ­
nered  th e  e n tire  am o u n t.
T h is  Is th e  n ig h t o f th e  a n n u a l levee 
and  ball of A m ericus H ook & L a d d e r 
Co.—a  com pany ' Which resp o n d s to  a ll 
a la rm s . T he  A rcade  is th e  place, and  
the fu n  will begin a b o u t 8.30 p. m., 
when all th e  local firem en an d  a ll the  
v isitin g  firem en w ill assem b le  th e re  to 
trip  th e  lig h t f a n ta s tic  w ith  th e ir  w ives 
sw e e th e a rts . T h e  "H ooks”  w ere 
e v -r  a  p o p u lar  com pany , and- w hen th ey  
come to  give a w a y  142 n ice  so u v en irs  
a long  w ith  th e ir  d a n c e  i t  Is a b o u t th e  
m ost a n y  co m p an y  ev er offered fo r the  
m oney. W a tc h  fo r  th e  illu m in a te d  
s tre e t  purode.
T h e re  will be a  C h ris tm a s  w altz ing  
p a r ty  in P illsb u ry  hall C h r is tm a s  n ig h t 
u n d e r th e  m an ag em en t o f E a to n  B iack- 
In g to n  an d  B ert C oakley. All w ho a t ­
tended  th e ir  assem blies  la s t w in te r  a re  
eordiaLly in v ited ; a lso  th e  p a tro n s  of 
th e  S y n d icate  d an ces  a t  P enobsco t 
View G range  hall. 101-103.
I fcT tilt FOR 8AI.K—House ua.IelUrBuu 1 itreot. Apply fci Leroy F. CLOUGH. eUv
STWKAGB -  Good dry •toruge for wauoiai.(toi l e  furniture, etc. Tenue to su it (I. 8. UONUa'N, 166 South Maiu street.________ S7U
rn<) 1 BT—Desirable rooms in the Spear Block i touiUlde lor . ffloee. droMineklug or light 
ifftoaokfouln*. Aleo the oflloe in the A. K.
!£2fH llock  roueuUy vacated by FJ1. lugndieiu 
Apply to FHKO K. 81‘EAK, egout, S l’ara s ln e l
, K|C oN E  u$ the 8INGHI CO-rrAQltS 
I No B7 Bioeduey. Aleo» eiuell ottioo iu the 
gLJu 8 81ughiBloce.No.36a Mam alroot. lu -
,d W .if 8I8G H I. 186 Broadway,city Kkf 
rr ,O  LCT-THE~ ISR A tl. SNOW WHARF 
l Water 8t>**i°S??FS!ii.VL.JOrS,
CbrManMb g if ts  a t S pear's . 408 Mai 
Mt roof. Jew elry , S te rlin g  S ilver, C ut 
G tass, B rlc -a -B rac , P ic tu re s , lx sa ih er 
Gouda. C h ris tm a s  S ta tio n e ry , Gards. 
T ags and  S ea ls m ay  a ll be found here  
beside a  g rea t v a rie ty  of o th e r  a rtic le s  
for th e  ii»Hda,-».
Snow
T w tC d  'and b » f  biwluis**. CoiiiUU of 
. . . . .  G»'<1 aud wood sheds, attd nrwt floor or 
JJL b ii »4il loft. Twelre foot of water at U “ 
. .  ALwui rh&uca to carry on coal aud woo 
SNOW A CG. bOtfOutiue
N O TIC E
i l l  nenene indebted to the e lu te  of G. 8. 
iZ-kldl "Hl ple*»e settle with u ie e l onup.
i l l  ... lioue holding bill* agalu.t the uetite 
. I l l - e n d  iu  th e ir  bilk to me 
*“ ROLAND 8. UACKLIFF, Adrnr.
66 Oliver 8., Kucklaud, Maine
a >
a- North Dec. 13 to M i. aud Mm.
'i is'—KuvtlAUd, lleo. 5K>. to Mr. end Milt, 
i llainlui. a d»uHl ler-E liaabeth AtM.
X > X 1 B £ 3
11 mKB-Beaton. Dee. W, (Jarite MeAl 
,  ud 18 >eai« « luungia. Itda;a Rumaiua 
jt to thia t it) for iuteiiuout.
F U L L E R - C O B B  C O M  I ’ A N Y
GIFT
FURS
C om parison o f  Prices and  
C om parison o f  Q u a lity
IN D IC A T E  T H A T
WE CAN NOT AND MUST NOT BE UNDERSOLD, EVEN 
= B Y  THE Blfi ADVERTISERS IN 8 0 S T 0 N = =
NE V E R  before did we offer such an extensive variety of Furs to Belect from. T he prices we have made hold good only to the end of the 
year 1907, and every piece advertised ough t to be sold before 
the New Year. In  January  and February we will not find these good 
things to advertise. N o duplicates a t these prices.
W O M E N ’S COATS
L g e n u in e  C araan l eo lla rleaa  
b ra id  tr im m e d , aize 36, 25 In.
No. I 
C oat, 
lo n g .
Value $50.00, Gift Price $3 8 .5 0
No. 2 1 g e n u in e  b lack  Kimalan I’ony
J a c k  e t, b r a id  tr im m e d , size 34, 20 in  
lo n g ,
Value $38.50, Gift Price $ 2 7 .0 0
N o. 3 1 g e n u in e  b lac k  R u ss ian  P o n y
C oat, c o lla rle sd , w ith  tie to m a tc h , 
25 In . d eep , s ize  34,
Value $50.00, Gift Price $ 3 7 .0 0
No. 4 2 g e n u in e  b lac k  R u ss ian  P o n y
C oats, h a l f  f it te d  b a c k , b ra id  t r im ­
m in g ,  w id e  sh a w l co lla r, fine 
g ra d e  s a tin  l in in g , s ize  38-40,
Value $50.00, Gift Price $30
N e. 5 1 g e n u in e  lilaek  R u ss ian  P o n y
C o a t,t ig h t  f it tin g  b a c k ,C a n a d ia n  ly n x  
s liaw l c o lla r ,
Value $90.00, Gift Price $ 0 0
No. 0.
SOLD
SOLD
N o. 8. 1 N a tu ra l  c ream  R u ss ia n  pony
S le ig h in g  C oat, b lac k  C a ra cu l c o lla r  
a n d  cu fls , ta n  b ro ad c lo th  l in in g  and  
y o k e  of s i lk .  53 in s. lo n g , size  36,
Value $90.00, Gift Price $7 0
No. 9. 1 B ro w n  W o m b a t S le ig h in g
C oat a n d  A u to  C oat, loose f ittin g . 
53 in s. lo n g , sizo  40,
Value $75.00, Gift Price $5C
No. 10. 1 N a tu ra l  Coon L a d ies ’ S le ig h ­
in g  C oat. 44 in s. long , Bize 36.
Value $75.00, Gift Price $ 0 5
W O M A N ’S COATS
No. 11. 1 g e n a in e  b lack  C aracu l s la ig h - 
in g  C oat, box  b a a k , b lac k  s a tin  l in ­
in g , d o u b le  b rea s ted , 48 in , lo n g , size  
36,
Value $85.00, Gift Price $ 5 0
No. 12. 1 N a tu ra l  b ro w n  G e rm a n  C alf
A n te  C oat, coon c o lla r , s a tin  l in in g , 
48 in . lo n g , size  38,
Value $fio.oo, Gift Price $ 4 0
No. 13. 1 N a tu ra l R u ss ian  C alf, l ig h t
b re w n  A u to  C oat, A u s tra l ia n  o pos­
s u m  c o lla r  an d  cuff's, 48 In. lo n g , size  
36,
Value $50.00, Gift Price $ 3 5
No. 14. 2 b la c k  B ro ad clo th  fu r  l in e d  
C o ats  fo r w om en , b lac k  ly n x  c o lla r ,  
good a ll  g re y  S ib e ria n  s q u ir r e l  l in ­
in g , s izes 3$ a n d  38,
Value $100.00, Gift Price » 7 5
N o. 15. I b lack  Ur o ad c lo th  fancy  Coat 
G e rm a n  locked  s q u ir r e l  l in in g , P e r ­
s ia n  c o lla r ,  la s t se aso n ’s C oat,
Value $75.00, Gift Price $ 4 0
N o. 16. 2 b la c k  B ro a d c lo th , fu r  lin ed  
C o a ls  for w om en , sa b le  coon co lla r, 
n a tu r a l  b ro o k  m in k  lin in g , s izes 34 
a n d  38,
Value $65.00, Gift Price $ 3 8 .5 0
N o. 17. 1 W o m a n ’s b ro w n  B ro ad c lo th ,
fu r  l in e d  C oat, G erm an  locked  s q u ir ­
re l l lu ln g ,  F re n ch  sa b le  c o lla r, aize 
34.
Value $40.00, Gift Price $ 2 7 .5 0
No. 18. 3 B ro ad c lo th  fu rU u e d  C oats for 
w om en , b len d ed  S u s lic k i b rook  m in k  
c o lla r ,  sh a d es  b lu e , b lac k  a n d  b ro w n , 
s izes  34. 30 an d  46,
Value $35.00, Gift Price $ 25  
A g re a t  g u rm e n t for th e  m o n ey .
No. 19. 5 M isses’ fu r lin ed  C oats, tan ,
red  a n d  b ro w n , sizes 16, 12 a n d  14,
Value $15 to $35, Gift Price 8 1 0  to  2 0
M uffs in  s to ck  to m atch  each  C oat.
No. 20. 
to 56,
M E N ’S COATS
6 N a tu ra l  Dog C oats, s izes 44
Value $20.00, Gilt Price $ 1 0 .5 0
No. 21. 4 N a tu ra l  B lack  Dog CoatB for
m en , A u s tra l ia n  w o m b a t c o lla r, alzos 
46 to  52,
Value $28.50, Gift Price 2 2 .5 0
No. 22. O th e r C oats in C alf, W o m b a t 
C o ats , Coon C oats,
S p e c ia l P r ic e s  to  J a n ’y 1 st
M E N ’S FUR LIN ED  COATS
No. 23. 1 lino B ro ad c lo th , F u r -L in e d
C o at for m e t .  e x tr a  lino o u tsid e , 
M a rm o t lin e d , O tter co lla r,
Value $85.00, Gift Price $ 55
No. 24. 1 B ro ad c lo th  F u r -L in e d  Coat,
n a tu r a l  b ro o k  M ink  lin ed , n a tu ra l  
O tte r  c o lla r ,  size  42,
Value $75.00, Gift Price $5 5
M A TCHED FUR SETS
Sold  in  se ta  o n ly  a t  th ese  p rices .
P ric e s  su b je c t to ch an g e  a fte r  C h ris t­
m as to re g u la r  p rico s .
No. 25. 3 B ro w n  Cony Sots, fla t m uff
nnd sc a if ,
Value $6.00, Gift Price $ 4 .2 5
No. 25—
SOLD
N o. 26. 5 fine O possum  S ets, | l la t  m uff
a n d  sc arf  to m atah .
Value $10.00, Gift Price $ 7 .7 5
No- 27. 6 B rook  M ink  S ets, fia t m u ff
an d  s to le  to m utch ,
Value $10.00, Gift Price $ 7 .7 5
N o. 28__
SOLD
No. 29.
SOLD
No. 30. 1 N a tu ra l  G ra y  S q u irre l  Sals,
fla t m u ff n nd  fitted  tie to m a tc h ,
Value $15.00, Gift Price $  1<)
ON A F O R E S A ID —
Y ou w ill rea d ily  see th a t  these  sets 
c a n n o t lu st long , so be o n u o f  tho first 
to g e t th em .
M ATCHED FUR SETS
No. 31. 2 N a tu ra l  B lack  M arten  S ots, 
fia t o r  ro u n d  m uff,
Value $17.50, Gift Price $ 1 2 .5 0  
With round Muff, $IO
No. 32. 1 W h ite  T h ib e t Boa, 3 1-2 y d s
long ,
Value $20.00, Gift Price $ 1 O
No. 33. 2 W h ite  M oufilon Sets,
Value $15.00, Gilt Price $ 8 .5 0
No. 34. 1 G ra y  K r iin m e r  S et, fia t
m u ff  a n d  lo n g  sto le ,
Value .$35.00, Gift Price $ 2 0
No. 35. 2 B lack  L y n x  S ets, fla t m u ff
a n d  th ro w  tie,
Value $50.00, Gift Price $ 3 0
No, 36. 1 B la c k  L y n x  Set, f la t m uff,
la rg e  th ro w  tie,
Value $50.00, Gift Price 8 3 5
No. 37 1 B lack  C aracu l S et, la tg e  fla t
P illo w  m uff, s to ck  tie,
Value $3o.oo, Gift Price $ 1 8
No. 38. 1 K o lin sk y  M uff, o dd  M uffs,
(no th ro w  to  m atch ) tip s  a n d  c la w s, 
Value $35.00, Gift Price $ 2 2 .5 0
No. 30. 1 K o lin sk y  M uff a n d  P e le r in e
Value $50.00, Gift Price $ 3 5
No. 46. 1 Ja p an o so  M ink S e t, la rg e ,
a n im a l.  4 s k in s ,  46 In tie  to m a tc h ,
Value $40.00, Gift Price $ 2 5
No. 44. 1 b len d e d  M ink  3 s tr ip e  M uff,
54 in . s c a r f  to m atch .
Value $65.00, Gift Price $ 4 0
No. 42. 1 P e rs ia n  L am b  S et, L e ip sio
d y e , sh a p e  p illo w  m uff, w ilh  7 6 -inch  
th ro w  tie  to m atch ,
Value $50.00, Gift Price $ 3 5
No. 43. I G en u in o  E rm in e  S e t, la rg e  
b la c k  p illo w  m u ll,w ith  6 6 -inch  th ro w  
s c a r f  to m atch ,
Value $100, Gift Price $ 0 8
E N O U G H  S A I D —
I f  y o u  w a n t to k now  m oro  a b o u t  th e  
v a lu e  o f a n y  o f o u r  F u rs ,  co m e a n d
sec th em .
O R D ER  B Y  M A IL  B Y  N U M B E R  ot
F U L L E R - C O B B  C O M P A N Y
ROCKLAND’S  C H R IST M A S.
T om orrow  com es th e  g lad  holiday
know n a s  C h rlstm u s. S a n ta  C lau s  is 
schedu led  to  v isit m an y  hom es, b r in g ­
in g  Joy to  th e  l it tle  ones, an d  to  older 
ones th e  know ledge th a t  th e ir  f rien d s  
h ave  not forgotten, them .
T h is  c ity  will not be lack in g  111 d iv e r­
sions. T he  a fte rn o o n  ev en ts  a re  a s  fol­
lows:
A.t F a rw e ll o p era  house, a  m atin ee  
perfo rm an ce  of th e  sp a rk lin g  farce  
com edy. "A Good Fellow ." T w en ty  
p re tty  g irls  who can  s ing  a n d  d 'u ice  
form  th e  b asis  of a  fine holiday  a t t r a c ­
tion.
A t th e  A rcade  th ere  will be a  s a u llg h t 
hop, w ith  d an c in g  from  2 p. in. to  6 p.
A t 3 p. m. th ere  will be a  p rize  
cak ew a lk  a n d  a t  4 p. m. a  p riz e  w altz . 
T he floor will be in th e  b est condition  
and  F a rn h a m 's  p o p u lar  o rc h e s tra  will
fui-nl9ti m usic.
t D ream lan d  T h e a tre , c o rn e r  of 
Multi an d  W in te r  s tre e ts  th ere  w ill b e  a  
co n tinuous pe rfo rm an ce  of m oving  pic­
tu re s  and  i llu s tra te d  songs. T h e  pro. 
g ram  la s ts  n ea rly  an  hour. T he  p ic­
tu re s  a re  v e ry  fine.
In  th e  even ing  th e  p ro g m in  will bel 
th e  sam e a t  F a rw e ll o p e ra  house and  
D rtaim land, b u t  a t  the  A rcade tho  floor 
will be pum iced in s te a d  of w axed and  
ro lle rs  will ta k e  th e  p lace uf h ee l-taps . 
R oller sk a tin g  Is a lw ay s  popu lar, a  ad 
for th re e  h o u rs  tom orrow  n ig h t de­
vo tees of th e  sp o rt will h av e  a  liia- 
tim e.
A t P illsb u ry  ha ll th ere  will be a d e ­
lig h tfu l hop, u n d e r the  m an ag em en t ot 
U lack lng ton  an d  Coakley.
K L E C T U IC  E O C  A  E  I  
L fG H T tl. N oth in g  no eon 
venieut. 'Ihe very beat th in g  
to g ive a n y  m eniber o f  yo u r  
fa m ily . The latent one given 
three timen the ligh t o f  fo r  
tner onen. A. I t  O h S 
W E E K S  net In them .
G oose S h o o
Christmas, All Day
Old Team sters ’ Tavern , Pond
Road, Rockland Highlands
A , T .  P e r r y
W h a t Is a  S u n lig h t H op? G e to  th e  
A rcad e  tom o rro w  a fte rn o o n  und you 
w ill see.
Jo h n n y  W alk e r, th e  p iano  tu n er, is 
m ak in g  h is w in te r  ca lls  u pon  R ock land  
c u s to m e rs  an d  Inciden ta lly  te llin g  them  
a b o u t Ills w onderfu l tr ip  ac ro ss  th e  
P ond in th e  s team sh ip  L u s itan ia .
N ew s h a s  been received  h e re  th a t  
H a r ry  P e te rs , well know n to  th e  co lor­
ed re s id e n ts  o f R ockland and  W arren , 
w as d row ned  a t  P em aq u ld  F a lls , S a t ­
u rd ay , w hile sk a tin g . Deceused wan 18 
y e a rs  of age, a  son o f M rs. V lokd P e ­
te rs  uf B risto l.
U n ited  S ta te s  M arsha l H a s ty  cam e 
h e re  F r id a y  n fee r Joseph  D ondis, w ho 
had  been  Indicted  In U. S. c o u rt a t  
P o r tla n d  on a  liquor ch arg e . T h e  young 
m an  acco m p an ied  th e  m a rsh a l  on  tho 
la t te r 's  re tu rn  to  P o rtlan d .
Jo b  S p ea r nnd W illis S p ea r of T hom ­
a s to n  w ere a rra ig n e d  befo re  Ju d g e  Me­
se rv e y  y e s te rd ay  on ch a rg e  of aeurch  
an d  seizure. E a c h  w as g iven  tho  usual 
fine a n d  sen tence, and  b o th  appealed . 
A c tin g  a s  police Judge, Ju d g e  M eservey 
trie d  five d ru n k s. One w as sen tenced  
to  80 d ay s  In Jail, th re e  w ere fined and  
one sen ten ce  w us suspended.
D on’t fo rg e t th e  Hook and  L ad d er 
b a ll  ton ig h t. s
C ap t. Snow of Ow l’s H ead h as  m oved 
In to  tho Cam pbell ten em en t, fo rm erly  
occupied by Ib rook  Cross.
T h e  p e rso n  who found a  m an ’s  new 
left glove In th e  post office or betw een 
th a t  bulltling and  M ain s tr e e t  la s t ev en ­
in g  can  h ave  the  o th e r  b y  ca llin g  a t  
th e  office of Cllley & B urpee.
N a th 'l  Doane, who h as  ex ten siv e  
lu m b er In te re s ts  a t  M a rsh a ll’s  Island , 
w as In th e  c ity  yesto rday , Mr. D oane 
Is sheriff of a  New H a m p sh ire  coun ty , 
ex cellen t official anig good v o te-g e t­
ter.
T h e  A rcade p ro g ram  C h r is tm a s  D ay : 
S u n lig h t hop in  th e  a fte rn o o n ; ro lle r 
s k a tin g  in  th e  evening.
T h e  'b a ttle sh ip  New H a m p sh ire  letft 
R ock land  a t  4 p. m. F r id a y  on h er fo u r-  
h o u r run , w hich  w as followed by  a  24- 
h o u r e n d u ra n c e  te s t. A desj>atch from  
C am den, N. J. tay» th a t  th e  t r ia l  w as 
sa tis fa c to ry , but g ives rw figures.
T h e  W . H . G lover Co. hap been  
a w ard ed  th e  c o n tra c t  to  build  a n  a d d i­
tion  to  th e  W aldoboro p o sto thce  a » d  
custom  house. T h e  w ork is  to  be fin­
ished  'by Ju ly  1, 1908, an d  will p robab ly  
be com m enced in  A pril. T h e  c o n tra c t  
p rice  is  $5000.
H IL L S ’
DRUG
STORE
We fill all Phyeician’B 
Prescriptions w ritten 
on any blank.
DREAMLAND Cor. Main and Winter StreetsC o n tin u o u s  fro m  1 t o  5  a n d  7 to  IO
THE EPISC OPA L 6 B R 7 IC B 8 -
C h ris tm a s  service® a t  S t. P e te r ’s 
h u tch  tom orrow  will be a s  follow s; 
H o ly  E u c h a ris t  a t  7 a . ui., feetlvu l s e r­
vice w ith  2nd E u c h a ris t  a t 10 a . in. 
Process iou&l Hyuin/'Sing, oh Sing This Blessed
Morn”
Venite, Anglican Chant
l*ron«*r Psalms, IV, 46, 65
Te Deum Hopkins
Henedictus, AngUcsn chant I
lntroil, Hymn, bi) “ It Csrnc Upon tho Midnight , 
liym n alter Qospel, Fidestes Adeles 4V 
Offertory carol
liece*M»tonal Hymn, Ko. 51, “ Hark the Herald” 
Mr. Edgar Burpee, Director
THOMASTON, BT. JOHN BAPTIST CHI KCH 
CHRISTMAS NIGHT AT 7 O’CLOCK
Processional 51 “Hark the Herald Angels Sing” | 
Maguiflcal und Nunc Dimittes Kalkiu .
Hymn bii “ Shout the (Had Tidings'*ofl er lory ( arol
itcceasioual 59, “It Came Upon the Midnight” <
A N E W  C O IU 'O B A TIO N . 
io R ich a rd s  C o-opera tive  Co., hi<p 
i o rgan ized  a t  R ockport, fo r  th e  
a>se of m an u fa c tu r in g  au d  dealing  
a te n t  m edicines, w ith  10.UUU ca p ita l 
k, of which n o th in g  ia paid  in. Of- 
e: P re s id e n t. A im on W. R ich a rd s
WaJ*ioboro; treasw rer, Lida. F  
cnla a of lto ck p o rt.
A N
A P P R E C IA T IO N  
W e desire to take 
this opportunity of 
publicly express­
ing our apprecia­
tion of tho Holiday business given 
us by our m any lriends. We are 
going to continue the conduct of 
our store to w arrant your iu ture 
patronage.
Iluy ler’s Safety Razors
Toilet W ater Collar Bags
Soaps Military Brushes
H and B ags Razor Strops
H ot W ater Bags Shaving Brushes 
Atoinicers Flasks
W e wish all a Merry Chiistmas 
and a Prosperous New Year.
390 Maiu St., opp. The Thoriulike
P r o g r a m  C h a n g e d  K rery  M o u d a y , W e d n e sd a y  a u d  F r id a y
MOVING PICTURES
In c lu d in g  c o m ed y
LA T E S T ILLU S TR A TE D  SQNGS--M  VAN HORN, Soloist
G - M T  T H U  H A B I T
A D M IS S IO N -1  Oc ,MW ‘ 
C H IL D R E N -5c
K rery  u t le u l io u  p a id  gb th e  c o m fo r t  u f  L a d le s  a u d  C h ild r e n
I WE„ A R E  G O IN G  T O  M O V E  in  a  fe w  d a y s  in to  store fo r ­
m e r ly  occupied by  th e  A r t  &  W a l l  
P a p e r Co. U n t i l  t h a t  t im e  you  
can  get B E A U T IF U L  B O X E S  O F  
C A N D Y  a t  g re a t ly  reduced prices. 
W e  h a v e  m a n y  d if fe re n t  designs. 
A . B. S T E V E N S O N  |
THE ALL CANDY STORE
iTE kULLzkL-COBB
u» • *  -• «<a » » *  -
1
I
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R e d  S a u n d e r s
. . .  B y  - - -
HENRY W ALLACE PHILLIPS
CO PYR IG H T. 1902. BY M cCLURE. PHILLIPS f- C O M P A N Y
(C ontinued  from  issu e  o f  Dec. 14.)
C H A P T E R  V I I I—C ontinued .
he“H n v itis  n pood tim e. M attie?  
asked , w ith  n sm ile.
“T he b est I e v e r  h ad . W ill."  sh e  a n ­
sw ered , sm ilin g  b ack  u n stead ily .
P oor lady! T h e  size  o f  a n  occasion  is 
So m any s ta n d a rd s , w h e th e r  th e  s ta n d ­
a rd  be inch es  o r fe e t  o r  m iles. M iss 
M a ttle ’s e v e n ts  h ad  been m easu red  In 
h u n d red th s  of a n  inch , a n d  it took a 
good m an y  o f th em  to  cover so sm all 
a n  ac tion  a s  a su ccessfu l picn ic  on  a 
b e a u tifu l n ig h t. H e r  ey es  w ere h u ­
m id ; h e r m o u th  sm iled  a n d  d rooped  a t  
th e  co rn e rs  a lte rn a te ly . Red fe lt her 
h ap p in ess  w ith  a k een  sy m p a th y , and . 
ns he looked n t her, su d d en ly  she 
c h an g ed  In liis eyes. J u s t  w h a t th e  
d ifference w a s  he cou ld  n o t h a v e  told, 
n o r  w h e th e r  it w as  in h e r o r iu him.
A su d d en  access o f  feeling , undefln- 
ab lc, uupluceublc, b u t s tro n g , | k>s - 
sessed  him . T h e re  is a c ritic a l tem ­
p e ra tu re  lu th e  life  of a  m an , w hen 
no a m o u n t o f p re s su re  c an  ev e r m ake  
th e  m ore ex p a n siv e  em otions ussu ine 
th e  c a lm e r fo rm  o f  frie n d sh ip . T h e re  
w as so m e th in g  iu  M iss M attle 's  eye 
w hich  h ad  w a rm e d  R ed  to  t h a t  d e­
gree. b u t he d id n 't  know  It. l i e  only 
k n ew  th a t  he w a n te d  to s it  r a th e r  u n ­
n ecessa rily  c lose b eside  her, an d  th a t  
he w ould  be so rry  w h en  i t  cam e tim e 
to  go hom e. A nd he w a s  very  silen t.
D u rin g  th e  d r iv e  b ack  to  th e  house 
he spoke in  m o n o sy llab le s ; he w en t 
s tr a ig h t  to th e  b a rn  w ith  L e ttis  a f te r  
w ard , a n d  m ade  no a tte m p t to  tak e  
th e  u su a l f ra n k  a n d  h e a r ty  good n ig h t 
kiss.
“You’re as  g lum  n s  a n  o y s te r!” said
L e ttis , w hen  th ey  reach ed  th e ir  q u a r ­
te rs . " W h a t's  th e  m a tte r ,  o ld  m an ?”
“I d o n 't  know . L e t; I feel k in d  of 
qu iet, som ehow ."
“ Sick? O r so m e th in g  go w ro n g ?”
“ N o ; n o th in g  o f th e  k ind . I t 's  Just 
s o r t  o f au  a t ta c k  o f s tilln ess, b u t I 
feel d u m  good.”
L e ttis  luughed. " I f  it  w a s n 't  you,
R ed . I 'd  sa y  y ou  w e re  in  love,” he 
said .
I t  w a s  w ell th e  b a rn  w a s  d a rk , o r  he 
w ou ld  h av e  seen  n ch an g e  w on d erfu l 
to  behold  com e o v e r th e  ex -p u n ch e r 's  
face. "T h e  lad  h as  h it  it,"  he sa id  
to  h im se lf  in  a s to n ish m e n t: a loud  he 
g ru n te d  " h u n k ” sco rn fu lly , and  
a ro u sed  h im se lf  fo r  an  u n n ecessa ry  
jo k e  o r  tw o.
M iss M attle  h a d  n o ticed  th e  “a tta c k  
of stillness'”  a n d  im m e d ia te ly  trie d  to  
fa s te n  th e  b lam e  upon  h e rse lf. W h a t 
h a d  she  done? She co u ld n 't  recall 
a n y th in g . She rem em b ered  sh e  had  
Bald so m eth in g  n b o u t th e  w ay  h is  h a ir  
looked w ith  th e  m oon sh in in g  on It. 
P e rh a p s  he h ad  tak e n  offense a t  th a t. 
T h e  rem a rk  w a s  en tire ly  co m p lim en t­
a ry , b u t so m etim es people a re  touchy  
a b o u t su ch  th ings. S till, th u t  w as not 
th e  leust like C ousin W ill. She m ust 
h a v e  sa id  o r done so m eth in g , though  
W h a t could it  be? Oh, w h a t  a  p itifu l 
m em ory  th a t  cou ld  n o t reco llec t au  in- 
Ju ry  done to  o ne’s  b est frien d ! She 
to ssed  an d  w o n d ered  o v e r It fo r a 
long  tim e befo re  a t  len g th  sh e  fell 
asleep .
R ed a lso  looked up  a t  th e  roof and  
took  ncco u n t o f  stock . H is  face  w as 
ra d ia n t  In th e  d a rk . " I f  I could only 
pull th a t  off!” he th o u g h t. " I  m ust 
seem  an  u w fu l rough  cuss to  her, 
th o u g h . All r ig h t  fo r a cousin , bu t 
i t ’s  d iffe ren t w h en  you com e to  th e  
o th o r proposition . My J lin ln y !  I ’ll 
ta k e  a  ch an ce  In th e  m orn ing  au d  find 
ou t, an y h o w !"  sa id  he. und, eased  in 
m in d  by th e  decision  of ac tion , he too 
shook h a n d s  w ith  M orpheus a n d  w as 
p rese n tly  d ream in g .
I t  h ad  n ev e r o ccu rred  to  Red Saun 
d e rs  th a t  ho w as a fra id  of anybody, 
l i e  even  chuck led  w hen he got L e ttis  
o u t  of th e  w ay w ith  a p lau sib le  ex 
cu se  th e  n e x t m orn ing . T h en  he 
s tro d e  b risk ly  In to  th e  house, his quos 
tlo n  on i l ls  Ups in a p lu m p  o u t a n d  out 
form .
M iss M attie  looked a t  him  w ith  h er 
slo w  sm ile. " W h a t is i t? ” she  asked.
R ed sw a llo w ed  h is q u estio n  whole. 
“ I—I w a n te d  a lit tle  ho t w a te r  to 
sh u v e  w ith ,"  sn ld  he. T h en  a fu ry  
took  hold o f him . “ W h a t th e  devil 
a m  1 ly ing  like th is  fo r?” he tho u g h t, 
l i e  e x h o rted  h im self to  go  on an d  say  
w h a t  he hud to  say  like a m an, but 
th e  o th e r  Red S au n d ers  re fu sed  to  do 
a n y th in g  of th e  s o r t  H e took th e  cup 
o f ho t w a te r  m ost a b jec tly  an d  tied 
fro m  th e  house. H e hud to  sh av e  
th en , und  lu his h u rry  au d  ind ig n a tio n  
h e  tu rn e d  th e  o p e ra tio n  in to  a clinic 
"O h, J liu in y , look a t  th u t!"  he c ried  us 
th e  raz o r  opened up a n o th e r  pu rt of 
th e  su b jec t. "T h e re ’s a  s ilt an  inch 
long! I f  I keep  on n t th is  g a it 1 
w o n ’t  h ave  face  en ough  to  say  good 
m o rn in g , let a lone  w h a t I w a n t to  
do. W h at a ils  m e? W h at a ils  me? 
W h y  sh o u ld  1 be se u rt of th e  lilces 
w o m an  God ev e r  b u ilt?  Now, by all 
th e  M orm on gods, 1*11 post rig h t Into 
th e  house u nd  say  m y little  say  us 
soon us  th ese  c u ts  s to p  bleeding!”
C obw ebs stopi«-il th e  cu ts , aud  o th er 
c o b w eb s s to p p ed  Red Suuuders. lute 
o f th e  C h a n ta  S eecliee ran ch , 2oo 
p o u n d s of th e  very finest bone und 
m uscle . A nd th e  cobw ebs held him, 
fo am in g  a n d  boiling  w ith  rag e  und 
d isg u s t, ca llin g  h im se lf  all th e  y a lle r  
p u p s b e  cou ld  th in k  of, bu t s tay in g  
s tr ic t ly  w ith in  th e  sa fe  lim its  of the 
b a rn . I t  w a s  a  rev e la tio n  to  th e  big 
m an , a u d  n o t a  p le a s a n t  one. How 
w a s  h e  to  k n o w  th a t  th e  m ost sa lien t 
p o in t of h is  a p p a re n t  co w ard ice  was 
n o th in g  less w o rth y  th a n  resp ec t for 
th e  w o m an 's  s e c u r ity ?  T h a t  If he 
w ou ld  s to p  s w e a r in g  long  enough 
g e t a t  th e  sp riu g s  of h is  actlun  
w o u ld  Und th a t  be h e s ita te d  because 
th e  n ew  lig h t on th e  m a t te r  m ude huge 
s h a d o w s  o f th e  s lip s  lu  th e  c a re e r of I t s tro n g , law less , u n tra in e d  bu t sorel.\ [ 
te m p te d  m an ?  H e k u ew  n o th in g  ol 
th e  so rt, u n d  th e  fu n n ie s t  of com edies 
took  p lace  lu th e  b a rn . H e  would 
re a c h  th e  se n sib le  s ta g e  "P u li! All 
fo o lish n ess! G o? O f co u rse  h e 'd  go 
a n d  th is  very  m in u te , a u d  h a v e  tb- | 
th in g  d one  w ith , good o r  bud .” He j 
w a s  q u ite  u niu i-ed  a t b is  fo rm er con I 
d u c t  u n til he reach ed  th e  door: then  I
h e 'd  sk ip  n im b ly  back  aga in , w ith  a 
h o t fee lin g  th a t  som ebody  w as w a tch  
ln g  hitn , n lth o u g h  n ca re fu l Inspection  
th ro u g h  th e  c rack  of th e  door revea led  
no  one.
R ed  d iscovered  a n o th e r  th iu g  th a t  
a fte rn o o n , w h ich  w as th a t  th e  m ore 
n erv o u s you a re  th e  m ore n erv o u s you 
get. H e g ro an ed  in p e rfe c t m ise ry : 
“O hoho! T h a t  1 sh o u ld  h av e  seen  th e  
d ay  w h en  I w as a f r a id  to  a sk  anybody  
a n y th in g !  W h a t's  com e o v er m e a n y ­
h o w ?  I t 's  th is  d a rn  co u n try , 1 be­
lieve, 'T a iu 't  m e.” T h en  he s topped  
sh o rt. " W h a t you say in g , R ed?" ho 
queried . "W h y  d o n 't  you ow n u p  like  
a m an ?” T h e  f a c t  th a t  i t  h ad  n fu n n y  
s id e  s tru c k  him , a n d  he lau g h ed  h a lf  
fo rlo rn ly  an d  h a lf  in  th o ro u g h  en jo y ­
m en t. l i e  su d d en ly  sobered  dow n. 
“S h e 's  w o rth  It a n y w a y ,"  sa id  he. 
“S h e 's  th e  b est th e re  is. an d  1 o u g h t to 
feel k in d  o f leery  of th e  outcom e. 
W ell, now  1 gu ess  1 w o n 't  say  a n y ­
th in g  till th e re 's  a  d o w n rig h t good 
chance . I see  I d id n ’t  sa v v y  th is  k ind  
of b u s in ess  like  I th o u g h t 1 did. 
’T w o u ld n 't  be no  k in d  of m an n e rs  to 
s te p  up  to  a lady  an d  sh o u t, 'I 'd  like  
to  h av e  you m arry  m e If you feel you 'v e  
g o t th e  tim e!’ T h a t  d o n ’t go no  m ore 
th a n  a C h in a m a n  ou ro lle r sk a te s . 
Y'otir w o rk  Is good, Red, b n t I t's  a  l it­
t le  lum py  iu  spo ts. T h em  tw o  le f t  fee t 
b o th er you. Y ou 're  good lu y o u r  place, 
b h t  y o u 'd  b e tte r  b u ild  a  feuee a ro u n d  
th e  place, d —n th e  luck! S m o th era- 
tlon! I th in k  sh e  lik es  m e. a ll r ig h t, 
b u t w h en  It com es to  n io re’n  th a t— 
oh, b la s t it. I 'll j u s t  h av e  to  w a i t  for 
a  rea l good chance! N ow com e, old 
m an . g e t fo u r  fe e t  on  th e  g ro u n d  und 
d o n ’t roll y o u r  eyes. T a k e  it e a sy  till 
th e  c h an ce  com es.”
L itt le  he  k n ew  th e  c h an ce  w a s  com ­
in g  u p  th e  s tr e e t  a t  t h a t  m om ent. H e 
only sa w  M iss M a ttie  s te p  o u t In to  the  
bed of flow ers, h e r  face  looking  u n ­
u su a lly  p re t ty  a n d  y o u th fu l u n d e r  th e  
b ig  s tr a w  h a t, a u d  s ta r t  to  red u ce  th e  
w eeds to  o rd er. S he g lan ced  aro u n d  
a s  th o u g h  iu s e a rc h  o f som e one, aud  
Red fe lt  in tu itiv e ly  th a t  th e  oue w as 
h im self.
" H e re ’s w h ere  I o u g h t to  a c t  a s  If I 
w ore long  p a n ts ,” s a id  he. “ Now. 
w h a t 's  to  h in d er m e from  go in g  out 
th e re  a n d  g e t a -ta lk ln g ?” A nd  then  
he  s a t  dow n h a s tily , m ore d isg u s te d  
th a n  ever, u nd  sm o te  th e  a ir  w ith  
h is  fist. “ Y ou'd th in k  th e  n icest, q u ie t­
e s t  w o m an  th a t  e v e r  lived  w a s  a  w ild  
b e a st th e  w ay  I a c t;  yes, s ir, you 
w ould !"
M ean tim e th e  c h an ce  d rew  n earer. 
I t  w a s  not a p le a sa n t  look ing  oppor­
tu n ity . I ts  eyes, fu ll o f d rea d  and 
d rea d fu l, peeped o u t fro m  b e n e a th  a
R ut sh e  had  a lre a d y  c a u g h t h is  h a n d s  
nn d  w as looking  n t them  w ith  a s a v ­
ag e  eag ern ess  one w ou ld  n o t h a v e  be­
lieved to  be in her.
■'There Is no m ark ,"  sh e  sa id , s u d ­
den ly  w eak. “ H e  d id n 't  to u ch  y o n ?”
“ A n sw er m e w h en  1 sp e ak  to  y o u !"  
sh o u ted  Red, beside h im self. "D id  he 
b ite  y ou?”
She a n sw e red  him , w ith  a  sob, "N o .'” 
A nd th en  h is q u estio n  ask ed  Itself, 
nnd  an sw e red  itse lf, a lth o u g h , ag a in , 
he d id  n o t know  it. H e  g a th e re d  her 
np  in h is  a rm s, k issed  h e r like o re  
ra ised  from  th e  d ead  a n d  sw o re  am ’ 
p ray ed  a n d  th an k e d  G od a ll iu th e  
sam e  b rea th .
H is old Im perious n a tu r e  c am e  b ack  
w ith  th e  re lief. " H e r d ” sa id  he, pu t 
t in g  h e r a w a y  fo r a  m om ent. “T ak e  
off th a t  d re s s —th a t  s lim e  on  th e re 's  
enough to k ill a  h u n d re d  m en—tak e  it 
r ig h t  off."
M iss M a ttie  s ta r te d  b lin d ly  to  obey, 
th en  sto p p ed . “ N ot h e re . W ill—I 'll  go 
In tlie  house,” sh e  said .
"Y ou 'll ta k e  It off r ig h t  bo re  nnd 
now ,” sa id  Red, "n n d  I 'l l  b u rn  I t  up  
on  th e  sp o t. I 'd  r u th e r  h a v e  fo rty  r a t ­
tle sn a k es  a ro u n d  th a n  th a t  stuff. Off 
w ith  it! T ills  Is no  ch ild 's  p lay , nnd 
I  d o n 't  c a re  a d —n w h a t  th e  old lady  
n ex t door th in k s ."
M iss M attle  s lip p ed  off h e r  o u te r  
s k ir t  and  s tood  a  second, co n fu sed  nnd 
d a in ty . She took  fligh t to  th e  house, 
ru n n in g  a s  lith e ly  a s  a  g rey h o u n d .
"B y jin g o !” sn ld  Rod In a d m ira tio n . 
“ L e t 's  see  you b r in g  a n o th e r  w om an 
th a t  can  ru n  lik e  th a t l ”
H e  g a th e re d  som e h ay  n nd  p iled  It 
on  th e  d ress , t ir in g  th e  heap.
T h en  he tu rn e d  to  h is  a n tag o n is t. 
“ P o o r old boy! H a rd  luck , eh ?  B u t 1 
h ad  to  do  it."  he sn ld  a n d  g av e  him  de­
c e n t In te rm en t n t th e  end  of th e  g a r ­
den , w a sh e d  h is  h a n d s  c a re fu lly  nnd 
w e n t In to  th e  h o u se  on  p le a sa n te r  
du ties .
" I 'l l  a sk  h e r  now , by  th e  g re a t  ho rn  
spoou!” sa id  h e  v a lia n tly .
M iss M attie  w as iu  a  cu rio u s  s ta te  
o f m ind. T h e re  w a s  an  a f te r  effect 
from  th e  f r ig h t  w h ich  m ade h e r tre m ­
ble, a n d  a rem em b ran ce  o f Cousin 
W ill 's  ac tio n s  w hich  m ude  h e r tre m b le  
m ore y e t. W hen  sh e  h e a rd  him  com ­
in g  sh e  s ta r te d  to  fly, a lth o u g h  now 
c lo thed  beyond rep ro ach , b u t h e r  knees 
d e se r ted  her. a u d  sh e  w as fo rced  to  
s in k  b ack  in h e r  c h a ir . R ed cam e  in 
w h is tlin g  b lith e ly , v a in g lo rio u s  m an!
H e  h a d  h is  susp ic ions, g e n e ra ted  by 
th e  p e c u lia r  fe rv o r M iss M attie  hail 
sh o w n  in  regal'd  to  h is  hands.
“ M attle .” q u o th  he, " I 'm  tire d  of liv ­
in g  ou t th e re  In th e  b a rn . I w a n t a 
re sp ec tab le  h ouse  o f m y o w n.”
"Y es. W ill," rep lied  M iss M attie , as 
to n ished  th a t  he sh o u ld  choose such  a 
su b je c t a t  su ch  a tim e.
"Y es,” he co n tin u ed , ‘‘an d  I w a n t a 
w ife  too. You o f te n  sa id  y o u 'd  like 
to  do  so m e th in g  fo r me, M attle . S up­
pose you tak e  th e  jo b ? ”
IIo w  m uch o f g iau e ln g  a t  a th in g  In 
one’s m ind us a  b e a u tifu l Im probnbll 
Ity w ill ev e r  m a k e  su ch  a  cold fact 
less a s to n ish in g ?  M iss M attie  eyed 
him  w ith  ey es  t h a t  s a w  uot. Speech 
w as s tr ick e n  from  her.
R ed c a u g h t frig h t. l i e  sp rin g  for 
w ard  an d  took h e r  hand . "C o u ld n 't 
you do  it, M attie?"  sa id  he. T iler 
w as a w orld  of p lea d in g  in th e  tone 
M iss M attie  looked up, h e r  ow u lion 
e s t  self. All th e  lit t le  fem in in e  sh rin k  
lugs le ft h e r  im m ed ia te ly .
“ Ah, b u t I could . W ill!" sh e  sa id
L e ttis  cam e up  ou  th e  s toop  u n h e a rd  
l i e  sto p p ed , th en  g in g erly  tu rn e d  au  
m ade  Ills w ay  back  ou tip toe, holding 
h is a rm s  like  w ings.
"W ell, by G eorge!” ho m urm ured . 
" I 'l l  com e b ack  in  a little  w hile, when 
I 'll lie m ore w elcom e."
H e sp o k e  to  lte d  iu s tro n g  reproach  
th a t  n ig h t iu th e  b a rn . "You never 
to ld  m e a w ord, you  old s in n e r!"  sail 
he.
“Tell you tlie  h o n est tru th . L et.” re 
p lied  Iteil e a rn e s tly , looking  up from  
d ra w in g  off u boot, "I d id n 't  know  it 
m y se lf  till you to ld  m e a b o u t it
T hey  ta lk ed  it a ll o v er a long  tim e 
befo re  b low ing  o u t th e  light, hu t tliei 
th e  lit tle  w indow  s h u t  its  b rig h t ey 
an d  th e  only life  th e  m id n ig h t s ta r  
sa w  iu  F a irfie ld  w a s  M iss M attle , he 
e lbow  on the case m e n t, looking far, 
f a r  o u t Into th e  tru n q u il n ig h t au d  
th in k in g  m istily .
TUB END.
S h t y la n c c d  u m u n d  a s  th u u yh  in  seurch  
u] nonie one.
b ru sh  o f m a tted  h a ir . A to u g h , ropy 
foam  h u u g  fro m  i ts  m o u th . If  you 
p u t us m uch of t h a t  fo am  a s  w ould 
go on th e  po lu t of u pin lu a u  open 
cu t, you w ould  h a v e  a n  end  th a t  your 
w o rs t enem y w ould  s h u d d e r  ut, for 
th is  w as th e  m o st h o rrify in g  of d a n ­
g erous a n im a ls—a m ad  dog! Poor 
b ru te !  As he c am e  sh u iu b lin g  dow n 
th e  ro ad  he w as th e  g ris ly  m usk oi 
trag ed y .
I t  w us n e a r  noon. In ten se ly  hot, and  
th e  s tre e t  of F a irf ie ld  w as d eserted . 
No oue saw  th e  dog, und  if  h is  occa­
sional ra ttlin g , s tra n g lin g  how l rea c h ­
ed  an y  e a rs  th ey  w ere  d ead  to  Its 
m eunlng. H e w us u n h eed ed  un til he 
lu rch ed  th ro u g h  th e  g a te  w h ich  L e t­
tis  hud le f t  open, a s  u su a l, an d , s p in ­
n ing  a ro u n d  lu a  circ le , g a v e  voice to 
h is  cry.
I t  b ro u g h t M iss M attie  to  h e r feet 
in  a n  u n know n te rro r;  it b ro u g h t Red 
from  th e  b arn  lu  a fu ll co g n izan ce— 
he had  h ea rd  th a t  so und  befo re  w hen 
a  m ad  coyote lau d ed  in  a cab in  fu ll of 
fa ir ly  s tro n g  nerved  cow m en  und se t 
th em  sc reech in g  like h y s te r ic a l worn 
eu  before  a chunce sh o t e n d ed  him .
R ed  suw  th e  b ru te  Ju m p  to w ard  
M iss M attie. In s tin c tiv e ly  h is  h and  
flew to  his hip, an d  In sta n tly  he re-
R U B B E R  T R A V E L I N G  C A S E .
C h r ls tm n . G irt T h a i  W il l  r l e n a e  a n  
O r d e r ly  P e r s o n .
I t 's  a lw a y s  a questio n  w h a t  to  do 
w ith  sponge nnd to o th b ru sh  o r a w ash  
r a g  w hen y o u 're  tra v e lin g . If It’s  only 
th e  tin y  o v e rn ig h t trip . So, If y o u 're  
th in k in g  o f m ak in g  n C h ris tm a s  g if t  
fo r som e one w ho Is going  aw a y , try  
a  ru b b e r  c a se  fo r th ese  very  tilings.
G et sh ee t ru b b e r  (tlie lig h t co lor Is 
b est) an d  tap e  ( th e re 's  re g u la r  tap e  
Unit com es fo r b in d in g  ru b b er) , nnd fo r  
covering  n th in  s ilk , or, b e tte r  s till, one 
o f  th e  linen  or co tton  w a sh a b le  stu ffs, 
so  th a t  tlie  w et tilings c a n 't  s ta in  I t
C u t y o u r ru b b e r  sh ee tin g  tw e n ty -fo u r 
Inches long and  n ine o r ten  w id e  nnd 
cover on one S d e ,  b e in g  c a re fu l to 
b a s te  th e  ru b b e r  an d  c o v e rin g  to g e th e r 
close to tlie  edge. B as tin g s  w ill p u l lo u t  
of th e  cloth w ith o u t leav in g  a  m ark , 
b u t m ak e  tin y  holes in th e  ru b b er, 
w hich grow  la rg e r  ill sp ite  o f th e  m ost 
c a re fu l hand ling .
L ine p ieces o f  th e  c o v e rin g  w ith  th e  
ru b b e r  fo r  th e  p a tc h  p o ck e ts  nnd  s titch  
ru b b e r  lined b a u d s  fo r  th e  com b anil 
b ru sh  holder. T h e  lo n g  po ck et n t the  
bottom  Is fo r th e  w ash  r a g  nn d  th e  big 
pocket fo r tlie  sponge, w h ile  tlie  too th
Voice of E xperience.
“ In  m ailing  uu  u rtic le  to  a  rnngu 
Bine,” ask ed  th e  l ite ra ry  ty ro , “ is th e re  
a n y  p e c u lia r  w ay  o f a rra n g in g  th e  
s tu m p s  so  a s  to  convey  th e  ideu to  th e  
e d ito r  t h a t  I am  uu old h an d ?”
“ You b e t th e re  Is." a n sw e red  I’e r 
collurn. “ Be su re  to  a rra n g e  eu ough  
o f th em  ou th e  Inside to  p rep a y  th e  
r e tu rn  p o stag e  If you e x p e c t ev e r to  
see  th e  u rtic le  ug u in .”—C hicago  T r ib ­
une.
H o » ’« T his ?
We offer One Hundred Dollars'Reward for 
any case of t atarrh that cannot bo cured by 
Hall’a Catarrh Cure.
F. J . CHENEY A. CO.. Toledo ().
We. the undersigned, have known F.J.Cheney 
for the laat 15 years, and bel'eve bi in perfectly 
honorable iu all business transactoiih and 11- 
nancially able to carry out any obligations made 
by his Anu.
W a lbino , KlNNAN Makvin ■
Wholesale Druggists. Toledo. O. 
Hall's Catarrh Cure is tukcu internally, a ct­
ing directly upon the blood and mucous surfaces 
of the system Testimonials sent free. Price 
* hottie. Hold by all Druggists 
' Villa ftTake Hall's Family Pi onstipatiou.
P L E A S A N T  P O IN T .
M rs. B. I». S tev en s a tte n d e d  th e  A d­
en! co n feren ce  In F rien d sh ip .
M iss E vilo  S to n e  w as in  R ockland, 
recen tly .
F re em a n  C ollam ore nnd w ife  w ere 
hom e from  H ebron  la s t  week.
M iss A nnie  F illm ore  lia s  re tu rn ed  
hom e from  C harleston , w here  she h as  
been a tte n d in g  school.
M ile S te rlin g  and  w ife a re  v is itin g  In 
F rien d sh ip .
Alice, w ife  of Levi U lm er. died a t  h e r 
hom e In S ou th  C ushing , Dec. 13, a f te r  
a  long  Illness, an d  m uch  suffering . 
M rs. U lm er h ad  been in fa ilin g  h ea lth  
fo r som e tim e, b u t th e  p a s t tw o m o nths 
had failed  rap id ly . M onday, Dec. 9, Dr. 
T hom pson of P o r tla n d , a ss is te d  by  Dr. 
Coom bs of W aldoboro, an d  a  tra in ed  
n urse , cam e to  h e r  hom e and  p e rfo rm ­
ed  a  c ritic a l su rg ica l o pera tion . She 
seem ed to  he g e ttin g  a lo n g  a s  well ns 
could he ex p ected  b u t th e  fo llow ing F r i ­
day  she passed  aw ay . M rs. U lm er w as 
of a  q u iet d isposition  an d  fond of h er 
hom e, w here  she w ill be g re a t ly  m issed. 
S he leaves besides h e r h u sb an d  a  f a th - ’ 
er, H en ry  C ollam ore, a  sis te r, M rs. 
Dowell B u rn s , of B rem en, an d  a  b ro th ­
er. F re em a n  C ollam ore of H ebron , who 
have th e  sy m p a th y  of tlie  co m m u n ity  in 
th e ir  affliction. She- w as 45 y e a rs  of 
age. F u n e ra l  se rv ices w ere held S u n ­
d ay  a fte rn o o n , Rev. S ydney P a c k a rd  of 
W aldoboro, ofllclatlng.
A t th e  re g u la r  m eetin g  o f A corn 
G ran g e  S a tu rd a y  evening , Dec. 7, the  
follow ing officers w ere elected : W o rth y  
M aster, W a lte r  G rover; W . O., O rren  
W oodcock; W . L., E d ith  H a th o rn e ; W . 
S., C y ru s  G rover; W . A, S„ W a lte r  
Y oung; W . C., L izzie Y'oung; W . T., 
C larence  F re em a n ; W . 8 „  B e r t S te v ­
ens; W . G. K ., B en jam in  R obinson; W. 
C„ N ellie W o tto n ; W  P „  E u la  Y oung; 
W. F., M a rth a  R obinson; W. L. A. S„ 
L illian  Orff: O rg an is t, G race  M aloney.
D esp ite  th e  th re a te n in g  w e a th e r S a t­
u rd ay , Dec. 14, te n  m em bers of 
Acorn G range  w ere  p resen t, W o rth y  
C hap la in  J e n e tte  M aloney be ing  the 
only  officer p rese n t nnd she not ca rin g  
to  a c t  as  m as te r. P a s t  M aste r  B. 
S tev en s filled th e  ch a ir . I t  is th e  c u s ­
tom  of A corn G range  w hen less th an  2i 
a re  p resen t, to  h ave  a  tre a t,  so th e  sis 
te rs  w ere  ap p o in ted  a  co m m ittee  to  go 
to  th e  s to re  below, to  p ro cu re  th e  sam e 
W hen  th e y  re tu rn e d  th e  b ro th e rs  w ere 
a g reeab ly  su rp rise d  to  be each  p rese n t-
d w ith  a  c ig a r w ith  perm ission  
sm oke. T h e  c ig a rs  w ere  soon going 
m errily  an d  w ith  candy, d a te s  and  
c ra c k e rs  a  p lea sa n t tim e w as en joyed, 
w hile th e  s to rm  how led outside.
ALCOHOL 3 PER CENT. 
AVogelnWe Prrparalion for As­
s im ila ting  the FW anilRttjiito 
lingllirSiomachs and Rowls of
I n fa n ts  /C hildren
P rom olcs Digestion JChrcrful 
ness and Rest.Contains nciilvr 
O pium  .Morphine nor Minerals 
No t  Narcotic .
pfOJd DrS, W/UTHUR  
Rtm/ihn &vd~
Ai.\.Seann *
JM effeM t- 
Anise Seed *
Itim  Seed-
C/onTjrd Sqar • 
hivtojrrm flaw.
A perferl Remedy forfonsllpa 
I io n , Sour Slomach.Dlarrhoca 
Worms,Couvulsions.fcvcrish
n ess  and Loss of Sleep. 
Facsimile Signature of
N E W  Y O R K . _
Atb m onths o ld  J5 D o se s-35CENTS
For Infanta and Children,
The Kind You Have 
Always Bought
Bears the 
Signature 
of
In
U s e  
F o r O v e r  
T h ir t y  Y e a r s
CASTORIA
ITMIH «OMP»NY, NEW ’
BCBDEll TRAVELING CASE, 
b ru sh  Is s tu c k  th ro u g h  th e  th re e  loops 
a t  th e  top . T hen  th e  c ase  is fo lded  
o r ro lled , acco rd in g  to  how  fu ll d t  Is, 
a n d  tie d  w ith  an  inch  w id e  ribbon .
A t th e  top  o f th e  c a se  Is a  c o m p a rt­
m en t fo r  shoes.
D en im , linen  ta f fe ta  u nd  c re to n n e  
a re  a ll  good m a te ria ls  o f w h ich  to  
m ak e  su ch  bags.
E a c h  row  of p o ck ets  Is m ad e  In one, 
w ith  th e  d iv is io n s  m ad e  by  tap e s  
s titc h e d  fiat, nnd  each  p o ck et Is a  big 
box p la it , w ith  a  c a s in g  ru n n in g  c leat 
a c ro ss , th ro u g h  w hich  a  s tro n g  e lastic  
is ru n  to  keep  th e  to p s  from  sugg iug  
dow n.
T h e  deco ra tio n  a t  th e  to p  Is a  fo rm  
o f b u ttonho ling , w ith  th e  s ti tc h e s  w id e ­
ly spaced , o r fe a th e rs titc h lu g , w ith  a 
h eav y  m ercerized  co tton , m ay  be  used
N otice  to  Our C ustom ers.
W e a re  p leased  to  a n n o u n ce  th a t
F o ley 's  H oney  an d  T a r  fo r coughs, 
co lds an d  lu n g  tro u b le s  is not affected 
by th e  N a tio n a l P u re  Food an d  D rug  
law  a s  it  c o n ta in s  no o p ia te s  o r  o th er 
h a rm fu l d ru g s, an d  we recom m end it 
as  a  s a fe  rem ed y  fo r  ch ild ren  and  
ad u lts . C. H. P en d leto n , D ru g g is t and  
O ptician  a n d  W . H . K ittred g e , D ru g ­
g ist.
M illions of b o ttle s  o f F o ley 's  Honey 
an d  T ar, h ave  been sold w ith o u t an y  
person  e v e r  h a v in g  experienced  any  
o th e r  th a n  beneficial re s u lts  fro m  its  
u se  fo r  ooughs a n d  colds a n d  lung 
troub les. T h is  is  because  th e  g enu ine  
F o le y 's  H oney  a n d  T a r  in th e  yellow 
p ack ag e  co n ta in s  no o p iate s  o r  o th er 
h a rm fu l d ru g s. G uard  yo u r h e a lth  by 
re fu s in g  a n y  b u t th e  genuine. C. H  
P end leton , d ru g g is t and  op tic ian , and  
W . H. K ittre d g e , d ru g g is t.
P R E V E N T S  r.V EV M O X IA .
O ltl-F unh loncd  H o m e R e m ed y  th a t fw 
o f  G reat V alu e.
Tn c o m p a r in g  s ta t is t ic s  o f  th e  fa ta l*  
t ie s  from  p n eu m o n ia  in  d iffer en t  
ta to s , i t  Is interesting" to  n o tice  h ow  
fa v o r a b ly  M aine co m p a r es  w ith  o th e r  
s ta te s . T h is  is  u n d o u b te d ly  duo to  tho  
m era l u se  o f  a  s im p le  h o m e-m a d e  
m edy  com posed  o f  fo u r  ta b le sp o o n s-  
’fu l  o f  m o la sse s  or h o n e y  and  one each  
o f o liv e  o il and  A n odyn e. M ix w e ll  
to g e th e r  and ta k e  in  te a sp o o n fu l d oses. 
T h e A n odyn e a lo n e  is  a ls o  a p p lied  e x ­
te r n a lly  on  th e  th r o a t a n d  ch est . I f  
ta k en  in tim e , th is  w i l l  a b s o lu te ly  p r e ­
v e n t p neum onia .
N e u r a lg ic  A n o d y n e is  a lso  In v a lu a b le  
In a ll a ch es  and p a in s, su ch  a s  n e u r a l­
g ia . h ea d a ch es, rh eu m a tism , to o th a ch e , 
b ru ises , sp ra in s, cu ts , ch ilb la in s , croup, 
lore th roat, e tc . A la r g e -s iz e d  b o ttle  
o s ts  but 25 cts .. and is so ld  u nder a  
ru aran tee o f  sa t is fa c t io n  or m on ey  re- 
unded. M ade by T he T w itc h e ll-C h a m -  
• lin  Co., P o rtla n d , Me.
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. \Y- O. H e w e tt  Co.’v
R C K L A N D
; R r .  A  W .  T  a y l o r  
- dentist-  
gold and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN STR EET ROCKLAND
T H E
E m b r o id e r e d  B u tto n n .
S m a rt  sh ir t  w a is ts  th is  w in te r  a re  f a s ­
ten e d  w ith  b u tto n s  m ad e  of tlie  w a is t 
m a te ria l w orked  in h a rm o n iz in g  sh a d es  
o f  e m b ro id ery  silks. C o nven tiona l de-
N E W -Y O R K  T R I-W E E K L Y  
T R IB U N E ,
EIUIBOIDEBED HUTTONS, 
s ig n s  a re  th e  ones m o st used. T h e  II 
lu s tra t io n  sh o w s th re e  s ty le s  o f th ese  
b u tto n s . Iu  one u d a in ty  s p ra y  of 
co ra l Is th e  m o tif; a n o th e r  h a s  u stiff 
floral a r ra n g e m e n t ra d ia tin g  fro m  u 
s in g le  flow er lu  th e  cen te r , w h ile  
th ird  b o a s ts  a  c ro ss  s titc h e d  effec t a s  
a  b ack g ro u n d  fo r  a  coup le  of sau cy  
lit t le  ch icks. A se t  o f  su ch  b u tto n s  
w ou ld  m ak e  a  p lea s in g  C h ris tm a s  gift.
D u lu t y  IIukh u s  P r e a e n ts ,
R ib b o n s m ak e  b e a u tifu l o p e ra  bags 
by o v e rc a s tin g  th e  se lv ag e , leav in g  a 
h ead in g  of se v era l Inches a n d  lining 
th em  w ith  a  co rre sp o n d in g  color.
R ugs to  hold lurge pieces of fan cy  
w ork  u re  m ude from  tw o  s tr ip s  of 
w ide  rib b o n  p u t to g e th e r  to  g iv e  th e  ef 
fee t o f u h uge  ball. One, iu flow er p a t 
te rn , w as fo rm ed  by  fe llin g  to g eth e r 
th e  se lv ag es  o f tw o  s tr ip s  th re e -q u a r­
te r s  o f a  y a rd  long. T h e  o u te r  se lvages 
w ere  th en  g a th e re d  in to  t ig h t knots, 
fo rm in g  th e  poles o f th e  hail. T her 
en d s of th e  rih h o u  w ere  hem m ed, in 
c losing  u  s tr ip  o f w halebone w hich  kept 
th e  ba ll in shape.
V ttu lly  Hiigw am P reaeu tw .
V an ity  b ag s  desig n ed  us C h ristm as 
g if ts  u re  sh ap ed  like m oney pockets
The T ri-W eek ly  T rib u n e  Is a  pocket 
ed ition  of T he N ew -Y ork  T ribune . I t 
Is, how ever, Isued a s  a  d is tin c t new s 
paper on M onday, W ednesday  an d  F r l 
day  of ev ery  week, and  c o n ta in s  the  
essence of a ll N ew  Y ork  n ew s and  
news of th in g s  th a t  can be found In 
"he D aily  T rib u n e  fo r th e  whole week 
It Is Ju st th e  p a p e r for th e  m an  who 
does not w a n t to  spend tho m oney and  
tim e fo r pay in g  and  read in g  a  m etro  
p o litan  p a p e r seven  d a y s  In th e  week 
The su b scrip tio n  p rice  Is only 31.50 a  
y ear, bu t It Is Invuluable  to  th o se  who 
a re  In te res ted  In th e  p rices of flour, 
g rain , w heat, co tto n , livestock , b u tte r, 
cheese, eg g s  an d  o th e r  fa rm  products, 
because of th e ir  co rrec tn ess . In  addl 
tlon to  th ese  v a lu ab le  now s fea tu re s  
and m ark e t rep o rts  T he T ri-W eek ly  
T rib u n e  g iv es  m uch  prom inence 
special a rt ic le s  w ritte n  by e x p e rts  on 
su b jec ts  of in te re s t to d w elle rs ou tside 
of big c ities, includ ing  h ighw ay  and 
village Im provem ents, fo re s try , Irr ig a  
tion, etc. N o te  th e  fottlowing a tt r a c t iv e  
com bination  offers:
The T ri-W eek ly  T rib u n o  a n d  M etro 
p o litan  M agazine o ne  y e a r  31.65.
T he T ri-W eek ly  T rib u n o  a n d  M cClure
M agazine, 31.65.
Tho T ri-W eek ly  T rib u n e  a n d  H a rp e r '
B a z a r  one year, 31.60.
T he T ri-W eek ly  T ribuno  an d  Good
H ousekeeping , 31.75,
The T ri-W eek ly  T rib u n e  an d  T h e  W o-
a n 's  H om e C om panion one y e a r  31.65 
T he T ri-W eek ly  T rib u n e  an d  Success
one year, 31.65.
The T ri-W eek ly  'lY ibune an d  A m erican
M agazine one y ea r, 31.65.
T he T ri-W e ek ly  T rib u n e  an d  Pacific
M onthly one y ea r, 31.65.
Tho T rl-W celtly  T rib u n e  a n d  E tu d e ,
M onthly  M usical Jo u rn a l, one year,
32.00.
T he T ri-W eek ly  T r ib u n e  a n d  O uting  
one year, 33.00.
Sour
Stom ach
No appetite, loa» oi strength, nervoue-
__ 1 headache, constipation, bad breath.
general debility, sour risings, and catarrh 
of the stom ach are all due to indigestion. 
Kodol relieves indigestion. This new discov­
ery represents the natural juices of diges­
tion as they exist in a healthy stom ach 
com bined with tho greatest known tonic 
and reconstructive properties. Kodol fo» 
dyepepsls does not only relieve fndigestioi 
and dyspepsia, but this famous remedy 
helps all stomach troubles by cleansing 
purifying, sweetening and strengthening 
the mucous m em branes lining the stomach
rlr. 8. S. Ball, of Ravenswood. W. Va . says:— was troubled with sour stomach for twenty yearsKodol cured me and we are now using It In milk 
lor baby."
Kodol Digests W hat You Eat.
Bodies only. Relieves Indigestion, sour stomeck. 
botching of gas, etc.
Prepared by 8. O. OeWlTT a  OO., OHIOAQO.
W. II. K1TTK11MJE
Dr. T. E. TIBBETTS,
I > K ] N T I ^ r
orner Main and Winter Streets. Rockland
H.M. ROBBINS, D.D.S.
• D E N  1 S T - - -
^Office Hours—9 to 12; 1 to 5.30. Telephone
341 MAIN ST. - - ROCKLAND
CGStf
MOTA It V PUBLIC JUSTICE OK 1
Frank H . Ingraham
Vttorn ’.y and Counsellor at Law
299 f la in  S t., Foot of P a rk
ROCKLAND, MAINE 
Telephone conned ion.
K IL L  the C O U C H  
. no CURE th e  LUNGS
""■Dr. King’s 
New Discovery
FOB C old^18
ANO ALL THROAT AND LUNG TROUBLES.
G U A R A N T E E D  S A T IS F A C T O R Y  
O R M O N E Y  B E F U N D E D .
CHICHESTER'S PILLSw zr--. TIIE IHAMONU It RAM). a
THAN 1 *! AaL your Drn<ClH for / \I Cfiiil** < r’» lliu iiio iid  B r u iu lX A k \
I 'l lle  in I(.<1 an l G old  o » e U l l lc \V z  
Imimcs. sealed >.th Blue Ribbon.
T » L e  n o  o ilier . B u y  «»f y o u r  *
-  l»ru ««U i. A xfnr< lll-<  H l IN TER'S
n iA M O M *  K U A N S  P1I.I.M , f. r 25 
years known as Best, Safest. Alwavs Reliable
SOLD BY DRUGGISISCVERYWHLRE
T7U cow
Cough Caution
Never, poildvely uever pollen your lunft. 11 zoo 
cough—evoa tnuu a ilmple sold only—you thoulil a n d  a re  easily  th ru s t  in to  th e  co rsag e
cl way. heal, tooths, and mu th . trriuud  bran­
chial tuboa. b o a t  blindly tupvrew II with •  
uupelylug polw a. It'i Mnrax. how Ihlax. 
Anally coma about. For twenty yean  Dr. »hoo»
m em bered  th e re  w as u o th iu g  there . • hat constantly warned pcoplanotto takacougb 
T h en  w ith  g rea t, u n ev en  leups he ; mixtures or prescriptions aontalnlng Opium.
sp ra n g  fo rw ard . "K eep  y o u r han d s 
up, M attle, a n d  d o n 't  m ove!” he 
scream ed . "L e t him  ch ew  th e  dress! 
F o r  G od's sake, d o n 't  m ove!”
She tu rn ed  h e r w h ite  fac e  to w ard  
his, aud  th ro u g h  th e  d im n e ss  o f s igh t 
from  his s tra in in g  efforts, he suw  her 
try  to  sm ile a s  sh e  obeyed  him  to  th e  
to I le tter , und w ith o u t a souud . ''O h, 
lR, ' b rav e  g irl!” he tlio u g b t an d  th re w  th e  
ise (ro u n d  beh ind  him  d esp era te ly .
I A t tw e n ty  fee l d is ta u e e  he dove like 
a base ru n n er, und  h is h a n d s  closed  
• ro u n d  th e  dog 's  neck. O v er they  
w en t w ith  the  shock o f th e  onset, an d  
befo re  they  w ere s till th e  h an d s  had  
finished th e ir  work. A c lu tch , a n d  a  
a s  done.
q u iv erin g  R ed rose to  
iderlug  a t  th e  h u m m in g  
I ll s  w its  ca tu e  b a c k  to
(n ap , und  It 
T h e  dog lui
b is  knees, wi. 
in his head, 
him  sh a i-  lv 
"D I 1 he i Ma
CRA N K  B. H IL L E R
1 A tto rn e y -a t-L a w
Formerly Register of Deeds for Knox County
Real Estate Law a specialty, Titles exam ­
ined aud abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections promptly made. Mort­
gage i oans negotiated.
whas. E. Heserve>
A tto r n e y  a t  Law
363 MAIN MTREKT -  ROCKLAND, MK.
Agent for Germau American Fire Insurance Co
New York, aud Palatine Insurance Co.(Ltd.
I)r. Rowland J. v\ asxutt
*48 b llM M E E  8T., ROCK LAND, MK
1 to 8 aud 7 vO b
Chloroform, or Cmilsr polsoua. And now—» UHla 
U t . though—Cuugrwa u y t  "Put It on Uu UtwL 
If polaoua a n  la  your Couch Ulatura.*' Gaud I 
Vary good 11 R an  aftartor thia vary naaoamothaia, 
audothan. should lnalat on baying Dr. Stoop's 
Cough Ou*. No polauo marks on Dr. Slump's 
labels—and noos In tha msdlnlno. elta It must by 
law bt on thvlabol And Il's not only sale, out It 
la said to Os by these that know It best, a truly re­
marks bis cough remedy. Taka no chance than, 
particularly with your children. Lusl.t on having 
Dr Bhoop’s Cough Cure. Compare carefully tha 
Dr Sboop package with others aud uoia tha 
difference- No polsou rnarkt there I You cea 
always ba on the sale elds by demanding
Dr. Shoop’s 
Cough Cure
D elicately  scen ted  r ibbon  is used, and  
th e  c ase  und flap u re  n ea tly  hound iu 
n a rro w  w h ile  ribbon . In sid e  is a  w a tch  
shaped  cham ois h ag  w ith  sev era l s lits  
cu t lu  It to  le t th e  p o w d er ou t. A pro 
lougutlou  of th is  b ag  fo rm a a  co v er t  
s ta y  over tlie  s l i t  side. T h e  ed g es  of 
the  flap u re  p inked . Iu  th e  pocket I 
a lso  u ro u n d  m irro r, an d  sev era l s a fe ty  
p lns u re  a lso  c au g h t to  th e  ease.
W hen  th e  S tom ach, H e a r t, o r K idney 
n erv es  g e t w eak, th en  th ese  o rg a n s  a l ­
w ays fail. D on’t d ru g  th e  S tom ach , 
n o r s tim u la te  th e  H e a r t o r K id ­
neys. T1 a t  is sim ply  a  m ak e ­
sh ift. G et a  p resc rip tio n  know n 
to D ru g g ists  ev ery w h ere  a s  D r.Shoop 's 
R esto ra tiv e . T h e  R e s to ra tiv e  is p re ­
p ared  ex p ress ly  fo r th ese  w eak  inside 
nerves. S tre n g th e n  th ese  nerves, bu ild  
them  up w ith  Dr. S hoop 's  R e s to ra tiv e  
—ta b le ts  o r liqu ids—and  see how q u ick ­
ly help  will com e. F re e  sam p le  te s t 
sen t on req u est by  D r. Shoop, R acine, 
W is. Y our h e a lth  is su re ly  w o rth  th is  
s im ple  tes t. All dealers.
G A S T O n i A .
Boar, tiw Kdid YOU Haw *1 *3)3 B(W"W
6 0  Y E A R 8’ 
EXPER IENC E
Patents
D esigns 
Copyrights A c.
Anyone Bending aoketcli and description may 
quickly u»i'ertatii our opinion free whether mu 
Invention Ih probably patent able. Coiutuunlca- 
tlonsfitrictlycontldentiul. HANDBOOK on Patents 
tent free. Oldest agency lor securing patents.. J |j p , , i» 3. fk(,ai,vt A ( tz. ■.zww.lw
W . H . K IT T R E D G E  
A P O T H E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Article?,
Phesckiptionm ▲ Hpkoialtv.
MAIN STRKKT; IKH'KLANIi
A . J . E rsk in e  &  C o -
F ire  Insurance Agenoy,
417 MAIN HTRKET .  ROCKLAND, « K  
Office, rear room over Rockland Nat’l Hank. 
Leading American aud English Fre lnsurauct-
Cotupanics represented.
“  >  A ccident Insurance Company of
Putents takeu A Co. receive
Scidiiific American.
A handsomely 1) Inst rated weekly. Earnest cir­
culation «»f any tu ientittu  journal. Terms, <3 a 
year: four months, <1. bold by all newsdealers.
MUNN & Co.36,B'““d**>' New York
Br»ucb OOlue. 625 F bt.. Washington, D. C.
M ISS H A R R IE T  C IL L
Washington S t., Camden, Me.
Nail Culture, Facial Massage,
Sham pooing, P arisian  M ethods 
Will go to Home by Ap|»oinUneut
TUcphonc 10O-J G2tf*
CELEBRATEDVjJ 
STOMACH O’
B IT T E R S
'o r  v a lu a b le  
fo ru ia tio n  in  
1 to y o u r 
a i t l i ,  a la tia -  
a u d  aouie 
p leu iiid  jo k ea  
I a f re e  copy  
I H o s t e t t e r ’s  
A lm a n a c  Irom  
y o u r  D ru g u iat. 
A 'ao  t r y  t h e  
' l i t t e r s  for
1 litligC'lioU, 
l>t»pep»ia, 
K u lu ’-y ills, 
Cbili«, Colo» 
**ud M slurlu 
I t a i  w ay s eurea
S U N S E T
P h ilip  Simtll, who lias  b een  in  Bum- 
gor fo r  a  few  d ay s, cam e  hom e T u ee­
day.
A u n t Salom e Sellers is in  h e r  usua l 
h ea lth , s leeps  we)u an d  h a s  a  good a p ­
p etite.
C h a rle s  H ask e ll and  W a lte r  E a to n  
a re  c u ttin g  wood fo r F lo ren ce  Saunders.
T hey  h a v e  s topped  w ork on D uoiuun 
P o in t m ine for th e  w an t o f c a d  w hich 
th ey  a re  ex p ec tin g  ev e ry  day.
Claaonce E u ton , w he h as  been  e m ­
ployed a t  Mt. D ese rt s ince h ist sum m er, 
h a s  re tu rn ed  hom e.
M rs. A rv illa  H aske ll is  s to p p in g  w ith  
h e r  m o th e r, M rs. Eydda S au n d ers , who 
is in  poor lioalth .
M E R C H A N T S  AN D  FA R M E R S
shipping to the Boston Market rhould write fu t  
market quoialtoi a, aud ship Vo
A . P. W LN T W O K T U  & CO 
6 aud Jb I niton F t., Boston. M ass'
GENEKAE ('OMMIbbiDN MEUCHANTb j 
in Live an<> Dressed Poultry. B utui and Egga 
Ijsn b and Veal, Blueberries aud all i
kinds of t ocntry Produc t 
P rem p l rc lu rm  am i Im iio t tr'a linciU  ^uar
Uet* ij r«»
ror Printing of a> kind 
(>AZK tk Office. Every
hing up-to-date in paper, stock anu type-
fOLEYSKlDNIYCUPE
K . k t ,  K iU u.y*  trail U la iid c r  K lyb l
T U E S D A Y , D E C E M B E R  2 4 , 1IM>7.
If you keep a bottle 
of Johnson’s Anodyne 
L in im e n t handy you 
needn't suffer. Keep 
the bandage well satu­
rated with the liniment and 
your wound will soon be 
healed.
Sudden D eaths, H eart Failure and 
P aralysis  Are Caused By Poisonous 
Uric and Rheum atic Acids
T h a t 's  what
you need when you get a 
cut, a burn or a scald, You 
can 't wait—you m ust have relief 
at once.
JOHNSON’S  Anodyne
LINIMENT
is a sure help in tim e of trouble. If you have a sprain or strain, a 
wrenched knee or ankle, a lame back, sore muscles, lum bago, sciatica, 
stiff joints, muscular rheumatism, or any other ache or pain, Johnson 's 
Anodyne Linim ent will rid you of it. T ry  it. Get a bottle and keep 
it within reach. Y ou’re sure to need it.
Guaranteed under Food and Drugs Act, June 30,1906. Serial number 513
Sold  e v e ry w h e re  fo r  25 and 50 cents a b o ttle  
I. S. JOHNSON A CO., Boston, Mass.
i
I
Copper B row n  
Copper V e rd e
have been w idely advertised in the leading m aga­
zines as the correct colors house pain ting
IVe a re  p le a se d  to u d v iso  yo u  tliu t y ou  can  o b ta in  th e se  new  a n d  
ias liio n a b le  co lo r  sh a d es  in  . . . . , . .
Sherw in -W illiam s Prepared Paint
A CO LOR C A R D  W IL L  I5E S E N T  ON A P P L IC A T IO N
S IM M O N S  W H IT E  & CO.
R O C K L A N D
H E R R IC K  &  G A L E
D e a le rs [ in  C e m e te ry  W o r k  o f A l l  K in d s .
W E CARRY A  LARGER A ND GREATER V A ­
R IE TY  OF STYLES TH A N  A NY OTHER  
CONCERN IN  TH IS  SECTION OF TH E  STATE
H e  can su it you in S tyles MnNIIMFNTC 
Prices and Q u ality  of W ork. l” U,1UnLm0-
M ARBLE ano G R A N ITE
We employ the best of workmen and 
c an  g iv e  you the best quality of 
stock. Nothing but the best in every 
way will do.
Call and see us, or send postal, and 
we will call and see yon with designs.
2 8 2  Main S tre e t, Rockland
7  /
B a lla rd ’s W o n d e r fu l  
G o ld e n  Oil
for C onghs, C olds, G rip p e , S o re  T h ro a t L un g s, C ro u p , A s th m a , P n eu m o n ia , 
C a ta rrh , R h e u m a tls iu , S p ra in s , B u rn s , B ru ises , S o ie s  a n d  k in d re d  i lls .  In  
th o u sa n d s  oi h o m es , tho  so v e re ig n ’ rem e d y  for e v e ry d a y  s ic k n e sa es  ; ea sy  to 
•ake  ; p ro m p t to  re liev e . I u  25c and-60c b o ttle s—u t a ll  t ra d e rs .
L 'A L I.A R D  G O L D E N  O IL  C O . -  O ld  T o w n .  M e .
T ry  It
B u rn  th e  B e s t
AJ.BIRD&CO
W U T *
ALL S IZ E S -S S S "'"
*  Orders receive Prompt Delivery. 
T elephone 30
AUTOMOBILES
s e v e r a l  b a r g a in s
for  CASH PUR CHASERS
FROM  R U N A B O U T S  TO 
BIO T O U R 1N U  CA R S.
W rite  o r  Cull
J. A . LESTER
K E W  O A R A G E  - P A R K  S T R E E T  
RO C K LA N D . M A IN E .
tg*Slor*sv tur Aut»« and Carriage.^
p. M oran  Co.
^ T A I L O R S
h av e  m o v ed  to w h a t wus J
PERKINS’ RESTAURANT, 306 Main St.
w here th ey  w ill  be p lea se d  to w el­
com e o ld  an d  new  c u sto m ers .
sstl
w .  S. S H O K E Y  •
BOOK BINDER-
Uatb, Me.
K rsl For Indigestion.X K  VJf *  Relieves sour stomach,
palpiwtiou o i the heart. Digests what you cat.
E u la  Young.
M rs. W nt. P e rk in s  and  son  E m erson 
of W a rre n  h av e  been  rec e n t g u e s ts  of 
re la tiv e s  In tow n.
F a rn h a m  -Stone h a s  Jo sep h  K afloch 's 
horse fo r th e  w in ter.
C a rrie  G eyer h a s  b een  on  th e  s ick  list 
fo r tihe p a s t tw o  weeks.
A nsel H ilt o f N o rth  W a rre n  w as In 
tow n W ednesday .
Mr. a n d  M rs. F re em a n  C ollam ore 
have been recen t g u e s ts  In tow n , oalled 
here  by  th e  illness a n d  d e a th  of Mr. 
COllnmore'a s is te r, M rs. L evi U lm er.
C ap t. a n d  M rs. H iram  C hadw ick  and  
M rs. D ruid  W a tts  o f  P o r t  C lyde w ere 
a t  F . L. M aloney 's  recen tly .
M iss R u th  M aloney is  v is itin g  re la ­
tiv es  in  P o r t  Clyde.
M iss O live R iv e rs  h as  gone to  M al­
den. M ass., w here  sh e  Is to  spend  th e  
wl n ter.
H e rb e rt  F l in t  of M alden, M ass, is v is­
itin g  h is g ran d m o th e r , M rs. C. O. F lin t.
M rs. A. J . W ing, w ho w ith  h e r h u s ­
band recen tly  ce le b ra te d  th e ir  golden 
w edding, w ore h e r w edd ing  d ress  on 
th a t  occasion, also tlie  sam e  c o lla r  an d  
belt, w liloh she w ore on h e r  w edding 
d ay  50 y e a rs  ago, th e  buck le  on h er 
be lt w as h e r  m o th e r 's , a n d  h a s  been 
In h e r possession  a ll th is  tim e.
M rs. Jo sep h  B e ck e tt a n d  son V lr tn e r  
of T ho m asto n  w ere g u e s ts  o f h e r  p a ­
ren ts , Mr. an d  M rs. A lphonso  H a w ­
tho rn e , l a s t  week.
Mr. a n d  M rs. I. W . G eyer a n d  Mrs. 
F red  G eyer w ere In ’T hom aston  one d ay  
la s t week.
M iss O live F a rn h a m  is  hom o from  
L ew iston to  spend tho  holidays.
F ra n k  M. R obinson w as h ere  M onday 
and  m oved his fam ily  to  M onhegan.
M iss G en ieva  F a le s  Is hom e from  H e­
bron to spend  h e r vacatio n .
L ew is an d  W a rre n  P a y so n , w ho have 
been v is itin g  th e ir  a u n t,  M rs. F a n n ie  
F reem an , h av e  re tu rn e d  to  th e ir  hom e 
In S o u th p o rt.
L a u res to n  C ream er h a s  p u rch ased  the 
house ow ned  by Jo sep h  B e c k e tt o f B o s­
ton.
P e a rl  T o lm an  of U nion  h a s  p u r ­
chased  T. II. P a y so n ’s fa rm . M r. T ol­
m an will reside w ith  h is  fa th e r ,  A. S. 
T olm an, d u r in g  th e  w in ter .
T he fa ir  held a t  .ho to w n  ha ll T h u rs ­
day  ev en in g  Dec.T2, u n d e r  th e  ausp ices 
of th e  L ad ies’ A id S ociety , w as a  su c ­
cess of w hich fu r th e r  m en tio n  will be 
m ade la te r.
A H a w a i i a n  C h r i s t  m a n .
B efore  th e  m iss io n a rie s  und tlie
A m erican  s e tt le r s  w en t to  H a w a ii the  
na tiv es  knew  n o th in g  ab o u t C h ristm as, 
b u t now  they  a ll c e le b ra te  th e  day 
um l do It. o f course , in th e  sam e  w ay  
ns the  A m erican s  w ho live th ere . The 
m ain  d iffe rence  b e tw een  C h ristm as  lu 
H onolu lu  um l C h ris tm a s  In New York 
Is th u t 111 H onolu lu  iu D ecem ber the  
w e a th e r  is like  J u n e  in New York. 
B irds u re  w a rb lin g  iu th e  leul’y trees ; 
g a rd en s  a re  overflow ing  w ith  roses and 
c a rn a tio n s ; fields a n d  m o u n ta in  slopes 
a re  ubluze w ith  color, and  a sun n y  sky 
sm iles d ream ily  upon  th e  glories of u 
su m m er day . In the  m orn in g  people go 
to  church , uml d u r in g  th e  d ay  there  
a re  sp o rts  u nd  gam es am i m erry m ak ­
ing  of a ll so rts . T h e  C h ristm as d in n er 
Is e a ten  out o f doors lit th e  sh ad e  ol 
th e  v e ran d a , a n d  everybody  is happy 
au d  con ten ted . St. N icholas.
D IR E  D IS T R E S S .
It Is  N e a r  a t  H a n d  to  H u n d re d s  of 
R ock land  R ead e rs .
D o n 't  n eg lec t a n  a c h in g  hack .
B ack ach e  is th e  k id n ey s’ c ry  fo r  help.
N eg lect h u r ry in g  to  th e ir  aid .
M eans t h a t  u r in a ry  tro u b le s  follow 
quickly,
D ire  d is tre s s , d iab e te s, B r ig h t 's  d is­
ease.
M rs. S. A. L a rra b e e , o f 5G C am den 
s tre e t, R ock land , Me., s a y s :  “W h a t 1 
sold In o u r  R ock land  p a p e rs  in  1898 rec ­
om m ending  D oan’s K id n e y  P ills  w as 
tru e  In ev ery  p a r t ic u la r  a n d  th e  bene­
fits I  described  th en  h a v e  p ro v en  p e r­
m an en t. I  c a n  recom m end  th em  not 
from  m y  ow n ex p erien ce  b u t  from  th e  
know ledge of m an y  o th e r  cases  In 
w hich D o an ’s K idney  P ills  h a v e  been 
used  u p o n  m y  reco m m en d atio n . M any 
h av e  ask ed  m e a b o u t m y c ase  an d  to 
everyone su ffe rin g  fro m  b a c k ac h e  or 
an y  fo rm  o f  k id n ey  tro u b le , I  have 
a lw ay s recom m ended  th is  rem edy  and 
h ave  been  g ra tified  to  find i t  nc 
failed .”
F o r  sa le  b y  a ll  d ea le rs. P rice  50 
cen ts. F o s te r-M ilb u rn  Co., Buffalo. 
New Y ork, sole a g e n ts  fo r th e  U nited  
S ta te s .
R em em ber th e  n am e  — D oan’s — and 
tak e  no  o ther.
C h r i s t imum C u ke .
S ift tell ounces of Hour in to  u basin ; 
w eigh one-ha lf pound  of pow dered  su g ­
a r, tw o  ounces o f can d ied  citron , one- 
fo u rth  p o und  of ra is in s  and  one-half 
pound  of b u tte r . You need, besides 
these , fo u r eggs a n d  a lem on. Heat 
th e  b u tte r  (w ashed  and  squeezed  dry) 
to  a c ream  w ith  y o u r han d ; add  to it a  
tab le sp o o n fu l o f  dour, one of su g a r  and  
oue egg ; m ix th o ro u g h ly  and  then  go 
ou In th e  sa m e  w ay, using  the m ate ­
ria ls  g rad u a lly  u n til  they  a re  all in; 
g ra te  th e  lem on nnd add  the fru it, 
w arm ed  aud  floured; line  a tin  w ith  
b u tte red  p ap e r, u s in g  tw o  th ick n esses  
a t  the  b o tto m ; b ak e  iu a  m o d era te  oven 
tw o  hours.
W a n te d  A ll T h u t W an C om ing
“T h a t  B iffe rh la tt is au  ab sen t mi tided  
fellow .”
“Bo?”
“ Yes. W hen 1 h an d ed  him  a  C h ris t­
m as  p rese n t h e  said , ‘I beg your p a r ­
don, h u t do you g ive t ra d in g  s ta m p s ?  ”
T h e  B o a r ’s  H e a d .
T he g re a t  e v e n t o f  the  old C h ristm as 
d in n er fo u r  o r  live h u n d red  y e a rs  ago 
w a s  th e  e n try  o f th e  ch ief cook b ear­
ing  th e  b o a r 's  head , g a rn ish ed  w ith  
rosem ary .
A C l i r h lm u i  P e ss im is t .
▲ pessimist. 1 tuke it, is a  grownup man 
whose cause
to prove the wicked doctrine th a t there 
is no Suu la  Claus.
—Chicago News.
T n k l n g  T i m e  b y  t h e  F o r e l o c k .
M agazine E d i to r -  It is tim e  to a 
ran g e  fo r  o u r C h ris tm a s  sto ries .
A ss is ta n t—I h a v e  seen  to th u t.
“ A re th e  a u th o rs  u t w o rk ?’’
“ Yes; th ey  clu b b ed  to g eth e r, h ired  a
room  in an  Icehouse, and  1 send the 
office boy round  tw ice  a day  to  Jingle 
• le ig h b e lls  u n d e r th e  w indow .”
G a y  Y u l e t i d e .
All hnil the gen ia l tim e o f year  
W hen every heart is kind,
W hen far nnd near there Is good cheer, 
And care Is le ft behind.
Old feuds forgot, old h ates aside,
N ow  hearty c lasp s o f hand,
W hile fur nnd w ide a t  C hristm astlde  
L ove reigns throughout the land.
F orgive , forget, a truce to pride; 
H ealed  are all friendship 's rifts.
A t g ay  Y uletide on every  side  
W e're “ worked" for C hristm as g ifts.
—N ew  York Journal.
N E PH R IT IS
Rheumatism Cannot
Be Cured Unless 
Urie-0 Is Used
The Rheumatic person ir skeptical regarding 
v claftUH of almost any renv «ly advertised hr 
cure f<»r Rh» uni .t|«m and one can scarcely 
ante hltn for being so. II the plasters and 
nlim nts combined never acmtdly cared a case 
f Rheumatism. they may relieve It In one 
•arter, bat It Is sare to break out somewhere 
ise. The only true way to care Itheumati m
Is to drive it from the system, for as long as the 
Uric and Rheumatic Acid remains In tho blood,
Is never entirely free from the trouble 
I bis is where the vtlue of TJric (> as a perma­
nent care t«,r Hheamatfsm comeg la. It seeks 
•at the Rheumatic poison In the blood, muscles 
nd kidneys, temb-rs It Inert and harmless and 
drives It out of the system That is why Urie O 
Is such an admirable and effective cure for 
Rheumatism.
The chief r ason that Uric-O is such a won­
derful cure for Rheumatism is, that It is de­
signed and prepared to cure Rheumatism and 
Rheumatism only. It is composed «.f perfect 
antidotes for the rheumatic acid poison In the 
system. That Is the secret of Its wonderful suc­
cess. Rheum <tisni simply cam ot ex ist in a 
prison’s system if Urlc-O Is used.
U ric-o is sold by druggists at 75c and $1.00 
the hottie, but If you still f» el skeptical about 
Its efllea« vyou can test it free of charge by cu t­
ting out this advertisement and seuding same, 
together with your name and address, also the 
name of ' our druggist, to The Smith DrugCom- 
pany, 761 Smith Rhlg., Syracuse, N.Y. and they 
ill send )ou a sample bottle free. To persons 
ho w r ie  and say they have never used Uric (> 
id want to test it thoroughly, and will agree 
to take it systematical y according to direc­
tions, they frequently give a regular 75c bottle
free.
-PRL'C  H E A D
Mr. and  M rs. E d m u n d  Oowlnx. Mrs. 
C. E . B ean , Mr. and  M rs. E . E . S im ­
m ons and  dnuRlhter A da, M rs. H  H. 
Griffin, M rs. W a rre n  P h llb ro o k , Mrs. 
A rth u r  D ennison , M aude Sim m ons. 
W lnn ifred  G ra n t, M rs. I r a  Colman. 
M rs. W illis L each , M essrs. F re d  Cook, 
R aym ond  S im m ons an d  E d w ard  W il­
liam son w ere In R ock land  recen tly .
C apt. F re em a n  S hea  of U. S. L. S. S. 
m ade a  b u sin ess  t r ip  to  R ockland 
T h u rsd ay .
John C olm an o f M etln lc  Is v is itin g  In 
Cam den.
M isses F ia n c e s  an d  B e r th a  B urton  
v isited  th e  M isses A v a  and  B lanche 
R adcliffe  In R ock land  T u esd ay  and  
W ednesday.
C h arle s  McLeod of R aym ond, Cal., 
who Is sp end ing  th e  w in ter  w ith  his 
niece, M rs. H . H . Griffin, v isited  a n ­
o th e r  niece, M rs. A lex C lark , a t  H a l­
lowell recen tly .
C apt. A. A. N o rto n  o f  Tw o B ush  fight 
s ta tio n  m ade  a  b u sin ess  tr ip  to  R o ck ­
lan d  T uesday .
Mr. and  M rs. E lm e r  Reed an d  son 
M errill o f W hite  H ead  lig h t a re  v isitin g  
M rs. R eed’s m o th e r In B angor.
F re d  C oburn  v isited  In P o r tla n d  re ­
c en tly
In Torments a Year and a H alf with 
Terrible Sores on Face and Body 
—  Hands Tied to Stop Scratching 
and Tearing at Flesh — But
C U R E  B Y  C U T IC U R A  
C O M P L E T E  A N D  S P E E D Y
91-92
NORTH W A R R E N
W ilson M erriam  a tte n d e d  S ta te  
G ran g e  In L ew iston  la s t  week.
T he m an y  frien d s  of F . O. Jam eson 
a re  g lad  to  know  th a t  he is  g a in in g  a 
little  from  his recen t Illness.
E ra s tu s  W h itn e y  Is In v e ry  poor 
h ea lth .
F re d  B u tle r  Is v is itin g  a t  C harles 
B enner’s.
G e r tru d e  E ric k so n  Is sp end ing  a  few 
w eeks w ith  M rs. A lton  R ussell In E a s t 
W arren .
N iven  C raw fo rd  w a s  a t  E . S. C raw ­
fo rd ’s, W ed n esd ay .
B U R K E T T V IL L E
M r. and  M rs. A r th u r  W a lk e r h ave  
been v is itin g  re la tiv e s  In Cam den.
M rs. E d n a  M iller h as  re tu rn e d  from  
W alth am , Mass.
M a rth a  B u rk e tt  of R ock land  Is v is it­
ing  h e r g ra n d fa th e r ,  A lfred  B u rk e tt.
Mr. a n d  M rs. M arce llu s  C unn ingham  
w ere In W ash in g to n  recen tly , th e  g u est 
Union, recen tly ,
Mr. an d  M rs. E rw in  M iller w ere  In 
Union, S a tu rd a y .
M rs. M abel T h u rs to n  w a s  th e  guest 
of h er s is te r, Mrs. E t ta  L uce, In W a sh ­
ington , one n ig h t la s t  week.
M rs. S tephen  M ille r h a s  re tu rn ed  
hom e from  W alth am , M oss.
M a rth a  B u rk e tt  o f R o ck lan d  Is v is it­
ing h e r f a th e r  a n d  g ra n d fa th e r ,  F . J . 
and  A. K . B u rk e tt.
A lb e rt F ish  h as  m oved onto  th e  old 
hom estead .
J o h n  L u ce  and  Ich ab o b  S avage  are  
c u tt in g  wood fo r Jo sep h  L ig h t a n d  J . 
M. H a rd in g  Is h a u lin g  it.
School h a s  com m enced, ta u g h t  by 
G ra d e  D orm an.
AN U N E X P E C T E D  G U EST.
The I t n t t e r f l y  T h a t  h i v e d  I n  i 
n ii .a  T r e e .
C l i r l . t -
F n p a , A rch ie  a n d  M ay w e n t to  the  
w oods to  g e t a  C h ris tm a s  tre e  and  
fo u n d  J u s t  w h a t  th ey  w a n te d —a little  
pine, b u sh y  an d  s tra ig h t .
“T here  Is so m e th in g  I  m u st c u t off,” 
aald  A rchie. H e  p o in te d  to  a  little  g ray  
b u nch  on one o f th e  tw ig s  and  pulled 
o u t his kn ife .
No, no!” c ried  M ay, hold ing  his 
h an d . “ L e t It s ta y . I t ’s a  poor little  
c a te rp il la r ’s house .”
M ay w a s  rig h t. O ne In d ia n  sum m er 
d ay  a  c a te rp llln r , d re s se d  In brow n 
velvet, w a s  ta k in g  a  w a lk  In the  
w oods. A t lu st he  ca m e  to  th e  little  
p ine t re e  a u d  th o u g h t to  him self, 
“W h a t a  n ice  p lace  to  sp en d  th e  w in ­
te r!”
So ho m ade  h im se lf  a  lit tle  house. 
H e  m ude It very  t ig h t  au d  close, of 
flue, so ft  th re a d , a n d  fa s te n e d  up the 
door. H e  d id  u o t leav e  h im se lf  even  a 
w indow  to  look o u t. I f  th e re  h a d  been 
one, how  It w ou ld  h a v e  s u rp r ise d  him 
to  see th a t  he a u d  h is h ouse  a n d  th e  
p in e  t re e  w ere  r id in g  In a  s le igh  w ith  
p a p a  an d  M ay n n d  A rchie.
l i e  w ou ld  h a v e  b een  s till  m ore su r ­
p rised  If he  h a d  seen  th e  tre e  s ta n d in g  
iu th e  p arlo r, co v ered  w ith  toys aud  
tr in k e ts  au d  lit tle  cand les,
“ I t  m u st b e  s p rin g  a t  la s t ,” he 
th o u g h t, fo r It w u s  v e ry  w arm  In tho 
p a rlo r .
So h e  poked a  hole In th o  w all o f his 
house, an d  o u t he  cam e. B u t w h a t  do 
you th in k ?  l i e  w a s  n o t a  ca te rp illa r .
“Oh, see  th e  lovely b u tte rfiy !” cried  
M ay.
H e  flew to  th e  tip to p  bough, an d  the 
ch ild ren  sa id  th e re  w a s  n o th in g  else 
on  th e  tre e  so p re t ty  a s  th e  b u tte rfly .
“ H o  m u st h av e  com e d o w n  th e  ch im ­
ney w ith  S a n ta  C lau s ,"  sa id  M ay. And 
she n ev e r g u essed  th a t  h e  cam e ou t of 
th e  c a te rp il la r 's  house.—Y outh’s C om ­
pan ion .
M A KING  C H R IS T M A S  TO Y S .
NORTH W A LD O B O R O
M isses Effie A. D ay  a n d  G enie B. Me- 
serve  w ere g u e s ts  of R ev. a n d  M rs. W. 
E. G reen recently .
M iss G enie Belle M eserve, w ho  h as  
been th e  g u est of h e r uncle  an d  a u n t, 
Mr. an d  M rs. J . J .A . H offses, th e  p a s t 
week, h a s  re tu rn ed  to  h e r  hom e In E a s t  
Jefferson.
M iss M. R u b y  W a lte r , a  s tu d e n t  a t  
B uck sp o rt S em in ary , is sp end ing  th e  
v acatio n  w ith  h e r p a re n ts , M r. a n d  M rs. 
W. R . W alte r.
TEL LS HOW TO MIX IT .
A w ell-know n a u th o r i ty  on R h eu m a­
tism  g iv es  th e  rea d e rs  of a  largo  New 
York d a lly  p a p e r  th e  fo llow ing v a lu a ­
ble, y e t sim ple  a n d  h a rm less  p re sc rip ­
tion , w hich a n y  one c an  easily  p rep a re  
a t  hom e:
F lu id  E x tra c t  D andelion , o n e -h a lf  
ounce; Com pound K arg o n , one ounce; 
Com pound S yrup  S a rsa p a r illa , th re e  
ounces.
M ix by  s to k in g  well In a  bo ttle , and  
tak e  a  teasp o o n fu l a f te r  each  m eal and 
a t  bedtim e.
H e s ta te s  th a t  th e  In g red ien ts  can  be 
o b tain ed  from  a n y  good p resc rip tio n  
p h a rm a c y  a t  sm a ll cost, and , being of 
v ege tab le  e x tra c tio n , a re  h a rm less  to 
tak e .
Tills p le a sa n t m ix tu re , If ta k e n  reg u ­
la rly  fo r  a  few  d ay s , Is sa id  to  o v e r­
come a lm o s t a n y  case  of R heum atism . 
The p a in  an d  sw elling , If an y , d im in ­
ishes w ith  each  dose, u n til  p e rm an en t 
re su lts  a re  ob tain ed , and  w ith o u t In­
ju rin g  th e  s to m ach . W hile  th ere  a re  
m any  so -ca lled  R h e u m a tism  rem edies, 
p a te n t m edicines, e tc., som e of which 
do g ive relief, few  rea lly  give p e rm a ­
n en t re su lts , an d  th e  above will, no 
doubt, be g re a t ly  ap p re c ia te d  by  m any 
su ffe rers  h e re  a t  th is  tim e.
In q u iry  a t  th e  d ru g  s to re s  of th is  
neighborhood e lic its  th e  In fo rm ation  
th a t  th ese  d ru g s  a re  h a rm less  and  can  
be b o u g h t s e p a ra te ly , o r  th e  d ru g g is ts  
here  w ill m ix  th e  p resc rip tio n  fo r our 
rea d e rs  If a sk ed  to. 3
O rlno  L a x a tiv e  F ru it  S y ru p , th e  new 
L ax a tiv e , s tim u la te s , b u t does n e t Irri­
ta te . I t  Is th e  b est L a x a tiv e . G u a ra n ­
teed o r  y o u r m oney back. C. H. P e n ­
dleton . D ru g g is t an d  O ptician  and  W. 
H. K ittre d g e , D ru g g ist.
“ M y little  son, when nbout a  year 
an d  a  half old began  to  have sores 
Como o u t on his face. I  hnd a  phy­
sician tre a t him, b u t th e  sores grew worse. 
Then th ey  began to  com e on his arm s, 
th en  on  o ther p a rts  of his body, nmi 
then  onn cam e on his chest, w orse thnn 
th e  others. Then I called an o th er physi­
cian. Still he grew worse. At. the  end 
of ab o u t a  year nnd a  half of suffering 
ha grew so bad I hnd to  tie  his hands 
In cloths a t  n ight to  keep him fm ra 
Bcrntching tho sores and  tearing  tho 
flesh. Ho got to  bo a  m ere skeleton, 
and  was hard ly  ab le  to  walk. My 
a u n t advised mo to  try  C utieura  Sonp 
and  O intm ent. So g rea t was her faith  
in it th a t  she pave m e a  small piece of 
C u tieu ra  Sonp to  t ry  nnd n lit I Io 
C utieura  O intm ent. I  took i t  homo 
w ith o u t any  faith , b u t  to  plenso her 1 
tried  i t, and  i t  seem ed to  d ry  up  tho 
Boro3 n little . I  sent to  th e  drug  store 
an d  got a  enko of C u tieu ra  Sonp nnd a  
box o C u tieu ra  O in tm en t nmi followed 
th o  directions, and  a t  tlio end of abou t 
tw o m onths th e  sores w ere all wi ll. IIo 
has nover hnd any  sores of any kind 
since. Ho is now stro n g  nnd henlthy, 
an d  I  can  sincerely sny th a t  only for 
yo u r m ost wonderful rem edies m y pre­
cious child  would hnvo died from  those 
terriblo sores. I used  only one enko of 
Sonp nnd nbout th ree  boxes of ( lin im en t. 
Mrs. E gbert Sheldon, It. F . D., No. 1, 
W oodvillo, Conn., April 22, 1005.”
ITCHING PIMPLES
Cured by C utieura  in  Nebraska.
“ I h ad  suffered w ith  itch ing  pimples 
fo r years. A t las t a  friend to la  me to  
get C utieura  Sonp and  O int m ent. I did 
so  and  iu th ree  w eeks m y face was 
en tire ly  cured. I am  so  pleased w ith 
C utieura  Rem edies t h a t  1 will recom­
m end them  to  o th er sufferers. Mrs. 
Florenco Delavergno, I t. F. D. No. 2, 
A uburn , Neb., Aug, 28, 1900.”
C omplete E xternal nnd Internal Treatm ent for 
E very  Humor of Infants, C hildren, nnd A dults con- 
elsts of Cutieura Soap (25c.) to  Cleunsc the Skin. 
Cutieura O intm ent (60c.) to  Heal the Skin, nnd 
Cutieura R esolvent (50c.), (or In the form of C lio  •• 
lnt<; Coated I’llls 25c. per via l of 60) to  Purify I'-.a 
Blood. Sold throughout th e  world. P otter  D rug  
A cliem . Corp., Sole Props.. B oston . Mass.
«rMailed Free. liuw to Cure Every Humor
E L n W O O D
Mr. and  M rs. F re d  B a rk e r  of V lnal- 
to v e n  a re  v is itin g  h is p a re n ts , Mr, and  
Mts . M arston  B ark e r.
M iss Mae L am son  Is v is itin g  re la tiv es  
In L ib erty .
M iss R u b y  D av is is  a tte n d in g  h er sec. 
ond te rm  of h igh  school in U nion.
M rs. E lm er M esser and  d a u g h te r  E d a , 
who h av e  -been sp en d in g  a  few  weeks 
In N o rth  U nion, h av e  re tu rn e d  hom e.
M iss C a rrie  B a rk e r  is v is itin g  her 
uncle, A d elbert B u tle r , a t  R ockland.
M rs. E v a  R ob inson  sp en t a  few  day s 
In A ppleton  recen tly , th e  g u e s t of Mr. 
and  M rs. F re d  D avidson.
R alp h  N ew b ert h a s  gone to  W a rre n
H u n g e r  In  A s k in g  A d v ic e
W hen you h a v e  a  cough  o r  cold do 
not a s k  som e one w h a t  Is good fo r It 
a s  th e re  Is d a n g e r in  ta k in g  som e u n ­
know n p rep a ra tio n . F o le y 's  H oney  and  
T a r  cu res  coughs, colds, a n d  p rev en ts  
pneum onia . T h e  g en u in e  Is In a  yellow 
p ackage. R efuse  s u b s ti tu te s .  C. 
P end leton , D ru g g is t a n d  O ptician , and 
W. H . K ittred g e , D ru g g ist.
T ria l C u tu rrli t r e a tm e n ts  a re  being 
m ailed  o u t free , on req u est, b y  Dr. 
Shoop, R achlne, W ls. T hese te s ts  a re  
p ro v in g  to  th e  people —w ith o u t 
p enny’s  cost—th e  g re a t  va lue  of th is  
scientific p re sc rip tio n  know n to  d ru g ­
g is ts  everyw here  a s  Dr. S hoop’s Ca- 
tu rrh  R em edy. Sold by  All D ealers.
A R R A N O R M E X T  O F  TRAIICE  
I n  F ffb c t  O c to b e r  7 , 19 0 7
3 . 0 0  a .  m .  flnndaysonly for Portland, 
ton anil way stations, . xcept ferry .rannfer 
Woolwich to BathS.OOa- m. Week days for Bath, Bmnswiek, 
I> -w i„ io i Bangor, Portland and Boston, ar­
riving In Boston at 12..« p. n,.
8 . 0 0  a . m .  Week days lor Bath Brnnswlck, 
Lewiston, Angnsta,W aterville, Bangor,Port­
land and Boston, arriving In Boston at 4.00 
p. m.
1 . 4 5  p . m .  for Bath, Brunswick, low lston , 
Waterville, Portland and II- ston at 9.00 p. m.
TRAINS ARRIVE:
I 0 . 4 0  a .  m .  Morning train from Portland, 
Lewiston snd Waterville.
4 . 5 5  p . m  from Boston, Portland, Lewiston, 
snd Bangor.
8 . 4 6  p . m .  from Boston, Portland and Bath
1 0 . 4 5  a .  m .  u ily  from I
rortTancl and LewlRton, except lerry trans­
fer Bath tn Woolwich.
s t m r . p em a q u id :
Steamer Pemnquid,weather perm itting,going  
Raflfc. leaves Rockland Tuesdays and Saturdays 
at 6.00 a. tn. for Mount Desert Ferry via North 
Haven and Stonington, and Thursdays at 6.00 
a. m. for Mt. Desert Ferry via Dark Harbor, 
Castine and Eggemoggin Reach.
Returning, leaves Mt. Desert Ferry M ond Ay a 
nd Fridays at 6.15 a. in. via Stonington and 
North Haven, arriving In Rockland at 11.40 a. m. 
Wednesdays, leaves Mt. (Desert Ferry at 4.45 
a. in. via Eggemoggin Reach, Castine and Dark 
Harbor arriving in Rockland at. 1 00 p. m. Con­
necting (transfer cross Rockland with electrlo 
car) for 1.45 train for Lewiston, Augusta, Port­
land and Boston.
GKO. F. EVANS, Vice Pres. A  Gen. Man.
F. K. BOOTHBY.G.P. & T. A.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
REDUCED FARES
ROCKLAND TO BOSTON —SI.7&
Bangor Division—Steamer leaves Rockland 
; 5.30 p.m.,Mondays and Thursdays for Boston, 
For Camden, Bolfast, Searsport, Bucksport, 
and Winterport, at 5.30 a. in., or on arrival o f  
steamer from Boston, Wednesdays and Satur­
days.
Mount D f.skrt & Blukhili. Div isio n :
Steamer leaves Rockland at 5.30 a. m.. or on ar­
rival of steamer from Boston, Wednesdays 
and Saturdays, lor North Haven, Stonington, 
Southwest Harbor, North'•nst Harbor, Seal 
Harbor and Bar Harbor. Also for Dark Har- 
boi, South Brooksville, Sargentvillo, Deer Isle, 
Sedgwick, Brooklin, South Hluehill and Blue- 
hill.
Portland & Rockland Division : Steamer 
leaves Rockland at 6.00 a. m., Mondays, and 
Thursdays, for Tenant’s Harbor (tide perm it­
ting), Port Clydo, Friendship, Round Pond, 
New Harbor, Booth bay Harbor aud Portland. 
RBTURNING
B angor D ivision: Leavo Foster’s Wharf, 
Boston, at 5.00 p in., Tuesdays and Fridays.
lA»avo Winterport at 10.00 a. ui. and Bucksport 
at 12.00 M., Mondays and Thursdays via inter­
mediate landings.
Mount Desert & B lukiiili.D iv ision : Leave 
Bluchill at 9.00 a . m., aud Bar Harbor at 9.00 
a. m., Mondays and Thursdays, via intermedi­
ate landings, connecting at Itockland for Bos­
ton.
Portland A Rockland Division: Leave 
Portland,(Franklin Wharf, at 7.00 a. in., Tues­
days, and Fridays, for Rockland, via interme­
diate landings
F. H.8HKRMAN, 8upt..Rockland,M e.
V IN A L M A V E N  & ROCKLAND  
STE A M B O A T CO.
The direct route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN, STONINGTON. ISLE AU HAUT 
and SWAN’S ISLAND.
Fall Arrangement
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
Friday, Doc. 6,1907
VINALHAVEN LINE
Steamer Gov. Bodwell leaves Vinalhaven at 
7.00 a. in. aud 12.30 p m. for Hurricane Isle and 
Rockland. Rkturnino, Leaves Rockland (Till­
son's Wharf) at 9.30 a. m . and 3.00 p. m. for Hur­
ricane Isle and Vinalhaven.
STONINGTON AND SWAN’S ISLAND LINE
Steamer Vinalhaven leaves Swan’s Island 
daily ac 5.30 a. in. for Stonington, North Haven 
and Rockland. Returning , Leaves Rockland, 
Tillson’s W harf.at 1.30 p .m . for North Haven, 
Stonington and Swan’s Island, and until fur­
ther notice will land at Isle-au-liaut Fridays 
(weather permitting) each way.
W .S. WHITE, Gen’l Mgr.
J. R. FLYE, Agent, Tillson’s Wharf.
Rockland,M e., December 5, 1907.
1 9  0 . 7
Knox M arine Motors
send  r o i l  catalogue;
Strong 
Simple 
Reliable
NOTICE.
The Stockholders < f tho North National Bank 
are hereby uotitled that tlielr Annual Meeting 
will be hold at their Banking Rooms on T ues­
day, danuitry 14. 19U8, at 10 o’clock a. in ,; to 
transact the following biHiness: To fix tho 
number of und choose a Board of Directors for 
the ensuing year and for the transaction of any 
other business that might legally come before 
them. l ’er Order,
E. F. BERRY, Cashier.
Itockland. Me.. Dec. 3. 1907 . 97-3
Speed Control Perfect
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
C A M D E N , M A IN E . 32tf
NO TICE
The Committee on Accounts and <?laiius here­
by give notice that it will bo in session at the 
oftico of the City Clerk on Sniing Street, on 
Friday evenings ut 7 o ’clock, immediately pre­
ceding the regular meeting ot the City Council 
for the purpose of auditing claims against the 
city.
T lie C om m ittee requ est th a t a ll  b ills  be 
m ade on the reg u la r  b illh ea d s o f th e  city  
to  fa c ilita te  tlie lr  w ork. These billheads can 
bo obtained at theollice of the City Clerk.
H. L. HIGGINS,
.1 F. COOPER,
1). E. WHITE,
IT A: F52 Committee on Accounts aud Claims
PALMER GASOLENE ENGINES
2 cycle and 4 cycle. Jump and Snap 8park. 
to 4 Cylinders. Send fur catalogue.
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn
46 Portlund Pier. Portland, Maine 
65 Union St., Boston, Mass. l lt f
i l u . t r y  I u  U e r m u u y ,  
F r a n c e  u u d  S r v l l x e r l u u d .
Iu  p a r ts  of G erm an y , F ru u ce  uud 
S w itzerlan d  ev ery  h u m b le  householder 
tak e s  m ore In te re s t In C h ris tm a s  th an  
th e  uveruge A m erican  boy. T h is seem s 
like u s tro n g  s ta te m e n t,  fo r C h rlstm us 
Is p re t ty  tho ro u g h ly  ap p re c ia te d  by the 
y o u n g  of A m erica . B u t, g reu t us the 
fe s tiv a l Is to  th em , i t  Is n o t e ssen tia l to 
th e ir  ex is tence . T h ey  could g e t uloug 
w ith o u t C h ristm as, b u t th e  to y m ak ers  
In S w itzerlan d , th e  T y ro l uud  sou th  
G erm an y  w ould s ta rv e  w ith o u t th is  
m id w in te r  hollduy w hich  m akes a  m ar 
k e t  fo r th e ir  goods. T h ere  u re  wood 
ca rv e rs , doll d re s s e rs  uud  to y m ak ers  
lu  every  h u m le t und  hom e of the  T yrol 
T hey d epend  upon  th e  srnull w ages 
th ey  n iuke from  th ese  to y s  to p u t  b read  
und b u tte r  iu th e ir  m ou ths.
A ll th rough  th e  w lu te r  season  every  
boy uu d  u iuu  cu rv es  o u t wood uuluiuls 
uud  to y s  fo r th e  fac to rie s . E v e ry th in g  
is h a n d m ad e . A N oah 's  u rk  of tw en ty  
o r th ir ty  w ooden an im a ls  th u t  re ta ils  
fo r u quurter lu  th is  c o u u try  does uot 
puy tlio c a rv e r  m ore th a n  a few  p en­
nies.
Tho boys a re  ta u g h t  to bundle  the  
k n ife  early , a n d  they  lea rn  to  c u t  out 
w oodeu ducks, hens, horses, cow s uud 
o th e r  to y s  befo re  th ey  h ave  reached  
(heir teens. W 'jnking  a ll th rough  the 
ea rly  w in te r  d a y s  u nd  n ig h ts  lu  th e ir  
l it tle  hom es, th ey  m ak e  th e  woodeu 
to y s  th a t  d e lig h t so m an y  ch ild ren  
th ro u g h o u t th e  w o rld .—New  York M ail 
a u d  E x p ress .
T h r l r i n
k u .l. tba hurls.
C A S T O m / L .
Bear, tha 1(111111,011 Ha' i
Signature
of
STATION­
ARY
MARINE
W h a t do  p h y s ic ia n s  ca ll lddney  
tro u b le?
N ep h ritis .
W h a t do s  N e p h ritis  m ean ?
In flam m atio n  of th e  k idneys.
Is  th e re  a n y  specific fo r  in flam m ation  
of th e  k idneys?
U p to  th e  d isco v e ry  o f P u lto n ’s  R e ­
n a l C om pound th e re  w a s  n o th in g  
k now n to  p h y s ic ian s  o r  p h a rm a c is ts  
th a t  w ou ld  red u ce  R e n a l (k idney) in­
flam m ation .
W h a t th en  h a v e  p h y s ic ian s  g iven  In 
chronio  k id n ey  d isease?
H a v in g  n o th in g  fo r R en a l Inflam m a­
tion  th e y  g av e  u p  try in g  to  reach  th e  
k id n ey s a n d  co n sid ered  i t  Incurab le  
a s  th e  b o oks say , an d  t re a te d  th e  h e a rt  
and  o th e r  sym p to m s.
T h en  o th e r  t t o n  F u l to n 's  R en al Com ­
pound th e re  Is no  re a l  k idney  specillc?
T h e re  is n o th in g  else  know n th a t  will 
reduce k idney  In flam m ation  In a n y  of 
I ts  s tag es , e ith e r  firs t o r las t.
B u t m an y  k id n ey  tro u b led  people re  
coyer?
B ecause  i t  com m only  g e ts  well a t  first 
B u t if  i t  does n o t it  p a s se s  in to  th e  
second s tag e  t h a t  w as in cu rab le  up  to  
the  d iscovery  of th is  com pound, an d  
th a t  is  th e  reaso n  th e  k idney  d e a th s  
h ave  now reached  170 p e r day.
K id n ey  d isease  in  bo th  s ta g e s  is  now  | und h ea ls th e  so re  
cu ra b le  by th is  com pound iu  a b o u t 87 
p e r c en t of a ll cases.
L i te r a tu re  m ulled free.
JO H N  J. F U L T O N  CO.,
O akland, Cal.
U N P A ID  T A X E S
On lands situated iu the City of Kockland iu the County of Knox, for the year 1907.
The follow ing list of taxes on real estate of non-resident owners in tho City of Kockland,
for the year 1907, com mitted to me for collection for sftid city, ou tho tenth day ol December, 
1907, remain unpaid ; snd notice is hereby given that, if said taxes, interest and charges are uot 
previously pai< , so much ot the r< al estate taxed as is sntlicient to pay the amount due therefor, 
including interest and charges, will be sold at public auction at theofllce of the Collector ot Taxes 
iu the City Building iu said city, ou tho lirst Monday of February, llk-B.at uino o ’clock a. m
Name o f Owner 
Estate of J
Descuiition  of Real Estate
ph Boardman, Hope, M ain e-1 1-2 acres of laud uud house, 
north side Rankin Street, opposite C .'L . Allen homestead
Mrs. Burnet. Brooklyn, N. Y .-  Lot and cottage. Bay Point.....................................
Frank Barret-33 i ores bog from Harvey S. bpeur estate.........................................
Sophia < urtis, Spruce Head—Lot aud bouse, rear 12 Holmes Street....................
John Doherty, Thomaston, Maine—Lot of laud, house uud barn, 256 Pleasuut
6 acres land, Pleasant Street, near County Road....................
3 acres land .1 S. Willoughby.......................................................
Estate of John E. liaidy, Boston Lot of land rear 2S Thomaston Street be­
tween Michael Atkinson und Leonard.........................................
Charles E. Merrill. Belgrade Maine—Lot of land and house, lot hounded N. W.
E. K. Spear land, N. E , Rankin Street, S. E., (1 ■ W. Kimball
lunil, S. W., Orchard Street, proposed.........................................
Johu McWilliams, South Thomaston, Maine— Lot of land next south of 59
Oliver Street........................................................................................
Freeman S. Marston, South Thomaston, Maine—IaiI of laud and house, 19
C rescent Street..................................................................................
Estate of Mrs. John L. Reed—1-2 house and 1-2 lot, Broud Street, Shields prop-
A tick lin g  cough, from  an y  cau se , I 
qu ick ly  s to p p ed  by  D r. Shoop's Cough 
C ure. And It Is so th o ro u g h ly  h a rin le s .  
and  safe , th a t  D r. Shoop tella m o th ers  
everyw here  to  g ive it w ith o u t h e s ita  
tion, even  to  y o u n g  babes. The whole 
som e g reen  leaves an d  ten d e r s te in s  of 
a  lung  healing  m o u n ta in o u s sh rub , fur. 
nlsli th e  c u ra t iv e  p ro p ertie s  to  D r 
Shoop’s Cough C ure. I t  ca lm s the cough I 
d sen sitiv e  bron- j i 
h ial m em b ran es . No opium , no ch lo ­
roform , n o th in g  h a rs h  used to  In ju re  or 
su ig iress. S im ply a  res in o u s p lan t ex- 
| tra c t,  th a t  h e lps to  heal ach in g  lungs 
, The S p a n iard s  caff th is  sh ru b  which I Spvar. Juan
W. H. K U red  go of K ockland la o u r 
g en t. A sk  fo r B i-M onthly
the D octor uses. “ T he 
A lw ays d em an d  Dr. 
C ure. A ll Doulers*.
ushing 
i’s, Tmliomuslon Street.......
I.ot west side Granite.........
Anderson. Daniel A. Boston. Mass.—Lot of land 
Bartlett, Maiy F. Camden, Maine— Lot south side 1
Cobb. Aide 
Holman, Mum
ext south Geo. H. Robin-
;1 dwelling, 3 Pleas.
lay Street Plaee fr
Road............................  .......................
oss, 279 Beech street. Boston, M;iss 
next north South Tm-iuaslou line 
John Estate. Rockport- 30 acres of laud West
W<
T. Richu 
ant »tu  
ry. Georgia—Ice* llousi 
in, Mary B - 1  1-2 . ere. 
irnons, Geo. A. Ro
* Tho
10
11 26 
3 36
« 16
o  S V  O  rt- X A. • THE ORIQ INAr. L A X A 1IV R  COUGH 6Y H U I
^ito KinajtwW4>>owaygSuuttfs Kennedy’s LAXATIVE 
I OO^TAiNlNU HONEY AND TAR
Bear* Ui* Il» O *  (uuHM taffS I
---------H e r b ." . U1 . . . .~ I Sliepherd, L. I» , »«•«•!■■« m.<*•<>. —
b hoop  6 C ou gh  gteer—1-6 Lot 457. 461 Main stieel 
1 Spear, Aha Thomaston 43 acres i 
j Spear. Jason Warren—Lot and d>
------------------------- Taylor, E. N. B Haverhill, Ma>-.
“ Sulleled day and iiixbl the torment of itch- luu U '' Jluuu* tou tb  1 howa-tou  
fug pi'es. No hing helped me until 1 used Doan's
Omiment. It cuied me peim snentiy.’’—Hou. „
John R. Gar Jett, Mayor, Girard, A a .  I Rockland, Maine, Dec. lo, 1 An.
r Roekp 
lores Pai 
Bog R o'
Rock)>oit line, Bri,
9 acres past'ii c, 
Collector of Tu
4/i0 uo
550 UU
75 UU 
3,000 00 
260 uu
1 69 
«7 .'4J
6 63
40 50 
27 00
7 67
LOTS
_ o  N—
Beautiful Ash island
On Insta llm ent Plan
$ 1 2  each
$ 2 .0 0  down— $1.00 per m onth
TITLE GUARANTEED
C. E. MESERVEY, Agent
SEASHORE PROPERTY
FOR SALE
Sixteen uule* from Rock laud, a Modern Hwmw 
of fourteen rooms; uusurpa&sed situation, dv- 
reefly ou the sea: artesian well; open tire places , 
furnace. Two acres of laud. For quick sakr 
to close an estate, would sell for g35no A rruaa 
I bargaiu. Addicts C. M. WARMER, RoekUmk. 
Maine. IU1
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
1 lu*Camut& and fam ily . Address _ _
. U. lALMur, tool E*u*t« AgvutjA amiitn. Mi.
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , D E C E M B E R  2 4 , 1907.
THOMASTON
C h ristm an  .nervier* will be  held a t  th e  
CeagreffatloroU  ch u rch  n ex t 
w ith  full m usica l p ro g ra m  bo th  fo r 
m o rn in g  a n d  evening . In  the  evening  
la ad d itio n  to  o th e r  p a r t s  tb e  C a n ta ta  
«<■ "A d o ra tio n "  w ill be  g iven . T h e  fu ll 
p ro g ra m  will be g iven  in F r id a y  jm-
P<A collection  of ra re  P e ru v ia n  I* 'ces  
w il  he show n on  S a tu rd a y  Dec 28 G 'lm  
m. In th e  p a rlo r  of Mrs. 8 . W 
Wawtera. An adm ission  will be  ahargvd  
th in  includes a fte rn o o n  tea . th e  pro- 
weeds will be fo r  th e  benefit o f th e  
Maiaoo|>«l church .
D r  ldilward P . G eorge died a t  h is  
h e m e  on M ain s tre e t  T h u rsd ay  m orn ing  
* t  tw o  o 'c lock  a f te r  a n  Illness of ab o u t 
t e a  d ay s. D ea th  w as d u e  to  blood pota- 
wning. H e w as b o m  In New H a in p sh irs  
Vn ISIS h u t sp en t m uch  of his ea rly  life 
i a  th e  so u th  H e w as a  d e n tis t  a n d  for 
so m e  y e a rs  p rac ticed  in F ra n k fo r t  
G e rm a n y . W hile  th e re  he m nrrha i 
H a r r io t  II. C re ig h to n , d a u g h te r  of the  
late J a m e s  A. C re igh ton , o f th is  tow n 
A  few  y ea rs  a f te r  his m arr ia g e  lie cam e 
t «  T h o m asto n  and  resided  h e re  for 
n e a r ty  seven  y e a rs  an d  th en  w ent to 
H a n o v e r . G erm any , w here  he p rac tic e d  
In Hie p rofession  till a b o u t  th re e  y ea rs  
a g o . H e d isposed of h is  b u sin ess  th ere  
a n d  gl>ent tw o y e a rs  in S o u th e rn  G e r­
m a n y  an d  S w itzerlan d . A bout a  y e a r  
Ago ho  re tu rn e d  to  T h o m asto n , w here  
rh e  fam ily  h ave  s in ce  m ad e  th e i r  hom e. 
He is  su rv iv ed  by  a  w idow  ansi th re e  
ohH dren , Alice, H ild a  and  D onald. F u -  
nernl se rv ices  w ere he ld  from  h is  la te  
h o m e  on  M ain s tre e t  S a tu rd a y  a f t e r ­
noon, Rev. E. M. C ousins officiating.
M r. a n d  M rs. J. E m erson  W a tts , h a v e  
g o n e  to  E v e re tt , M ass., w here  th ey  w ill 
s p e n d  som e tim e w ith  M rs. G eorge 
S im m o n s.
H dw aril B. L erm ond is sp end ing  a 
few d a y s  in  P o rtlan d .
T h e  W. C. T. U. wUll m eet a t  Mrs. 
B H w ard  B ro w n 's  M ain s tre e t, F r id a y  
a f te rn o o n  a t  tw o o 'clock.
M iss E . M arie  Brow n, w ho h a s  been 
■ ^ ten d in g  school In F ram in g h am ,M ass ., 
r e tu r n e d  hom e F r id a y  fo r  a  ten  day s  
v a c a tio n .
F lo re n c e  H y le r, w ho  h a s  been 
h o m e  fo r tw o w eeks, re tu rn e d  to  P o r t ­
la n d  M onday m orn ing .
R u th  F. L lnnell, w ho h as  been  spend 
lag se v era l d ay s  in W ate rv ille , re tu rn  
e d  bom© S a tu rd a y  m orning .
C h a r le s  P a y so n  and  F re e d a  M axey 
a r e  o lerk in g  in F u lle r  &* Cobb 's during  
th e  h o lid ay  season .
M rs. D. W . Cobb, M rs. W. R. F ey ler  
a n d  M rs. E v a  M arsh  le ft S a tu rd a y  for 
P o r tla n d , w here  they  w ill b e  g u e s ts  
o v e r  C h r is t in a s  of Mr. and  M rs. J. V. 
B o w k er.
»t X
L a n d lo rd  H a ley  is g e tt in g  read y  fo r a  
l o t  o f  c o m p a n y  a t  C h ris tm a s  d inner. 
H is  m en u  for th e  occasion will be:
O jsu v s en Coquille Tipped with Lemon 
Cuen ile Boeuf
If vein  Olives Iced Cucumbers Celery 
ltakeil Bluelish al'Aurore 
l ’oinmes do Terre Julienne
Bailed Philadelphia Capon, Allemande 
lloAM Sirloin of Beef, Utah Gravy
Boast Vermont Turkey, Cranberry Sauce
Roast Stuffed Young Goose, Apple Sauce
Boast Native Buck, Currant Jelly
IlOMAX r o s e a  
bipigxcxn, Fruit Glace
Baked Macaroni aux Fromage
Fillet de Boeuf aux Champignons
Mailed and Masbeil Potatoes llubliard Squash 
O s o u i l  Onions New Spinach Greens
liomard Salad a la Mayonnaise 
.steamed English Plum pudding
(Hard or Brandy Sauce)
Strawberry Shortcake
SI rare Pie Apple Pie Pumpkin PieW jar-fe lly , Whipped Cream
Frozen Fruit Ice Cream 
Assorted Cake Angel Cake
Creamed Cheese Malaga Grapes
3IIxe.l Nuts Laver Raisins Confectionery 
Coffee
C A H D E N
Mlvs N ellie M ichaels. fo rm e r a s s is ta n t  
tee c h e r  In o u r h igh  school, a n d  now 
tea c h e r  in  D anvers, M ass., a rr iv ed  S a t ­
u rd ay  n ig h t a n d  will he th e  g u est o ver 
C h ris tm a s  o f M iss BHnore Gould on 
M ogiintfcook s tree t.
Jo h n  C u r t is  is hom e from  Bow doin to  
spend th e  h o lid ay s  w ith  h is  p a re n ts , 
Mr. anil M rs. J . C. C u r t la
S ilas H eal will hold a n o th e r  of h is  
p o p u lar d a n c es  n t  b is  hall on W illow 
s tre e t  on C h ris tm a s  n ig h t. AU thoee 
who a tte n d  a re  a s su re d  o f a  good tim e 
u n d e r h is  m an ag em en t.
A r th u r  H u se  is  hom e from  Bow doin 
to  spend C h r is tm a s  w ith  his p a re n ts , 
Mr. a n d  M rs. B. D. E . H use.
T h e  new eng ine  w hich  h a s  Just been 
p laced  in th e  new  en g in e  house a t  th e  
K nox Mill w as connected  lost F rid ay .
A larg e  a u d ien ce  g ree te d  th e  m em ­
b e rs  o f  th e  B a p tis t S u n d ay  school las t 
S unday  e v en in g  a t  th e ir  a n n u a l C h r is t­
m as co n certs . T h e  m usical p a r t  of th e  
p ro g ra m  w as © specially in te re s tin g  
am o n g st w hich w a s  co rn e t so los by 
C larence F ish  w ho  show s ra re  ta le n t 
a lo n g  th is  tine.
n o u g h ts  T om bs a rr iv ed  S a tu rd a y  
from  H eb ro n  A cadem y and  w ill spend 
C h ris tm a s  w ith  h is  m o th er, Mrs. A gnes 
Tom bs. on C h e s tn u t s tre e t.
F re d  R edd ing  left la s t  week to  spend 
th e  h o lid ay s  w ith  h is  fam ily  a t  M a­
ch ias.
T h e  u su a l  C h ris tm a s  serv ice  will be 
held in  S t. T h o m a s ' c h u rc h  a t  10 
o 'c lock  W ed n esd ay  m orning . T he 
m usic, ren d e red  by  th e  q u a r te t  choir, 
will b e  a s  follow s: P rocessional hym n, 
"O h L ittle  T ow n o f B eth lehem ,"  Re- 
d u e r; V enite , J . R obinson; T e Deum , 
E rv in  R ead ; J u b ila te , L. Colborne; 
hym n, “ Calm  on th e  L is ten in g  E a r  of 
N ig h t,"  D ykes; K yrie. S. P. T u ck e r 
m an ; G lo ria , G ounod; hy m n , “A ngels 
from  th e  R ealm s o f G lory ," H . S m a rt;  
ofTertory a n th e m , “F o r  U nto  Us a  Child 
is B u m ," S m ith .
R O C K PO R T
M iss D o ro th y  R ic h a rd s  h a s  re tu rn ed  
from  B oston, w here  she has  been ■pend­
in g  a  week.
M iss C o ra  G reenlaw , who h a s  been 
sp en d in g  sev era l m o n th s  In W est M ed­
iat'd , M ass., Is v is itin g  f rien d s  In tow n.
M rs. M aria  M ixer h a s  re tu rn ed  from
GLENCOVB
A lb ert F . H u m p h rey  re tu rn ed  S a tu r ­
d ay  from  W o rceste r, M ass., w here  he 
1ms been fo r sev era l w eeks in poor 
hea lth . H e will be seen  on th e  s tre e t 
ag a in  soon, se lling  e x tra c ts , a s  fo rm er­
ly.
E llio tt  T . T o lm an , w ho h a s  been  a t  
P le a s a n t  V iew  F a rm  fo r a  few  days, 
left fo r  P o r tla n d  M onday, w here  he 
will spend  th e  w in ter  w ith  h is  niece, 
M rs. H iram  Young.
W e a re  p leased  to  h e a r  th a t  M aster 
T heo S tro n g  is  recovering  from  ltl« A9-- 
ness.
M iss Je n n ie  B ra d fo rd  o f T h om aston  
w as a  g u e s t a t  W ilson M errill’s  S a tu r ­
day, a n d  M rs. Jen n ie  H all of T h o m a s­
ton  v isited  th e re  Sunday.
P e r ry  R ich cam e hom e from  M assa­
ch u se tts , S a tu rd a y , to  spend  h is v a c a ­
tion.
M iss S ad ie  S w eetland  is sp end ing  a  
few  d a y s  in R ockland.
R ecen t v is i to rs  a t  P le a sa n t View 
F a rm  w ere Mr. a n d  M rs. R . F re d  Crie, 
R ockland; H anson  Ph llb rook , M atin i- 
cus a n d  W a lte r  Sw ift, T h om aston .
N elson H u rd  h a s  resum ed w o rk  on 
th e  s tre e t  ca rs , a f te r  being  s ick  fo r  a  
few days.
T he  re g u la r  m eetin g  of P enobsco t 
View G range  will be held T h u rsd ay  
evening . T he th ird  and  fo u rth  d egrees 
will be w orked on one can d id a te , fo l­
lowed by  a  bufTet lunch  an d  a  C h r is t­
m as tree . P a tro n s  not notified will 
p lease  fu rn ish  cake. M em bers p lease  
oome w ith  g if ts  fo r  th e  tree .
S to m a c h -d o sin g  can  not reach  c a ­
t a r r h  germ s in th e  nose. B re a th e  H yo- 
m e i  and  you h it  th e  r ig h t spo t. C om ­
p le te  ou tfit 11.00; m oney b ack  If no t 
s a t is fa c to ry .  G. I. R obinson D ru g  Co,, 
T h o m a sto n . I
I t  isn 't  h a lf  as  h a rd  fo r m ost people 
t o  find a  good d in n er as  to  d ig es t one. 
U s e  M l-o-na sto m ach  ta b le ts  a n d  n ev er 
g e a r  in d igestion . 50c.; g u a ra n te e d  by 
G . I. Robinson D ru g  Co., T ho m asto n .
W EST ROCKPORT
M r. a n d  M rs. M. S. L each  a f te r  an  
a b s e n c e  of th re e  w eeks v is itin g  frien d s  
an  M assach u se tts , a re  ag a in  a t  th e ir  
h o m e .
M rs. C laud H oald v isited  frie n d s  in 
U n o o ln v iU e  la s t  week.
M rs. A r th u r  A. C la rk  w as th e  g u est 
u a  F r id a y  la s t  of Mr. and  M rs. C yrus 
D u n b a r  of S ou th  Hope.
M any In th is  loca lity  a ra  in w ith 
rati Id form  of the  g rip .
R o b ert S lininons, who is  m as te r  
M t. P le a sa n t G range, rep re se n te d  his 
(g ran g e  a t  th e  S ta te  G ran g e  In L ew iston  
l a s t  week.
Jo h n  H . A ndrew s, who d u r in g  th e  
g u s t  season  h as  been In th e  em ploy of 
t h e  R ickers, re tu rn ed  on F r id a y  las t 
tfi-uiu P o lan d  S p rin g s  to  ajiend C h ris t­
m a s  a t  his old hom e, lin e  b ra n c h  of 
h is  b u s in ess  Is b o ttlin g  P o land  S p rin g  
-water, o n e  day  recen tly  he to ld  the  
'.w riter he p u t  up  5000 to  be sh ipped  to  
t'Jgypt. A New York a r t i s t  h a s  ju s t  
<oiu |)ieted  a n  oil p a in tin g  of th e ir  new 
-spring house an d  bo ttlin g  w orks  32 1-2 
b y  I 1-2 for w hich he received  $1100.
A t a  la te  a iee tin g  of th e  N ew  C g n tu ry  
c h u b  th e  follow ing officers w ere  chosen  
Cor th e  en su in g  y ea r: P re s id e n t, G. A, 
Millor; vice p resed in t, F. S. P h llb ric k  
siei ie ta ry , M rs. C laud H oald. 'l'he  fol­
lo w in g  is th e  p ro g ram  for th e  m eetin g  
i » e .  JO: A p a p e r  by F. S. P h llb rick , 
" 'T h e  H is to ry  of th e  G eneoa A w ard ; 
tse u e ra l question , W Jiat Is D em u rrag e?  
W hy  is  one uf the  p rov inces  o f Nonce 
o a lle d  N o rm an d y ?  T h e  d u b  h a s  s ta r t ­
ed  on  its  s e v en th  y e a r  wf ex is ten ce  w ith
leas in g  p rospects.
Aisnond M axey, who lias  b een  ab sen t 
v waring frien d  in M a ssach u se tts  for 
teom e days, Is now a t  h is  home.
MARTINSVILLE.
X o n  n an  H ooper an d  Mias N e ttie  
i tra w u  h ave  re tu rn ed  hom e from  Hock 
i-iuid. w here  th ey  v isited  friends.
< Mlie K ai loch h as  b een  viaiting  
Jfriands in P o r t  Clyde.
M elvin C lark  and  wife have re tu rn ed  
.S'Jine from  A ttleboro , M ass., w here  the  
i’< o to ries  h av e  s h u t  down.
He Hoy H a rte r  a rr iv ed  hom e S a tu r  
n ig li t  fro m  A ttleboro , M ass. Hoy out 
1’i i s  r itfh t w ris t q u ite  b a d ly  b u t  i t  is do
• tints now.
C k x le s  C. l>wyer Js hom e from  Colby
• oile^e to  speiai C h ristm as.
Howcoe H . H u p p e r  is  hom e fiox
W aaliin ^ to n , D. C., w here he has  ern 
lilo y m e n t in th e  library*
W illiam  H a rte r  k illed a  pig la s t week 
.J«at t ip p ed  th e  beam  a t  352 puuu  
ouit b ad  fo r  a  s p rin g  pig?
M. J . Jo n es  of th is  p lace  h 
u s  ^ te n a n t '« H arb o r. Mr. Jon«
I iaUopj a re  in  p a rtn e rsh ip
d u s s to r  T . C la rk  is hom e fro m  H e- 
b ro u .  Mr. C la rk  is sj s m a r t  y o u n g  m an 
wh<> Is fa s t  jo in in g  th e  ra n k s  o f good 
t e a r  J ng. Mr. C la rk  in te n d s  to  e n te r  t 
<iio n ex t fall.
Oh I‘ag e  le ft  fo r H uston M onday
b e  i  i 1. ria l m as w ith  hJs son  George.
VINALHAVEN
M asque ball a t  M em orial hall C h r is t­
m as n ig h t.
M rs. E . W . A rey  v isited  R ock land  
F rid ay .
M iss B essie  O sgood h a s  re tu rn ed  from  
a v isit w ith  frie n d s  on G reen 's  Island .
E liza  P a tte r so n  is  v is itin g  h e r a u n t.
a  v isit w ith  re la tiv e s  in B oston  nnd w as Mrs. O rrin  S m ith , in Rockland, 
a  guest a t  B. H. S p ea r's  fo r  a  few  d a y s  A lfred  H enilley re tu rn ed  hom e from  
before  re t  rn ln g  to  h e r hom e in  C am - ! S ton in g to n , T h u rsd ay .
j en  j A t th e  p a rso n a g e  Dee. 18, G uy V arney
of A lton , N. H., and  M iss Carfloyn M. 
C ro ck e tt, d a u g h te r  of G. W . C ro ck e tt 
of V lna lhaven . w ere u n ited  in m arr ia g e  
by Rev. I. H, L idstone, p a s to r  of Union 
church .
T. E . LlWby re tu rn ed  M onday from  
Boston.
T h e  w e a th e r  of th e  p o s t w eek h as  
been Ideal for s le igh ing  am i co astin g  
and  th e  boys a n d  g irls  have fo und  som e 
use fo r  sk a te s .
C ap t. a n d  Mrs. L lew ellyn S m ith  and  
Mr. and  Mrs. A lfred H ead ley  a n d  ch il­
d ren  w ere en te r ta in e d  a t th e  hom e of 
Cape. S m ith  F r id a y  ev en in g  a t  an  In ­
fo rm al m u sica l by  M anela, C larence  
and  D ana S m ith , N ev a  H eadley  and  
th e ir  teach e r. M iss A lice G. Lone,
M iss D ella D eane re tu rn ed  hom e S a t ­
u rd ay  from  F itch b u rg , M ass., w here  
she h a s  been em ployed a s  m illiner.
M rs, J o h n  T. L a n d e rs  a n d  son and  
Mrs. M ichael Is in d e rs  o f  H u rr ic a n e  
w ere In tow n  S a tu rd a y .
F r ie n d s  of M rs. O. C. L ane, 14 In 
num ber, g a th e re d  a t  h e r  hom e S a tu r ­
d ay  e v en in g  In ce leb ratio n  o f h e r  b i r th ­
day  a n n iv e rsa ry . A ttire d  In fan cy  cos­
tu m es w ith  m asq u eJ  and  w igs, som e 
tim e w as consum ed In g e ttin g  a c q u a in t­
ed. T h en  followed a  very  a m u s in g  Im­
p ro m p tu  p ro g ram . L u n ch  o f h am  sa n d ­
wiches, p ick les, a sso rted  cak e, cheese, 
o rack e rs  and  coffee w as served . T he 
souven ir, a  c h in a  f ru i t  se t, w a s  p re ­
sen ted  th e  h o ste ss  by  M amie, th e  berry  
p ick e r w ith  o rig in a l v erses an d  c h o ru s­
es se t t th e  p o p u la r  a i r  o ften  quoted. 
M rs. Igute, w ho w as looking ex trem ely  
you th fu l, If no t q u ite  "sw eet s ix teen "  
responded  a lso  In rhym e. T he  g u e s ts  
w ere  M rs. L . R. S m ith , M rs. F . S. 
H am ilto n , M rs. H . L. R aym ond, M rs. 
H. W . Flfiekl, M rs. F . E. L ittlefield ,
Dr. P lu m m e r o f Union w as In tow n  
S a tu rd a y .
F ifteen  m em b ers  of th e  F red  A. N o r­
wood R elief C orps w ere de lig h tfu lly  
e n te r ta in e d  T h u rsd ay  even ing  a t  th e  
hom o o f Mr. an d  M rs. F red  S y lvester.
A d elic ious c lam  stew  w a s  served . The 
ev en in g  w as passed  very’ p lea sa n tly  
w ith  g a m e s  and  o th e r  am usem ents .
Mrs. B. F . C o l,a m .re  o f R ock land  w as 
th e  g u e s t of h e r  d a u g h te r , Mrs. W. 
H erb e rt Clough, recently .
T heodore L aFolley , who Is a tte n d in g  
B u rd e tt 's  B u sin ess  College, L ynn, 
M ass. Is spend ing  h1s v aca tio n  a t  the 
.home of h is  m other, M rs. G enie  LsiFol- 
ley, S ea  stsee t.
L loyd B enner of T h o m asto n  w as the  
g u est of E v e re tt  L ibby, S a tu rd a y .
H o w ard  Trtbou, Colby 'OS, Is a t  hom e 
to r  a  few days.
M iss B e r th a  P ayson , a  s tu d e n t  a t  
B row n U n iv ers ity , P rovidence, and  
M iss L u la  P a y so n  o f W est Q uincy, 
M ass, a re  sp en d in g  th e  holidays a t  the  
hom e of th e ir  p a re n ts , Mr. a n d  M rs. H.
L. P ay so n , B eau ch am p  P o in t.
L. G. P o lan d  le f t  la s t  week for W a l­
doboro, w here  h e  will rem ain  fee th e  
w in ter.
C ap t, D avid  K e n t a rr iv ed  W ednesday  
from  New York an d  Is sp en d in g  a  few 
d a y s  w ith  h is  fam ily .
C ap t. J o h n  W. H opk ins e n te r ta in e d  
several of h is  frien d s  T h u rsd ay  ev en ­
ing. T hose p resen t rep o r t a  m ost en ­
joyab le  occasion.
E ugene  R y an  of S im onton  called  on 
friends  S unday.
M rs. R oscoe T h u rs to n  a n d  Mrs. Alden 
T h u rs to n  of New York a re  g u e s ts  a t  J. 
T y leston  G ould's.
R a n d a ll Jo n es  o f T h o m asto n  visited  
h is g ran d p a re n ts , Mr. a n d  M rs. C. D. 
Jo n es ', y es te rd ay ,
E v e re t t  F a le s  Is confined to  h is  hom e 
by Illness.
H e n ry  Bohnddll A Son a re  m ak in g  re ­
p a irs  upon th e  rigg ing  of th e  schooner 
M orris & Cliff.
^ T h o s .  G reen law  of S to n in g to n  is  v is­
itin g  his d au g h te r , M rs. E ls ie  M anning.
C ap t. J . A. A m esbury  h a s  re tu rn ed  to  
Ma hom e a f te r  an  absence of m ore  th an  
a  y ear.
T hos. S p ea r Is en joy ing  , a  v aca tio n  
from  his s tu d ie s  a t  th e  U n iv e rs ity  of 
M aine, a n d  is th e  g u est of h is  aun t, 
M rs. F ra n k  P . Libby.
Alonzo S tev en s is  sp end ing  th e  holi­
d a y s  a t  Ills hom e In D anforth .
M rs. R a lp h  G o tt h as  en te red  
K nox H osp ita l, R ockland, w here
w ill be o p e ra ted  upon  fo r ap pend ic itis .
T h e  M ethodist S unday  school will 
h ave  a  C h ris tm a s  tre e  a t  th e  v e s try  th is  
evening .
T h e  m any  f r ie n d s  of A r th u r  B erry , 
who Is a  p a tie n t  a t  th e  K nox H osp ita l, 
J tocklnnd, will be p leased  to  lea rn  th a t  
he Is recovering  from  an  o p e ra tio n  for 
appendicitis .
Rev. G. H ow ard  N ew ton ad d ressed  
th e  m eeting  for m en an d  boys a t  th e  
Y. M. C. A. room s S unday  affternoon.
Mr. an d  M rs. Jo h n  D u n b ar o f W arren  
w ere g u e s ts  a t  Geo. D u n b ar’s  S unday .
M rs. T. S. P rin c e  of C am den h a s  been 
sp end ing  a  few  d a y s  a t  Jo sep h  S h ib les’.
M rs. L izzie S y lv este r of R ockland 
w as th e  g u est of M rs. H e n ry  Bohndell, 
S unday.
Mr. an d  M rs. F ra n k  C am pbell w ere 
g u e s ts  S unday  a t  C ap t. Jo h n  R ob in ­
son’s, R ockland.
M iss H o rten se  Bohndell Is ill a t  her 
home. B eech  s tre e t.
D. W, A rey  of Cam den w as in  tow n 
y este rd ay .
M rs. B e r th a  C allah an  is sp end ing  a  
few d ay s In S earsport.
th e
she
vf E as t 
G ould 's
SPK UCc MEAD
E rn e st M eservey, M isses 
Snow , H elen  M eservey, C ora 
H ow e Ew ell, W a lte r  'G riffin , 
V esper B urton , C h a rle s  C arr, W a rn e r  
Ph llb rook , L eslie W otton  visited  R ock­
land  S a tu rd a y .
A  s le ig h in g  p a r ty  fro m  S pruce H ead  
v isited  R ockland T h u rsd ay  evening . In  
th e  p a r ty  w as W. A. A dam s, w ife and  
d a u g h te rs  H elen a n d  M arg u erite , M rs. 
E d w ard  H ask e ll. M rs. P ea rl W otton  
an d  d a u g h te r  E th e l.
M rs. C h a r le s  C a r r  a n d  M rs. L e land  
M ann v isited  R ock land , F rid ay .
H aro ld  W aldron  of 'd ock land  is  v is it­
ing h is  g ran d p aren t.,,  .,r. a n d  M rs. W. 
K. W aldron .
Mr. and  Mi's. J a m e s  W ilson of P o r t  
Clyde v isited  in tow n Sunday.
C h a r le s  M eK ellar an d  son P a rk e r  of 
W a rre n  H ig h lan d s  w ere In to w n  S u n ­
day . O n th e ir  re tu rn  hom e th ey  w ere 
accom pan ied  by Mr. M cK ella r’s  p a ­
ren ts , Mr. an d  M rs. T. E. M eK ellar, 
who will spend C h ris tin a s  w ith  them .
H e rb e rt S ta r r e t t  of W a rre n  v isited  a t  
W urreh  P h ilb ro o k ’s  S unday .
M iss M a rg a re t P h llb ro o k  Is hom e 
from  W a rre n  to  si>end C h ristm as.
O. T. M ann visited  In C am den M on­
day , th e  g u e s t of Ms d a u g h te r , M r a  
C h arle s  C leveland.
R aym ond  S im m ons is v is itin g  h is  
b ro th e r  S ta n le y  a t  Chisholm .
Mrs. E ben E lw ell and  M rs. Ja m e s  
Cook were in R ockland, M onday.
M rs.
A gnes
Snow,
SOUTH APPLETON
'M iss Mae L am son, who h as  been  v is ­
itin g  In L ib e rty  th e  p a s t  week h a s  re ­
tu rn e d  hom e.
R ay m o n d  R ip ley  of Lowell, M ass, is 
v isitin g  h is p a re n ts , Mr. a n d  Mrs. 
C h arle s  RijJley.
M r. and  M rs. W illiam  R in g  and  
m o th e r  o f  Union an d  son, E d g a r  R ing, 
an d  w ife  o f B oston, w ere th e  g u e s ts  of 
L. W. B u tle r  lutst S u n d ay  evening.
M iss Addle D av is of B e lfa s t visited  
h e r p a re n ts , Mr. and  M rs. A llison D a­
v is la s t  T h u rsd ay .
M rs. E in e lin e  H all a n d  d a u g h te r  
S te lla  of A pp leton  R idge w as th e  g u est 
of M r. a n d  M rs. A ddison D av is  one d a y  
la s t  week.
R o b ert P a c k a rd  left la s t  T u esd ay  fo r 
Boston, w here  h e  h a s  em ploym ent fo r 
th e  w in ter.
Inez  R ip ley  of C am den cam e hom e 
S a tu rd a y  to  spend th e  ho lid ay s  w ith  
h e r  p a re n ts , Mr. a n d  M rs. M iles Ripley.
M rs. H. B. P ierce , M rs. T. E. L ibby, 
M rs. F re d  Coom bs, M rs. E. C. W harff, 
M rs. E. R. R o b erts , M iss L ouise C a r ­
ver, M iss C la ra  Calderw ood, M iss L in d a  
Jo n es. T he rh y m e  read  a s  follows:
There’s a lady of fame
Called Marcia by name.
In the paod old Summer time.
She liree on Pleasant street
And for picnioi can’t Ue beat,
In tbe good old Summer time,*
CHORUS.
Ia the good old Summer time,
In tbe good old Sumruar time,
If you ever ate any of her tleh chowder 
I kao<  you would say it is tine.
She also makes good vegetable soup, but that is
always tbe sign,
That the plcnie season is jnst about o’er,
Ih the good old Summer time.
There’s a band wagon greea
That holds just eighteen.
In the good eld Suinmert ime;
With a driver so brave
Who’s first name is Dave
In the good old Summer time
CHORUS.
In the goad old Summer time.
In the good old Hummer time,
If you chance up that way
Most auv fine day, when the weather is fine,
Yen will see the band wrgon and hear the horns
and that is a very good sign.
That Marcia is off for a day in the woods,
In the good old Summer time.
There’s a place of reuown,
It’s ihe beet place in town.
In the good old Summer time;
A coj1 shady doom
And they call it Dark Brook 
In the good old Summer time.
CHORUS.
In the good old Summer time,
Ia the good old Summer time,
It’s the Real picnic ground of any place or
clime;
Marcia thinks it’s the best place of all and it 
certainly is fine.
For the place is so handy.
And Joe Black is a daady.
In the good old Summer time.
But now it’s cold weather
'"et we still hang tx 
In the good old
We go here and therej
At party and fair,
In the good old Winter time.
CHORUS
In the good old Winter time,
In the good old Winter time,
We can not enjoy ourselver quite as well,
But then we have pretty good times;
We go in oosttme and wear inssk and wig. 
Some sing songs and some dance a jig  
In any old comical rig,
Winter time.
We have met here tonight 
And oui hearts they are light.
In the good old Winter time.
It’s Allie’s birthday,
”  iw old did you sa 
In the good old 1
OHOBUS.
in the good old Winter time,
Nor vet very young, 
She is jnst about in t
And Lope sne will have health aud riohei 
In the good old Winter time.
s  m oved 
a n d  Mr. 
c u llin g
W all P a p e r  Co. w ill con- 
am lug . Iaeave y o u r .orders
WARREN
Mr. nnd M rs. L ew is M ontgom ery of 
B oston  a re  a t th e  M ontgom ery hom e- 
sSenil, which h a s  been recen tly  p u r-  
eh ased  by  Mr. M ontgom ery.
C h r is tm a s  serv ices, w ith  ap p ro p r ia te  
serm ons, nnd m usic  w ere g iven  a t bo th  
c h u rc h e s  Sunday.
A n an d  H tw alee  Is here  from  B ru n s­
wick, w here  he a tte n d s  Bow doin col­
lege.
M iss G e rtru d e  S legnrs h a s  re tu rn ed  
from  D resden , w here  she v isited  h e r 
hom e.
W. L. L aw rjr has  p u rch ased  the 
house on R iv ers id e  s tre e t, fo rm erly  
know n a s  th e  P e rk in s  house, fo r ren ta l 
pu rposes.
W illiam  Gould nnd wife 
U n io n  w ere g u e s ts  a t  G. D.
S u n d ay .
M iss F an n ie  S pear Is hom e from  
P o rtla n d , WheTe sh e  h a s  been teach in g .
M iss M nbelle S p e a r  Is hom e fro m  
W a rre n , M ass, fo r th e  holidays.
M iss F lo ren ce  Tolm an is hom e from  
A u g u s ta  for th e  C h ris tm a s  recess.
C h ris tm a s  tra d e  w as v e ry  good here, 
T h e  s to re s  hail on an  a t t r a c t iv e  holiday  
ap p earan ce .
Mr. an d  M rs. Jo h n  iMoDonald a t te n d ­
ed th e  S ta te  O range  In L ew iston  la s t 
week.
M rs. C. B. W a tts  had  th e  m is fo rtu n e  
to  sp ra in  h e r a n k le  a b o u t a  week ago ; 
s lip p e ry  d o o rstep s  w as th e  cause.
E. Oxton a n d  fam ily  o f P le asa n tv ille  
h av e  m oved In to  th e  ten em en t recen tly  
a c a te d  by  M alcolm  B rim iglon,
A t th e  la s t  reg u la r  m ee tin g  of W m. 
P ay so n  R elief C orps th e  fo llow ing o f­
ficers w ere chosen  for th e  e n su in g  year, 
an d  will be Insta lled  J a i t  7: P re s id e n t, 
M arth a  S p e a r; vice p res id en t, 
M rs. V erd llla  Jo n es; ch ap la in , M rs. E. 
H o d g k in s; secre ta ry , M rs. L ucy  H a s ­
ke ll; t re a s u re r ,  M rs. L in d a  M. C lark ; 
Cond., M rs. M ary  R ichm ond; g u a rd , 
M rs. A. George; P. Pros., M rs. E s th e r  
N ew b ert.
A irs. L ln sco tt and  M iss A nn ie  D av is 
e n t  to  T e x a s  Inst week, w h ere  th ey  
w ill spend th e  w in ter  w ith  th e ir  b ro th ­
e r.
M rs. L o rin g  P a c k a rd  has  gone for 
t re a tm e n t  to  th e  h osp ita l in P o rtlan d .
W A L D O B O R O
T h e  prospec t of co m p le tin g  th e  sa le  of 
th e  shoe fa c to ry  Is v e ry  en courag ing . 
T h e  co m m ittee  received  a  le t te r  T h u r s ­
d ay  from  Mr. K elly , In d ica tin g  th a t  the 
p roposition  of th e  tow n w as p rac tica lly  
accep ted . Tile company- a lre a d y  h as  
$2S,OOi w o rth  o f  m ach in ery  to  o p e ra te  In 
W aldoboro , w hich  w ilt req tre  over 60 
hurals. A s soon a s  these  a re  tra in ed  
m ore will be added. T h e  m ill w ill s ta r t  
w ith  a  p ro d u ct o f  tw o  h u n d red  nnd 
fifty  dozen p a ir s  of s to ck in g s  p er day. 
A tine c la s s  o f goods w in b e  m an u fa c ­
tu re d  a n d  th e  com pany will b e  In a  po­
s ition  to  p ay  th e  h ig h est w ages fo r tills
la s s  of w ork.
M rs. S usan  M athew s w ent to  B oston 
S a tu rd a y .
C ap t. Jono. M athew s h as  gone to  h is  
fo rm e r hom e In M assach u se tts.
M iss M arg u e rite  W ade w en t to  P o r t ­
land . S a tu rd a y .
W hile d r iv in g  down F rie n d sh ip  s tre e t 
S a tu rd a y . G eorge D elano 's  h o rse  d ro p ­
ped dead.
M iss B essie R eed 's  young  ludy frien d s  
.-urprised h e r T u esd ay  evening. Ice 
c ream  and  ca k e  w ere served . I t  w as a  
v e ry  p lea sa n t occasion.
M iles W. S ta n d ish  c o n tin u e s  v e ry  111.
T he post office an d  ex p re ss  offices 
a re  v ery  b u sy  p laces th is  week.
W e w ish th e  p ro p rie to rs  of T h e  C o u r­
ie r-G a z e tte  an d  a ll those  em ployed in 
th e  office, a s  well a s  a ll th e  re a d e rs  of 
th e  p ap e r, a  v e ry  m erry  Ch-rlstmas.
T oday  it looks like loosing  o u r  s le ig h ­
ing.
O u r m erc h a n ts  m ade fine d isp la y s  of 
goods an d  ta s te fu l d e c o ra tio n s  fo r  the  
ho lidays. M any people w ere In town 
S a tu rd a y  a n d  tra d e  w as good.
THE ORIQIMAU LAXATIVE COUQH 6Y R U F
KENNEDY’S LAXATIVE 
ooh-taw ix© HONEY AND TAX
Tlie C ourlo r-G aoette  euv» in to  
la r s e r  n u m b er of fam ilies In K nox 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lished
C hristm as C u t-O u t For C h ild ren
Creovse on doited lines and paste 
corresponding le ile rs^ -A  ( •  A . B ta B. e<«
M ODEL
laueutly it el 
utp, Oo iiiuujr
m id  before It Is cut ot 
of colored paper or can
is desiu-d to keep it per- 
liis ill m t us u ppbei'e
WILEY S CORNER.
T h e  W iley 's  C o rn e r B an d  Is m ak ing  
good p ro g ress  In th e ir  re h e a rsa ls  and  
it is now on ly  a  m a t te r  o f  a  sh o rt  tim e 
when th ey  will t re a t  o u r people to  som e 
fine m usic.
Q uite  a  few  o f  o u r people h av e  tak e n  
a d v a n ta g e  o f the  s le igh ing  tills  week 
by v isitin g  th e  C h ris tm a s  s to re s  a  
R ockland.
M elvin K in n ey  is hom e from  Ston 
Ing ton  and  H arv ey  K in n ey  Is hom e 
from  H all Q uarry .
O rris  K inney  Is chopping  wood for 
C has. Johnson.
T he St. G eorge G ran g e  co n fe rred  th e  
first an d  second degree on  one cand t 
d a te  las t F r id a y  n igh t.
M isses H elen  R obinson and  S a rah  
K inney  a re  v isitin g  M rs. A rdetle  H aze l­
ton In  Milo th is  week.
T h ere  Is to  be a  concert and  C h r is t­
m as tre e  a t  th e  ch u rch  on C h rlstm ah  
evening.
C apt. F ra n k  H ilt of schooner S liver 
H eels Is hom e fo r th e  w inter.
New Y ear's  n ig h t th e  St. G eorge 
G ran g e  will hold a n  e n te r ta in m e n t and  
box socluble a t  th e  h a ll to  ra ise  fu n d s 
to w a rd s  th e  new G range  hall.
l ’he tra v e lin g  Is a il tai ru n n e rs  an d  
som e of o u r ne ighbors a re  h au lin g  out 
th e ir  y e a r’s  firewood, bu t th e  sw am p s 
a re  not as  yet frozen h a rd  en ough  to 
b t a r  th e  h eav y  team s.
T he St. G eorge G ran g e  held th e ir  a n ­
n u a l election  o f officers Dec. 8, a s  fo l­
low s: M aster, C h es te r  R ob inson ; O v er­
seer, C h arles  KaUoch; L ec tu re r, M rs. 
Lqw ey B u rn s; S tew ard , J a m e s  Riley, 
J r . ;  A ss is ta n t S tew ard , W lllla5n R iley ; 
C hap lain , M rs. C ora Ew ell; T re asu re r , 
E d w ard  W a tts ; S ec re ta ry . M rs. E stelle  
B row n; O ate  K eeper, W llford R ob in ­
son; Ceres, M rs. C h e s te r  R obinson; P o . 
m ona, M rs. Lizzie F u lle r ;  F lo ra , Mrs. 
Isabe l N a irn ; L ady A ss is ta n t S tew ard , 
M iss E t ta  F uller.
C U S H IN O
T h e  fa ir  an d  su p p e r held a t  th e  town 
hall T h u rsd ay  even ing  Dee. 12, un d er 
th e  a u sp ices  o f th e  I m ile s ' Aid Society, 
w as a sueeess in every  w ay. T h e  room 
was decora ted  w ith  spruce, tab le s  w ere 
draped  w iS l  "O ld G lory ,” an d  a lto ­
g e th e r  It m ad e  q u ite  a  fes tiv e  ap p e a r-  
S u p p e r w as served  u n d e r  th e  
m an a g e m en t of th e  com m ittee , Mrs. 
Fkllth H a th o m . Mrs. C la ra  Young, Mrs. 
Inez F o g e rty  an d  Miss C a rrie  W allace. 
Mrs. A nnie R tv ers  nnd M rs. Nellie 
Y oung a tte n d e d  to  th e  ice c ream , M rs. 
B lanche  K elle ran  p resided  over th e  
hom e m ad e  ean ily  tab le , w h ile  th e  Is ir -  
ktn soap ta h ie  w as looked a f te r  by M iss 
Etiln Young. T h e  fancy  tab le  did a  
th riv in g  b u siness In c h a rg e  o f th e  com ­
m ittee . Mrs. R e tta  F a rn h am , M rs. J e n ­
nie F n ies  an d  M rs. C a rrie  Young. T he  
rem em b ran ce  .ta b le  in c h a rg e  o f  Miss 
M ina W oodcock w as well pa tro n ized , 
ab o u t $50 be ing  realized  from  th is  tab le . 
T he either m em b er of th e  cosnsnittee, 
M iss C o ra  E. F<«terty, w as u n ab le  to 
b e  p rese n t on acco u n t of i lln e ss  M rs. 
Effie R<0>1 neo n 's  m y ste ry  b ask e t proved 
q u ite  a n  a ttra c t io n  and' helped to  swell 
th e  genera l fund. T h e  L ad les ' Aid So­
c ie ty  ex te n d s  Its  s incere  th a n k s  to  all 
who a id ed  them  anil especially  to  those
w ho so generously  c o n trib u ted  to  th e  
rem em b rn n ee  tab le . T lie  p ro cee 'ls  
th e  fa i r  am o u n t to  o ver $100. W e give 
a  lis t of th o se  w ho c o n trib u te '!  to  th e  
rem em b ran ce  tab le ; M rs. C ordelia  
W en tw o rth , S earsm ont, h an d k erch ief 
and  case ; R aym ond  D avis, Anm A rbor, 
Mich., im st c a rd s ;  M rs. John  Jones, 
W a rre n , shadow  w ork  dolly ; M rs. B. F  
D unbor, T hom aston , b eau ty  p ins; Rev. 
and  Mrs. B. C. W en tw o rth , Old O r­
ch a rd . tid y  and  post c a rd s ; M rs. F ra n -  
celtn H u n t, N o rth  Anson, dolly ; Mrs. 
I rv in  H. E llis, N o rth  Anson', fancy  col­
la r; D aisy  E . Dixon, B ethe l, M exican 
w ork  dolly ; M rs. John  C arey , MontvlHe, 
tw o fasc in a to rs , ap ron , tiily  and  post 
c a rd s ; G race  Dixon, A u g u sta , pin ball 
M rs. S. D. P ayson , R osllndale , M ass. 
Jewel case  a n d  pin cush ion ; M rs. T. W  
M arsha ll, P o rtlan d , s ta n d  cover; M ar­
jo rie  M arsha ll, P o r tla n d , centerp iece  
M rs. E d ith  M ahoney, G uelph, Ont. 
ap ro n , d o lly  an d  h a t pin holder; M rs 
C lyde G. Y oung, P o rtla n d , B a tte n b e rg  
cen terp iece ; M rs. R ebecca Rolfinson 
S o u th  W arren , h em stitch ed  h an d k er 
ch ie f; Mrs. A u s tin  B urton , W averly , N, 
Y., em bro idered  cen terp ieces; Mrs. 
F red  K elle ran , ChemUng, N. Y.,
Cloth; M rs. E m ily  Milton,- D orchester, 
sw eeping  cap  an d  po st en rd s ; A nnie 
Young. B rockton , M ass., tw o  ap ro n s 
and  h an d k erch ief; M rs. J e n n ie  Bowler, 
W aterv ille , d raw n  w ork  cen terp iece  
Mrs. C. (B. P ay so n , A uburn , np ron  and  
d ra w n  w ork  cen terp iece ; Alice P ayson  
h a n d k erch ief; L illian  P ay so n , co lla r 
Mrs. E th e l K enney, N ew b u ry p o rt, 
M ass., tw o  cen te rp ieces; M rs. E ineline 
M eKJnsley, W hitefield , w h ite  a p ro n  an d  
h a t pin ho ld er; E m m a  L. H a th o . ., 
M edway, M ass., 25c.; M rs. D. N. P ay - 
son, R oxbury , M ass., s lippers, co llar, 
book h a n d k erch ief  and  sw eep ing  cap ; 
Alice W iley, R oxbury , h an d k erch ief  
box, need le  book, too th  b ru sh  and  
holder, p in  ho lder; V iola Stone, L ynn, 
h a n d k e rc h iefs ; M rs. G race Johnson, 
B radfo rd , M ass., p o s t c a rd s ; E rn d n a  
G ushec, A ppleton, sw eep ing  c ap  and  
h a n d k e rc h ief  b ag ; Mrs. Jen n ie  C h ad ­
wick, P o r t  Clyde, p a p e r  bell; Mrs. 
F ra n k  F o g erty , G ran b y , Quebec, M exi­
can  w ork  cen terp iece ; G ertru d e  H a th -  
orn . S tough ton , M ass., p in  cush ions; 
Mrs. F ish e r  P ay so n , Union, h a n d k e r­
chief; J o h n  F o g e rty , L os A ngeles, Cal., 
o ran g e  wood to o th p ick  holder; Mrs. 
John Rogers, Los Angeles, Cal., o range 
wood n ap k in  r in g s; Isloy F o g erty , 
B rookline, M ass, $2.00; M rs. Isley  F o ­
g e rty , h a n d k erch ief  an d  case, bib; B e r­
th a  F o g erty , c o a t h a n g e r  an d  ap ro n , 
EMwaril F o g erty , Enfield, N. H „  $2.00; 
M rs. T u tle  Deal, N ew ton, N, C., c a len ­
d a rs ;  A. A. F a les , C harlestow n , M ass., 
h arrel of Hour; E. B. F a les , C h a rle s ­
town, Moss., $5.1X1; W m . N orton , R ox­
bury , b u rn t wood box; M rs. W m. Nor. 
ton, lau n d ry  b ag ; M rs. iia d le  M cCul- 
lagh , R oxbury , lau n d ry  bag, b ru sh  
broom  a n d  holder; J . D. P ay so n , S ou th - 
po rt, ifi in a  p la te ; J . M. P ay so n , S o u th - 
port, 50c.; E d a  C. Young, Lee, M ass., 
pin cu :h lo n ; M rs  N a th a n  T olm an, 
W arren , needle book and  p in  tra y ;  M rs 
R a lp h  S m ith , R ockland, 50c.; Mrs. 
F ra n k  Gonia, T hom aston , ap ro n ; Mrs. 
Alice Hollow ell, T hom aston , glove box; 
L o ttie  Robinson, H oulton , linen cen te r 
piece; O live F a rn h am , pin bolder; Gen 
leva F ales, H ebron, p itch e r; M arion 
T racy , H ebron, Jewel case ; M innie 
B ecket, T hom aston , pen w iper a n d  
lam p  m a t; H a ttie  Young, T h o m asto n , 
sach e t and  ribbon; Mrs. A. H. V inal, 
T hom aston , w ork  clo th  holder; Mrs.
H. C ollam ore, box uf soup and  pin 
ho lder; Mrs. Alice Shaw , C um berland , 
book; Mrs. S a rah  P ayson , 'n io m as to n , 
$1.00; M iss A lice L oun sb u ry , Concord 
M ass., ap ro n , d u s t bag, p u rse  a n d  p in 
cush ion ; Mrs. C. C. R ivers, B altim ore, 
druw n w ork cen terp iece; Mrs. E n n n u  
R ivers, B altim ore , linen tow el; L o ttie  
Hojikine, W aidobo-o, co lla r; F m n k  B. 
M iller, R oekluud, m lsoellaneous a r ­
tic les; Mrs. L. L. Coler, W aldoboro, 
h an d k erch ief; E m m a Robinson, E a s t  
Boston, ap ro n ; M iss J a n e  M cDowell 
F rien d sh ip , ap ron , ho lders am i jew el 
wue; M rs. A r th u r  Young, W arren  
h o lders and  t ra y  c lo th ; M rs. L ew is 
Foies, A ttleboro , M ass., b ru sh  broom  
hold'*-; Jo sh u a  R ivers, $1.00; D ex ter 
Collam ore, Brooklyn, N. Y., tid ies; M rs 
A. E. M orris, T h u m uston , B a tten b e rg  
centeriileee  and  c o lla r  c a s e s
t-MUeil E xam taatluu  snoo«M f«lly
Ja m e s  D onahue  of New  B rita in , 
Conn., w rllea; " I  tried  se v e ra l k idney 
rem edies, an d  w as t re a te d  by  o u r beet 
physio ians fo r  d iabetes, b u t  did not 
Im prove u n til  I took  F o le y 's  K idney 
Cure. A fte r  th e  second b o ttle  I show ed 
im provem ent, a n d  five b o ttle s  cu red  ine 
com pletely . I  h a v e  since passed  a  r ig ­
id e x am in a tio n  fo r  life  ln aq ran ce ."  
F o ley 's  K idney  C ure cu re s  b ac k -a c h e  
an d  all fo rm e of k id n ey  oral b lad d er 
trouble . C. H . P end leton , d ru g g is t and  
o p tir ian , a u d  F. 11. Cull, d ru g g is t.
Shooting 
In the New 
Year
R‘A G IN G , w h ir lin g , n erv e  w r erk  Ing n s h n s b eco m e th e  rceog  n lzed  s p ir it  o f  ou r t im e s , y e t  In th e  re m o te  d is tr ic ts  lin g e rs  s 
s e r e n ity  s o  u n sh n k en  w e  can  b u t m nr 
▼el o v e r  th e  d nn l n n tn r e  o f  th is  th ing  
w e  c a ll A m erica n . C n sto m s o f  th e  f a ­
th e r la n d  h a v e  b e c o m e  s o  g r a fte d  upon  
th e  n e w e r  la n d  o n e  fe e ls  th e  r ich n ess  
o f  th e  p a s t  e v e r  m e llo w in g  th e  cr u d e­
n e s s  o f  t lie  p r e s e n t
O ne o f  th e  m o s t lo v a b le  o f  th e s e  old  
c u s to m s, re d o le n t w ith  th e  a ir  o f  feu- 
d slla n t. Is th a t  o f  sh o o tin g  In th e  n ew  
y e a r . W e  first h ea r  o f  It a m o n g  the  
e a r ly  G erm nn se t t le r s  o f  P e n n sy lv a n ia , 
w h e r e  It lia s  lo n g  s in c e  b eco m e o b so ­
le te , b u t  a b o u t 1750 th er e  w a s  a gen  
e r a l m ig ra tio n  from  P e n n sy lv a n ia  
d o w n  to  th e  h ill c o u n try  o f  th e  C a r o  
Ilnas. In  n im b ly  old  w a g o n s  th ese  
p io n e e r s  J ou rn eyed , lnd en  w ith  fe a th e i  
b e d s  nnd d e lf tw a r e . sp r ig s  o f  fru it  
tr e e s  nnd s tu r d y  b a b ies .
A s  th e  l ife  h is to r y  Is b u t n re p e titio n  
o f  t l ie  rn ee h is to r y , th e r e  c a m e  w ith  
th e ir  first s tr a n g e  n ew  y e a r  a  b u r st  of 
b e lm w e h . G e tt in g  th e m s e lv e s  to g e th ­
er, th e y  ce leb ra te d  nH b e s t  th e y  cou ld  
In m e m o ry  o f  o ld er  d n y s , and  n o t o n es  
th ro u g h  a ll th e  yenra th a t h a v e  fo l­
lo w e d  h a v e  th e s e  g r e e t in g s  b een  o m it­
ted .
T h e n  te n a n tr y  and  poorer  p eo p le  o f  
th e  n e ig h b o rh o o d  g a th e r  n t so m e  a p ­
p o in te d  p la c e  a b o u t 9  o’clock  In th e  
e v e n in g , nnd th e  m arch  b eg in s . F rom  
o n e  " b ig  h o u se ” to  n n o th c r  th e y  trn inp, 
d o lo r o u s ly  In to n in g  th e ir  d o g g ere l, fir­
in g  fierce  s a lu t e s  an d  fe a s t in g  n t tho  
h a n d s  o f  th e  g en tr y .
T h o u g h  N o rth  C aro lin a  co u ld  n ev er  
b o a s t  ns n in n y  s ta te ly  m a n s io n s  n s  
co u ld  so m e  o f  h er  s is te r  R tntes, y e t  for  
h o m e ly  c o m fo r t an il ln v lsh  old  t im e  
h o s p ita lity  s h e  lia s  n e v e r  b een  su r­
p a sse d . E ach  o f  th e  d ea r  old  p la c e s  
h n s Its o w n  n am e, s t i l l  l in g e r in g  th er e  
—S w n n  P o n d s , P le a s a n t  G nrdens, 
M o u n t W elc o m e, In g le s id e . T lie  s e n ­
t im e n t  o f  a ll w a s  v o ice d  on  o n e  s to n e  
g a te p o s t , w h ic h  p ro u d ly  b ore  th o  In­
scr ip tio n ;
W elcom e nil 
To Buncom be H all.
T r a d it io n  te lls  u s  th a t  tb e  o w n e r  o f  
th is  e s t a te , C o lon el B u n co m b e (o f  
c o u r se  h e  w a s  a co lo n e l), liv e d  In 
th e  “ low "  co u n try , a n d  w h e n  h e wan  
e n te r ta in in g  g u e s t s  w h o m  he p a rticu ­
la r ly  en jo y e d  h e  h ad  th e  b rid g e , th e  
o n ly  m e a n s  o f  e sc a p e , ta k en  up and  
h id d en  In th e  sw a m p s . M ost o f  th e se  
Jov ia l h o s ts  are  s le e p in g  n ow , ea c h  In 
h is  n a rro w  bed fo r e v e r  la id , b u t th e  
n e w  y e a r  b us a w a y  o f  re tu rn in g , and  
th e  sh o o te r s  retu rn  w ith  I t
O n th e  la s t  n ig h t o f  th e  y ea r , aa you  
a lt o v er  th e  h ic k o r y  fire, th er e  cornea a
NORTH UNION
Rev Mr. T ru in n e r  of Union p reached  
an  ab le  serm on a t the  utui|iel Sunday. 
N ext S u n d ay  M iss 'IT am nor will fu r ­
b ish  m usic on h e r m andolin.
A. F. Vose is v isitin g  re la tiv es  in B o s­
ton.
Tlie M ission Society here  lius enguged 
Mr. T ra m n v r of Union to  fill th e  p u lp it 
each  S u n d ay  d u rin g  the  Conference.
TUB DAY’S CLOSE.
»»•O«1 rrienil, turn not with look of (corn i Wulk with me till the closing of the liny ;
Bear with me yet. for just u litt le  while, 
l in t  let me know tlie sweetness of your sls ils . 
Our fives are fleeting onward in their course 
Like mighty rivers, tuning fur it* source 
Some liny spring, which, bursting frurn the 
ground
O'ertlows, sml gls<hleua thirsty lands around, 
For life, ut best is gut a summer's day,
Where sun and shallow hold their interplay; 
And, with its closing, twilight shallows fall, 
Aud evening com es—the quiet lime for ull.
Dear friend search not my heart, for things 
there he
Which curious eyes would vainly strive to see 
Aud b'aiue the uue withholding from their ease 
Some little secret deai to other days.
A lock of hair, a faded Mower, can break the 
spell
fl'be present holds, for us who dwell 
Within her borders day by day 
When wearying care aud toil uulds sway
C A M E ltA  S
E very hum an beiny should  
ou>n a Cam era an d  m ake an  
Ineffaceable h is to ry  fo r  f a  , llow hJUMll fb 
ta re  en terta in m en t an d  con-  [*“ • d isiau t sc .u e  broug----------------
. . .  ,  And while there falls a tear for friends longsolution. P erfectly s im p le .] ,,
,  ,  .  *V1' tluwer of hope still b ossums for us, red.C hildren do It. A/o '»  ■refuted penum em  .mr feet.
I And softly whispers, "TuoU shall some dayroom. No m ys te ry . A. : “Cll!
itOSN  W E E K S  setts yoiC  Our feet may tread the endless round of years
• ' j Aufivyes once bright U-diuj with burning tears;the cam era an d  teaches you • I1” the tone, that om- nmo i.un  us»o, 
C.uue back untight as flood tides in tbe flow.OOW to use ft. And sweeping tdl before them in their strength
____ __________________________________ I Li ave us to sorrow vaisj, until at length
- I Tbe tide recedes, aud leaves upon tlie strand 
■ Mgl UAKCB PK O DUtEK-Beltable mau to a ? <jUi",t*£( Y ,/ .1*'!,!" •}*«*••«land
I sell ... w Aceldent-Hedih ,.« l.e , m your vi- | ou,  a(ar
THK B8W YKAlt SHOOTERS, 
tr a m p in g  In th e  front y ard , nnd  it d eep  
v o ic e  o u ts id e  b e g in s  th e  so  ca lled  N e w  
Y e a r’s  ser m o n  w ith  u fo r c in g  o f  th e  
rh y m e  w o r th y  o f  W a lt  W h itm a n .
A  lo u d  report b e in g  th e  th in g  d e s ir e d , 
h e a v y  w u d s  lire p u t on  th e  p o w d er m id  
the"*'Tpiii m u zz le  h eld  c lo se  to  th e  
grou n d . A f te r  th e  s l io o t l iig  co m es  th e  
k lu t:
I f  y d u  a ra  a  mu-n o f  g r a c e ,
Come to  the door and show  your face.
T b e  d oor Is th en  th ro w n  w id e , nnd  
th e  co p ip a n y  ou ter , u w k w a rd , gi1nt?ltig  
s o d  sh iv e r in g  w ith  ro ld . S om e o f  
th em  h a v e  oom e from  u d is ta n c e  o f  
e ig h t  o r  ten  m iles , us th e  co u n try  la  
sp a r se ly  se t t le d , tpal m u st u t-oessurdy  
b e tired , b u t th ey  co n sid e r  It m ore d e f ­
e r e n tia l to  sta n d , or If o n e Is l lu s l ly  
p era u sd o d  to  taku u ch a ir  he s i ts  ou  
th e  e d g e  u n e a sily .
T b e  r u tld /, S an ta  t ' lu u s  ltk e  old u im  
e x c h a n g e  la e o u le .r e iii i i ik s  o n  th e  prioe  
o f  c o tto n ; th e  y o u n g s le r t  re fer  to  th e  
p o ssu m  h u n t o t  tlie  p se v io u s  n ig h t. 
Sotuu  o n e  g o es  to  th e  phi no u inl s tr u m s  
s w a y  In u fr a n t le  u tte m p t to  fu r n ish  
a m u se m e n t. T h e y  a re  s to lid  u n til sh e  
s tr ik e s  up_ " D ix ie ."  T h e  e f fe c t  Is u tsg -  
ioal T h e  ca ller s  tnurk t im e  w ith  m u d ­
dy b o o ts  au d  Ih inark  s ly ly ;
“T h a t 's  th e  s tu ff!”
A p p les  and  o ra n g es, c a k es  and  co ffee , 
a re  m yv b ro u g h t o u t. A t so m e  p la c e s  
th o  filack  b o ttle  Is p ussed  arou n d . T h e n  
th e  sh o o te r s  w ith  u re lie v e d  s ig h  pUo 
e u t  o f  Hie door. T h e  so c ie ty  m a im er to 
a feurH d s tra in . N e w  Y ork P o st.
| NgL'KAKCE l'BODDCElt—Bcllxble rnxu lu 
sell ne  i-.vlilcut- valib pulley ill yo r vl- 
I Ciuily , u problsblu suit plvusaut busiusss rau 
be built up; uivu or experience know Luis; u.uu I 
| of no expvneuco euc lesru. K MIJKIN A 
(HtU *
The ii.ui|M't the lighls of home i 
Pear frii-iul, 1 pray, turn not away.
Walk with me, for tis close of day.
Uausauo  A. ITio a u
ALASKA FULL OF WATER.
T he tw o -m as ted  schooner A laska, 
ow ned by  F ra n k  W. M v tch er o f th is  
city , s tru c k  a  ledge n e a r  Dogfish Is la n d  
y este j'day  m orning . S he  cam e off a l  
high  w ater, leak in g  badly, an d  p re -  
oeeded to  the  m o u th  of C ro c k e tt’s  r iv e r  
w here  she lies full of w ater. I t  i s  u n ­
derstood th a t  she will Ije tow ed itofl'e to ­
d a y  fo r  rep a irs . T he  schooner is lad en  
w ith  lu m b er fo r  S heriff T o h n a u 's  uew  
c o tta g e a t  C rescen t Beach.
A. JtU SS W E E K lT ts s t i l l  
se ltln y  th a t beau tifu l N ickel 
H eadlny L am p com plete  
with shade, ch im n ey, w ick  
an d a mutch fo r  X 1.5(1.
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FARWELL OPERA HOUSE — C HRISTMAS -  Afternoon
“A GOOD FELLOW”H A V E  A  / LAUGH W ITH  
SPECIAL HOLIDAY PRICE '’"EvVilNC 3 5 c BOc
B Y  M A R K  S W A N
MATINEE 
At 2.30
In SocialCircles
N. B. Allen, who hn s  been  confined to 
th e  house for a  solid  m onth , Is ab le  to 
be ou t a g a in , b u t Is s till w eak In the 
knees. H e Is g e tt in g  th e  g lad  hand  all 
a long  th e  line.
L e s te r  R okes an d  son, L ew is M. 
Rokes, a re  hom e from  Boston.
M rs. E . L. Cox Is sp en d in g  th e  week 
In B oston.
A drlel B ird Is hom e from  th e  L ittle  
B lue School, F a rm in g to n .
Mr. and  M rs. H e rb e rt  B a r te r  h av e  re ­
tu rn e d  from  Isle  a u  H n u t, w h ere  they  
sp e n t th e  su m m er and  fall.
P e rcy  B ak er Is hom e from  W esleyan  
U n iv e rs ity  to spend C h ristm as .
Mr. nnd M rs. W . S. W h ite  leave soon 
for New  Y ork a n d  th e  South , w here  
th ey  will p ass  th e  rem a in d e r  of th e  
w in ter .
Mr. and  M rs. F r a n k  H . W h itn ey  leave 
T h u rsd ay  n ig b t o r F r id a y  m orn in g  for 
F ru it la n d  P a rk , F la ., w here  th ey  will 
occupy th e ir  c o tta g e  fo r th e  n ex t four 
m onths.
A le t te r  received  fro m  B osto n  s ta te s  
th a t  M rs. R id ley  a n d  M iss M ildred 
C larke w ere th e  so lo is ts  a t  th e  P eop le’s 
T em ple In B oston C h ris tm a s  S un d ay ; 
also th a t  M iss C lark e  h as  concluded her 
en g ag em en t a t  th e  Com lque th e a tre  nnd 
will do s tr ic tly  c o n c ert w ork  in  the  fu ­
tu re .
S c rib n e r H y le r, M aurice  H ill, 
F ra n k  K n ig h t a n d  F re d  B lack  
a re  hom e from  Bow doln college 
for th e  C h ris tm a s  vacatio n . The 
U n iv e rs ity  of M aine de leg a tio n  a lso  e n ­
joys th e  p leasu res  of a  hom e C h ristm as, 
E a to n  Sim m ons, G eorge H osm er, H a r ­
old B u rg ess  an d  A r th u r  R ichardson .
F r a n k  T. P e a rso n  of W a te rb u ry , 
Conn. Is the  g u e s t of h is  p a re n ts , C apt. 
and  M rs. H en ry  P ea rso n . H e  will re ­
m ain  u n til a f te r  C h ris tm a s .
M iss G la d y s 'W ill ia m s  is hom e from  
W estb ro o k  S em inary .
A r th u r  L am b  cam e hom e from  Lowell 
T extile  School to  spend C h ristm as .
P e te r  G ray  of th e  H ig h  Is la n d  G ra n ­
ite  Co. w as In th e  c ity  F r id a y  on his 
w ay to  P h ilad e lp h ia .
T h e  B lack in g to n -C o ak ley  assem b ly  In 
P illsb u ry  hall C h r is tm a s  n ig h t w ill be 
one of th e  m ost p o p u la r  o f th e  holiday  
a ttrac tio n s .
A t th e  hom e o f M rs. E m ily  C. H itc h ­
cock F r id a y  a fte rn o o n , th e  R u b in s te in  
C lub rendered  a  p ro g ram  a p p ro p r ia te  to  
th e  C h ris tm a s  ho liday , a s  follow s:
A N D E R S O N —CR O C K ETT .
The w edding of G eorge R eg inald  A n­
derson  and  Miss E m m a  L uella  C ro ck e tt 
took p lace a t  th e  hom e of th e  b rid e 's  
cousin, M rs. N ellye A. F o lle tt, New 
York C ity , las t W ednesday  evening, 
Rev. C. L. Goodell offic ia ting . R ela tiv es  
nnd a  few  of th e  coup les’ in tim a te  
frien d s  w itnessed  th e  cerem ony. T h e  
p a rlo r  w as d eco ra ted  in g reen  and  
w hite  an d  th e  couple  stood in th e  bow 
window b en eath  a  b e a u tifu l floral bell 
c rea ted  w ith  w h ite  c h ry sa n th em u m s 
and carn n tio n s . T h e  b ack g ro u n d  w as 
form ed of everg reen  nnd holly.
T he b ride  w as very  a t t r a c t iv e  In a  
gown of w h ite  lace  n e t o v er b lu e  silk . 
She ca rr ie d  a  la rg e  bouquet o f  c a rn a ­
tions. R e fre sh m en ts  of Ice cream , cak e  
and  p u nch  were served  b y  L. W . B a r-  
b ler an d .M iss  D. B. S an d s. A m ong th e  
m any  fine p rese n ts  received  b y  th e  
couple w as u h an d so m e  case  of s ilver, 
p resen ted  by th e  b r id e ’s em ployers. T he 
couple will reside w ith  M rs. F o lle tt  a t  
100 W est 136l h s tre e t,  w here  th ey  w ill be 
a t  hom e a f te r  J a n . 1.
The groom  is  a  son  of E . A. A nderson  
of O m aha, Neb. an d  h a s  a  position  in 
New Y ork as  p r iv a te  d e tec tive . T he 
bride, w ho Is a  fo rm e r  res id en t of 
R ockland, is a  d a u g h te r  o f A lfred  K. 
C ro ck e tt of R ock lan d  H ig h lan d s. She 
w as s te n o g ra p h e r  fo r sev era l y e a rs  In 
A. S. B lack 's  In su ran ce  office an d  now 
has a  s im ila r  'position  w ith  a  la rg e  New  
York concern. H e r  larg e  c irc le  of 
frien d s  in R ock lan d  a n d  v icin ity  w ill 
u n ite  In w ish ing  h e r  a  h ap p y  life u n d e r 
the  new  p a rtn e rsh ip .
E. J. S o u th a rd  h a s  been  sp en d in g  the 
p a s t few  day s In B oston.
Ju d g e  C am pbell h a s  re tu rn ed  from  
A ug u sta , w here  h e  v isited  h is  son 
F red .
C h ristm as g ree tin g s  h ave  been re ­
ce ived  from  M rs. J u l ia  D. Lazell, con­
ta in in g  th e  a n n o u n cem en t th a t  she Is to  
spend th e  w in ter  in  P h ilad e lp h ia , w ith  
her son E llis.
C A S T O R !  A
F o r In fa n ts  and  C h ild ren .
The Kind You Have Always Bough!
B e a r s  th e  
S ig n a tu r e  o f W t'.
C U ST O M E R S who have 
la te ly  bought S terlin g  Silver 
o f A. R O S S  W E E K S  say  
nome very  com plim en tary  
th in gs about the low price
luifl anil the beau tifu l p a tte rn } .
---------------------------------------------- y —
X / O U  can ge t H o l i ­
day G oods and
Miss Alice Erskine
Piano Solo, “ Air de Ballet,” Chaminade
Miss Faith Greenhalgh
Sextette, “Chime Ye Bells o f Heaven” Shelley 
Mrs. Grace P. Armstrong. Mrs. Lillian B Mort- 
land, Mrs. lla ttie  C. Snow, Miss Alice Fiske,
Lionel Wilson,Thomas Hayden.
Violin Solo, “ Cavatina,”
Muss Mary Jordan
Vocal solo,“ Babe of Betiilehem,’’Louis Dressier I 
Miss Gladys Jones 
With Violin Obligato by Miss Jordan
Vocal Solo, ‘‘Rejoice Greatly,” Handel
Mrs. Nellie C. Howard.
Piano solo, “ Polka Caprice” William Mason 
Miss Damie Rose
Trio (unaccompanied) ’’L ift Up Thine Eyes,”
Mendelssohn
Mrs. Nellie C. Howard, Mrs. Katherine Fceliau I T~) f *
Andrews, Mrs. lla ttie  C. Snow.. J f  HCKS-gCS I1OW <lt PFctC~
T h e  n ex t m ee tin g  o f th e  c lu b  w ill b e  0  4
n t th e  hom e of M rs. T. Je n n ess  F ren ch ,
7 P e a rl s tree t, C am den , on Ja n . 3.
W ».
Ja m e s  H u b b a rd  o f B ow doln college
Is spending  th e  C h ris tm a s  season  In 
R ockland, th e  g u e s t  of his room -m ate ,
M aurice H ill. Mr. H u b b a rd  Is a  son of 
ex -C ongressm an  H u b b ard  o f M issouri.
M iss E m m a  Cobb is  hom e from  F a l­
m outh, M ass.
W endell H o d g k in s  Is hom e from  B os­
ton to  spend C ljrlstm as.
Mr. and  M rs. W . H  G lover h av e  gone 
to  H yde P a rk , M ass., w here  th ey  a re  
g u ests  of Mr. a n d  M rs. H . A. R u e te r.
Mrs. G lover will rem a in  a b o u t a  m onth .
The G lovers w ere  accom pan ied  by  M iss 
R u th  G urdy, w ho w ill v isit M iss R u e­
ter.
M iss Mollie R osenbloom  h a s  re tu rn ed  
from  a  tw o w eeks’ v isit In Boston.
M rs. W . W . T ib b e tts  of P o r tla n d  Is 
the  g u est of M r. a n d  M rs. H . G. T ib ­
betts.
M isses Alice a n d  A deline M cN am ara  
a re  spending  th e  h o lid ay s  a t  th e ir  hom e 
In th is  city .
Mr. and  M rs. G eorge K . R obinson of 
N orw ay a re  sp en d in g  C h ris tm a s  week 
w ith Mr. R ob inson’s p a re n ts , Mr. and  
Mrs. L. S. R obinson, G raoe s tree t.
M iss G eorgia  M cL augh lin  is  hom e 
from  B oston  to  spend  C h ristm as .
L ew is John so n  js hom e from  th e  
M assach u se tts  In s t i tu te  o f Technology.
Mrs. Ju lia  S m ith  of M ahw ah, N. J. Is 
spending  th e  w in te r  w ith  h e r d a u g h te r ,
Mrs. H . O. G urdy, M asonic s tree t.
M isses A n n ah  B u tle r  a n d  E m ily  H ix  
a re  hom e from  S m ith  college to  spend 
C hristm as.
K *
M iss Jen n ie  B lack ln g to n , w ho re c e n t­
ly  left fo r th e  S ou th , is a t  p rese n t lo­
cated  in Boerne, T exas,
F ra n c is  W igh t Is hom e from  Bow doln 
for th e  C h ristm as holidays.
Mr. und M rs. H . I. H ix  leaves F rid a y  
for Boston, w here  th ey  w ill spend th e  
w inter. T hey will h av e  a p a r tm e n ts  a t  
4S F ran c is  s tre e t, B rookline, a n d  w ill do 
ligh t housekeeping. T h e ir  residence on 
Beech s tre e t w ill be closed.
Miss M ary H a ll a rr iv e d  S a tu rd a y  
evening from  H a tch v llle , M ass, to  spend 
C hristm as week.
R alph  L. W lggln, su p e rin te n d e n t of 
Fulm outh , M ass, schools. Is hom e for 
the C h ristm as v acatio n .
Belli C urktn Is hom e from  B oston  on 
u sho rt v is i t
Jesse  R osenberg  Is hom e from  H a rv ­
ard  college to spend C h ristin as
C ongressm an L ittle lie ld  Is hom e fro m  
W ashington. O n h is  re tu rn  he will be 
accom panied by  M rs. L ittlefie ld  a n d  
M iss C aro  L ittlefie ld , w ho w ill spend  
the w in ter In W ash in g to n .
M rs. H um  of G race s tre e t  leaves to ­
day  fo r  C h ristian a , N orw ay , w here  she 
will v isit h e r  m o th e r a n d  o th e r  re la ­
tives. I t  will be h er firs t hom e v isit In 
2v y ea rs  an d  a  very  p le a sa n t  v isit Is in 
sto re  for h e r  re la tiv e s  to  w hom  she  will 
come unannounced.
M rs. C. A. M orton  h a s  re tu rn e d  from  
dt of sev era l w eeks in  Boston.
tica lly  y o u r  o w n  prices. 
A l l  good goods.
TH E  L A D IE S ’ STORE
M rs . E. E. C ro c k e t t
Agent Lewando’i  Dye House
OPPOSITE FULLER-COBB CO.
Dr.DAMON ON BUSINESS
u vi
J f  you w an t some excel­
lent p ieces 0 / H rlllia n t, 
E ire Polished Ten Cent 
G lassw are, call on A. R O SS  
W E E K S.
S a in i  
JV i  c h o l a s  
T h e  G ood
A ...
New Year 
Proposal
T h e
M is t le to e 's
S t o r y
IN S P O R TIN G  C IR C LE S
A th is  sea so n  o f  (I10 y e a r  It Is e a sy  to  g u e s s  w h o  It Is tlin t  h old s th e  first p ln ce  In th e  h ea rts  o f  th e  ch ild r en  o f  A m e r i­
ca . T o d a y  d e a r  old S a n ta  C la u s m a y  
be o u t o f  s ig h t , b u t h e  Is u n d o u b te d ly  
n o t o u t o f  m in d . > IIe Is p rob ab ly  re ­
c e iv in g  h u n d r ed s o f  le tte r s  d a lly —via  
th e  flr e p lic o  o r  th ro u g h  th e  re g iste r  
r o u te s—te ll in g  o f  th e  fo n d  h opes th a t  
a re  fixed  upon  so m e  e sp e c ia l to y , and  
In th e  m e a n t im e , n s If to  b ring  th e  
th o u g h t  o f  t h is  g e n ia l o ld  s a in t  ev e r  
fr e s h ly  to  u s , o n  th e  s tr e e t s  and In 
th e  sh o p s  w e  ca n  s e e  m en  d resse d  lik e  
S a n ta  C lau s.
In  th e  m id s t  o f  a ll th is  h o lid a y  tu r ­
m o il h o w  n in n y  ch ild r en  e v e r  sto p  to  
a sk  w h o  S a n ta  C la u s re a lly  Is, or
"y jT fB H C  resolutions bav« I  vowed to heep 
vLt the coming year?
Come, s it beside me, maiden fair, 
and straightway you shall hear.
I 've pledged myself to choose one girl from 
out the throng so gay,
Hnd love her with an honest love forever and 
for aye.
I f  a  fe llo w  sp e a k s  to  a  g ir l
That’s  His B usiness
I f  th e y  lo v e  e a c h  o th e r  and g e t  m arried
That’s  Their B usin ess!
I f  th e y  w a n t th e ir  t e e th  fixed
THAT’S OUR BUSINESS!
S p e c ia l  R e d u ce d  P r ic e s  th is  m o n th — W e  
s a v e  yo u  $ 2 .00  on  e v e r y  $10 in v e s te d  
a n d  g iv e  e v e r y b o d y  th e  b e s t
THAT'S BUSINESS!
Drs. Damon and Richards
DENTISTS
C or, P ark  and  M ain  S tr e e t s ,  o v e r  K it ­
t r e d g e ’s , R o c k la n d
Ready Far the Opportunity 
Whan It Knocks at Your Door
Rockland Ccmnurcial College
H O W A R D  S  BROW N, PkOPS.
ROCKLAND, MAINE
STU D EN TS NOW  ENRO LLING  FOR  
NEW  Y EA R ’S OPENING
BUSINESS, SHORTHAND  
and SPECIAL COURSES
Beat Room, and Equipuicat
Lowest Rates of Tuition
(,'all, write o r ’phone 7 4 - 5  lor full in- 
fprurstion.
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 AM only n sprig o f old m istletoe.
My leaves are quite shriveled and
dead
And my sap  all dried up such a  long  
tim e ago
T hat m y berries they never get fed.
B ut I ’ll tell you a tale o f a trick that I
played
T hat a lovesick  young man and a w ealthy  
young maid
Should contrive to get happily wed.
It w as C hristm as eve, and from where  
I hung.
Tied up w ith a piece of string. *
I caught m any a  couple, both old nnd
young.
K issin g  like anything.
B ut fa irest o f all the you ng people I saw  
W as pretty M iss E veline M arjory Daw, 
W ho w as fit for the brkle o f u king.
N ow, M arjory D aw , as  you'll readily  
guess,
W as adm ired by a  dozen or more,
Each of whom  for a k iss o f the hem of
her dress
W ould have gjven m uch treasure ga ­
lore.
B ut tho on ly  you ng m an she pretended to 
see
(To w hose offer her father would never 
agree)
W as a  penniless fe llow  nam cil Shnw.
F ra n k  T. P e a rso n , w ho Is here  from  
W ate rb u ry , Conn., so y s  th a t  polo Is 
h av in g  a  g re a t  boom  In C onnecticu t, 
w here  th e re  Is a  seven-club  league 
com prising  B rid g ep o rt, New H aven , 
W a te rb u ry , P a w tu c k e t, Providence, 
H a r tfo rd  an d  New  B rita in . M any of 
th e  old M aine fav o rite s  a re  there , p lay ­
ing  w ith  th e ir  o ld -tim e  skill. P h il 
Ja so n  Is first ru sh  fo r B ridgeport, h is 
a sso c ia te  ru sh e r  be ing  Tom  M urphy, 
who w as th e  Idol of R ock land  fan s  one 
season  not long  ago. Bong Jo h n  W iley 
Is s till In th e  gam e, foxy a s  ever. Mr. 
P earso n  h a s  k ind ly  consen ted  to  send 
T he  C o u rie r-G aze tte  a  b u n ch  of polo 
new s w hen he g e ts  b ack  home.
». R
W illiam  S qu ires of A u s tra lia  w as 
knocked o u t In th e  s ix th  ro und  a t  
Bakersfield , C alif., F r id a y  n ig h t by 
Jam es  F lynn  of Pueblo , Colo. T he bout 
w as schedu led  to go 20 rounds.
T H E  BOW LING E L K S.
A C am den team  c a p ta in ed  by H udson  
D. Am es, an d  a  R o ck lan d  tea m  cap ­
ta ined  b y  B e r t C oakley , bow led  a n  in ­
te re s tin g  m a tc h  a t  th e  E lk s ’ H om e F r i ­
d ay  n ig h t. C oakley’s  m en c ap tu red  
tw o o f th e  th re e  s tr in g s , and  h ad  a  
la rg e r  to ta l by  21 p ins. M cBoon had  
th e  la rg e s t to ta l an d  K now lton  ca rried  
off th e  ho n o rs  fo r C am den. T he su m ­
m ary :
R O CK LA N D .
----------------%I  wish fo announce  
that l a m  tr im m in g  
C hildren's h ats fo r  
2 ii cents.
V EILS , a t 2 0 c  perjyd.
( A ll  c o lo r s)
S I L K  C R E P E  S C A R F S , 2 > d s  
in  le n g th , SI.SO each  
P L U M E S , in  a ll s h a d e s ,  from
$ 1 .0 0  up
Large stock of our Trimmed 
and Untrimmed Hats.
Trim med Hats, $ 3  to $10
M r s .A .H .  J o n e s
37 LIMEROCK STREET
w h o  h e  w a s , fo r  h e  d ie d  ce n tu r ie s  a go?
I k n o w  th a t so m e  li t t le  g ir ls  a n d  b o y s  
a re  lo n g in g  to  s a y  n o w :
"Oh, w e ’re to<J> o ld  fo r  th a t  so r t  o f  
th in g . W e k n o w  th e r e  Is no  su ch  
p erso n  a s  S a n ta  C la u s. O ur p r e se n ts  
a re  g iv e n  u s b y  o u r  fa t h e r s  nnd  m oth  
ers . W e  k n o w  a ll a b o u t It.”
S o  fa r  a s  th e  p r e se n ts  a re  con cern ed , 
p erh a p s th ey  a r e  r ig h t, b u t w h e n  th ey  
p u sh  d ea r  o ld  S a n ta  C la u s  o u t o f  th e  
w a y  a s  a m y th  th e y  a re  q u ite  w r o n g , 
fo r  S a n ta  C lu u s w a s  o n c e  a s  m ucu  
a liv e  a s  a n y  l i t t le  g ir l o r  boy w h o  
ren d s th is .
S t. N ic h o la s  liv e d  a b o u t th e  y e a r  300  
A. D ., a n d  h e w a s  a  b ish o p  o f  th e  early  
C h ris tia n  ch u rch  in  A s ia  M inor. T h e  
n a m e  S a n ta  C la u s  is  m e re ly  a d ifferen t  
fo r m  o f  h is rea l n a m e, J u st a s  C arl an d  
C a r lo s  are  v a r y in g  fo r m s  o f  th e  n am e  
C h a rles , nnd  M arla  a n d  M arie a r e  o f  
M ary.
D u r in g  h is  h o ly  a n d  u s e fu l l i f e  St. 
N ic h o la s  w a s  v e r y  g o o d  to  a ll th e  l i t t le  
c h ild r e n  h e  m e t, g iv in g  th em  p r e se n ts  
a n d  m a k in g  th em  h a p p y  In e v e r y  p o s­
s ib le  w a y . H e  Is, th e r e fo r e , to  be re­
m e m b ere d  a t  th is  s e a so n  b e c a u se  It is 
e s p e c ia lly  th e  c h ild r e n 's  f e a s t  d a y , and  
h is  m e m o ry  sh o u ld  b e  k ep t m ore greeu  
In our h e a r ts  th u n  th e  g r e e n e s t  le a v e s  
o f  th e  m is t le to e  th a t  d e c o r a te  our  
h o m es.
O n e sto r y  to ld  o f  S t . N lch o lu s r e ­
la te s  h o w  h e  fo u n d  th r e e  lo v e ly  m aid  
e n s  w h o  w e r e  v e r y  u n h a p p y  b eca u se  
th e r e  w a s  u o  o n e  to  ta k e  ca r e  o f  th em , 
a n d  th ey  w e r e  s o  p oor th e y  fe a red  th ey  
m ig h t s ta r v e  to  d e a th . T h e  good  old  
s a lu t , h en r in g  o f  th e ir  g r ie f , w e n t  und  
ta p p ed  s o f t ly  on  t lr ^  w in d o w  o f  th e ir  
h o m e. W h en  it  w a s  o p en ed  h e th rew  
th r e e  p u r se s  filled  w ith  g o ld  In to  th e  
w in d o w  nnd h id  b e fo r e  th e  g ir ls  cou ld  
s e e  w h o  it  w a s  th a t  s e n t  th is  u n e x p e c t­
ed  g if t .
T h e  n e x t  n ig h t  h e  d id  n ot go , b u t th e  
n ig h t  fo l lo w in g  he tu p p e d  s o f t ly  a g a in  
a n d  th r e w  th r e e  m o r e p u r se s  In to  th e  
w in d o w . H e  w a ite d  u l ik e  t im e  and  
th e n  th re w  th em  a th ird  p rese n t, h ut 
d id  u o t h id e  q u ic k ly  en o u g h , fo r  th ey  
s a w  w h o  It w u s —th e  k in d  o ld  b ish op  
w h o  lo v ed  ch ild r en  so  te n d er ly . O f 
co u rse , th e y  w e r e  v er y  g r a te fu l for  
h e lp in g  th e m  o u t o f  th e ir  tr o u b le  th is  
w a y . S om e p e o p le  th lu k  th a t  th e  c u s ­
to m  o f  g iv in g  p r e s e n ts  o r ig in a te d  from  
th is  o ld  leg e n d .
In  G er m a n y  th e y  k eep  th e  f e a s t  o f  
S t. N ic h o la s  on  D e c . 0. A t (this tim e  
so m e  o n e  d r e s s e s  in  th e  tra d itio n a l  
c o s tu m e  w o r n  by S u n ta  C lu us, g iv e s  
p r e se n ts  to  th e  c h ild r en  w h o  h a v e  been  
g o o d  a n d  s o r r o w fu lly  s a y s  "I have  
n o th in g  fo r  you"  to  th e  n a u g h ty  ones. 
—P h ila d e lp h ia  L ed g er.
"I'VE SI .DE KO PLEDGE.”
“ T 'L L  wsrh for her with brain and brawn, 
T with all my might and main
Until I ’ve won her everything that hon­
esty can gain.
I ’ll till her life with all that's good till life It­
self ts done—
Hnd while we train our mlnd6 and hearts we'll 
not neglect the fun.
["Olli tell me, won't you, maiden fair, 
what you have vowed to do, 
for I 'v e  laid bare my Inmost soul to 
no one but to you?"
" I ’ve made no pledges,”  she replied In so de­
mure a tone,
"But, If you don’t  object. I ’ll try to help you ' 
heep your ownl”
—Wallace Duabu Vincent in Lolie*. Magazine.
“N ‘
N o t h in g ;  t o  K e e p  H im  H a p p y .
“ W ish  y o u  a  h a p p y  n e w  year!"  sa y s  
th e  v is ito r , r id in g  up  to  th e  h om o o f  
th e  K e n tu c k y  m o u n ta in e e r .
“T h u n k s  f o ’ y o ’ k in d  w is h e s ,  su b , 
b u t  h it  lo o k s  a lm ig h ty  b a d  fo ’ m e  th is  
cornin’ y e a h .”
“N o w , I 'm  so rr y  to  h ea r  th a t. W h a t  
s e e m s  to  b e  th e  tr o u b le? ”
“ W ell, su h , ' lo n g  la s t  sp r in g  m e  an’ 
L lje  B in g o  h a p p e n e d  to  h a v e  a fa il in ’ 
o u t  o v a h  a  c o u p le  o’ h n w g s , s o  w e  d one  
h a d  a  t im e  a l l  s e n c e  th en , sh outin ' a t  
ea c h  o th e h  f ’u m  t im e  to  t im e .”
“ O h, I  sh o u ld n ’t  b e  c a s t  d o w n  o v er  
t h a t  E v e n  If y o u  h a v e  a  fe u d  It can  
b e  en d ed . T h e r e ’s  n o  r e a so n  w h y ”—
“T h a t ’s  J e s t  It, p od n eh ; th a t 's  J es t I t  
L lje  fe l l  o ffen  th e  s id e  o ’ th e  m o u n ta in  
y e s t id d y , an ' n o w  I ’v e  g o t no fe u d  a t  
a l l .”—J u d g e .
N e w  Y e a r ’s  C a l l s .
T h e  c u s to m  o f  v is it in g  a n d  sen d in g
p r e s e n ts  a n d  c a r d s  o n  N e w  Y ea r's  d ay  
Is re co rd ed  a lm o s t  a s  fa r  b a ck  as* h is ­
to r y  g o e s . T h e  p r a c t ic e  o f  u s in g  v i s it ­
in g  ca r d s  c a n  b o  tr a ced  b a ck  fo r  th o u ­
sa n d s  o f  y e a r s  by  th e  C h in e se . T h e ir  
N e w  Y ea r's  v i s it in g  ca r d s  a re  c u r io s i­
t ie s . E a c h  o n e  s e t s  fo r th  n o t o n ly  th e  
n a m e, h u t a l l  th e  t i t le s ,  o f  Its o w n er , 
a n d , u s a ll C h in a m e n  w h o  h a v e  a n y  
so c ia l  p o s it io n  a t  a ll h a v e  a b o u t a 
d ozen , It m a k e s  th e  l i s t  q u ite  a p p a llin g . 
T h e s e  ca r d s  a r e  m a d e  o f  s ilk  or e ls e  o f  
flu e  p aper b a c k e d  w ith  s i lk  aud  a re  so  
la r g e  th a t  th e y  h a v e  to  b e  ro lled  up  to  
b e  ca rried  c o n v e n ie n t ly . T h e y  are. In­
d eed , s o  v a lu a b le  th a t  th e y  a re  re tu rn ­
e d  to  th e ir  o w n e r s .
A  P o l i s h  K i a s i n t f  B e e .
In  P o la n d  N e w  Y e a r’s  e v e  Is o b se r v ­
e d  In a d a n c e  c a lle d  S t  S y lv e s te r 's  
b a ll. T h e  d u n d n g  p ro ce ed s d eco r o u sly  
u n til th e  c lo c k  s tr ik e s  12. E x a c t ly  ut 
th a t  m o m e n t th e  m en  fa l l  to  k is s in g  
th e ir  o w n  a n d  th e ir  n e ig h b o r’s  p a rt­
n ers , eu ch  ta k in g  p a rticu la r  p a in s  to  
th u s  s a lu t e  th e  o n e  h e  lo v e s  b e s t  b e­
fo r e  th e  o n e  w ith  w h o m  sh e  ch a n c e s  
to  h e  d a n c in g  c a n  p erfo rm  th u t d u ty . 
T h o se  u o t lu  th e  m ood  fo r  d u u c ln g  
g a th e r  In a n o th e r  room  o r  re m a in  u t  
h o m e to  e n te r ta in  o n e  a n o th e r  w ith  
s to r ie s  a b o u t th e  d e p a r tin g  year .
A  C u n f c o l y u  'I 'lu it  F a i l e d .
“ S o  yo u  co n c lu d e d  to  d isp e l th e  S an ta  
C la u s m y th  from  th e  m in d  o f  you r  
y o u n g e s t  so n ? ”
"Y es," sa id  th e  th o u g h tfu l c itiz en  
“ Y ou  see , I th o u g h t  th a t  It w o u ld  he  
b e tte r  to  h u r t h is  fe e l in g s  th a n  tt 
c o u n ten a n ce  d ece p t io n  lu  a n y  fo r m .”
“ A n d  w e r e  h is  fe e l in g s  h u r t? ”
“ N o t  a t  alL H e  lo o k ed  a t  m e pity 
ln g ly  and  sa id  h e  g u e s s e d  1 hud  been  
ono o f  th e  h ad  h o y s  to  w h o m  S a n ta  
C lau s d id  n o t p ay  a n y  a tte n tio n .” 
W a sh in g to n  S tar.
N e w  Y e a r ’s  D a y  l u  l i a a a l t t .
A t e v e r y  c o u n tr y  h o u se  lu  R u ss ia  
th er e  a re  a  f e a s t  uud  a  p ro ce ss io n  lu  
h onor o f  N e w  Y e a r’s  d a y . H o r s e s ,s h e e p ,  
c o w s  a n d  h o g s  a re  d r e sse d  w ith  g a r ­
la n d s  u n d  le d  to  th e  la n d lo rd ’s  b ouse . 
T h e  Idea Is th a t  th e  a n lin u ls  sh a ll  he 
ta k e n  In to  t h e  d in in g  room , b u t w h e n  
th e  la n d lo rd  h a s  a h a n d so m e ly  fu r n ish ­
e d  sp u r lu x en t a n d  d o e s  n ot c u r e * to  
h a v e  It r u in e d  b e  s e t s  a s id e  so m e  o th er  
room  und  a l lo w s  th e  m ob  to  tu k e p o s­
s e s s io n  o f  It,
A u  O ld  K u t f l la l i  C u r lu iu .
T h e o ld  c o u n tr y  E n g lish m a n  n ev er  
f e l l s  to  u n b u r b is  d o o r a t  12 o 'clock  
N e w  Y ear’s  e v e  to  le t  th e  old  y e a r  o u t  
en d  th e  n e w  y e a r  lu .
A  D i s c o u n t  F u r  C u b .
M iss  S a in t ly —N o w , Y h lldreu, 1 w ill  
g iv e  a  s i lv e r  d o lla r  a t  p h r is tm a s  to  ev  
er y  hoy w h o  h a s  a p e r fe c t  m urk lu  
co u d v c t!
B illy  M c G in n is—JSuy, te a ch er , I’ll 
ta k e  a  q u a r te r  n o w  ’u' c u ll It sq u a r e!  
U f e .
N e w  Y e a r ’* V i o l e t * .
I sighed to glv« you flowers bright,
Though van ished  sweeA the sum m er's 
glow .
Thu v io lets  hoard m y longings deep.
Ob. w ay dow n ’iteath  the turf and snow.
T hey w ere not due till April fair.
Yet, In D ecem ber's w ilderness,
T hey fe lt  th e  w arm th o f friendship 's 
spring
And robed th em selves In royal dress.
—Donahoe's Magazine.
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E m boldened by  th e ir  success Coak 
ley ’s  tea m  now ch a llen g es  a n y  o th er 
team  th a t  R ock lan d  lodge can  produce.
BUT FAIREST OF API, WAS UARJORY DAW.
N ow , Bliaw tipped the butler—I saw  the 
coin p a ss—
To turn dow n the gas In the hall 
(I w a s hung from  a  bracket quite close
to a  g la ss
N ot m ore than a  yard  from the wall). 
Then he w a lled  beneath  me, his sen ses
alert,
T ill he heard the "sw ish swish" o f a  rus­
tling  silk  skirt.
They w ere having a  C hristm as eve boll. 
In u m om ent h is arm s were about the
fa ir waist.
W hat cared he for the w rath  o f papa?
And he covered her cheek  w ith  h is k isses  
in h aste
To the stra in s o f the plnno afar.
B ut she, w ith  a cry, reached and turned
up the gas,
W hen he saw , to h is horror, a las and alas. 
H e'd been k issing  h is sw eetheart's
m am m a!
Then up cam e the gu ests in  response to 
her call,
W hile pupa w as quite purple w ith  rage.
And th a t Shaw  w as a  cad they  agreed, 
one and all,
Not to show m ore respect for old age. 
B u t th e  dam e, w ith  her van ity  utterly
tw isted
And quite u naw are of the error, Insisted 
T h at th e  m aid should be ga llan try ’s
w age.
—London Sketch.
F e r n *  n n d  A w tn n r a  L e a v e * .  
F e r n s  an il a u tu m n  le a v e s  a s  C h r ist  
m a s  d e c o r a tio n s  add  g r e a tly  to  th e  e f ­
fectiveness o f  tb e  co n v en tio n a l h o lly , 
m is t le to e  an d  e v e r g r e e n s . F er n s grutvn  
In h o th o u se s  a re  e a s ily  o b ta in e d  a t  th e  
h o lid a y  s e a so n , b u t a re  ra th e r  ex p en  
sIt s . A u tu m n  le a v e s  a re  a t  th e  com  
m an d  o f  w h o e v e r  h a s  th e  t im e  to  
g a th e r  th em  In th e  fa ll, fo r  th ey  can  
b e  p r e se r v e d  In a ll th e ir  p r ls tln o  glory  
w ith  l i t t le  tro u b le . A u tu m n  le a v e s  
p resse d  In b ooks, w h ile  re ta in in g  th eli 
g lo r io u s  co lo r s, lo se  so m e  o f  th u lr liv e  
l ln e ss  an d  th e ir  n a tu ra l Bhupe, but 
w h o le  b ru n c h e s o f  th e m  m ay  b e kept 
In ta ct by p la c in g  th e m  In d ry  Baud In 
a n y  c e lla r  w h e r e  th e r e  is  uo  d a m p n e ss .
TH E W IS C A S S E T  FIR E.
Aid W as Sum m oned from Rocklan ,
Order W as C ounterm anded.
The C ongrega tiona l c h u rch  In W Is- 
c a sse t t  a n d  a  p o rtio n  of th o  L incoln 
co u n ty  c o u rt house w ere  bu rn ed  S a tu r ­
d ay  n ig h t by  a  fire w hich  s ta r te d  In th e  
church . I t  Is supposed  th a t  th o  fu r ­
nace In th e  ch u rch , w here  a  fire h ad  
been s ta r te d  to  h e a t  th e  b u ild in g  for 
S u n d a y ’s serv ices, becam e overh ea ted  
an d  caused  th e  blaze.
T he  c o u rt h o u se  w a s  a  tw o -sto ry  
b rick  s tru c tu re , b u ilt  In 1824, and  w as 
valued  a t  $8,000, a b o u t  tw o -th lrd s  of 
w hich Is covered  b y  Insu rance. T he  
loss on th e  c h u rc h  is a lso  e s tim a ted  a t  
$8,000. T h is b u ild ing  w as b u ilt  In 1840, 
and  co n ta in ed  a n  o rg an  v a lu ed  a t  
$4,000, and  a  bell w hich cam o from  tho  
w orkshop  of P a u l  R evere . T he church  
Is Insured  fo r  a b o u t h a lf  I ts  value.
T h e  L enox  res id en ce  ca m e  th ro u g h  
th e  fire w ith  p rac tic a lly  no dam age.
Aid w as sum m oned  fro m  R ock land  
ab o u t 11.30 p. m. a n d  a rra n g e m e n ts  
w ere m ad e  to  sen d  th e  S e a rs  hose 
w agon an d  one of th e  s te a m ers  b u t by 
th e  tim e a  t ra in  c rew  h a d  been h u n ted  
up a n d  th e  a p p a ra tu s  h ad  re a d ie d  th e  
s ta tio n , th e  o rd e r  for a s s is ta n c e  w a s  
co u n term an d ed . I t  w as r a th e r  an  im ­
p rac ticab le  p ro p o sitio n  In a n y  event.
W A L D O B O R O
M iss I sh a  C la rk  h as  re tu rn e d  from  an  
ex tended  v is it  In B oston.
Mr. a n d  M rs. W . E . B e n n e r w ere  in 
W arren  S u n d ay  v is itin g  M rs. B en n er 's  
p a ren ts .
Rodney F o sse tt , w ho lias been w o rk ­
ing  In W o rceste r, M ass., re tu rn ed  
hom e S a tu rd a y  n ig h t.
Mr. an d  M rs. F o r re s t  D av is  an d  little  
d a u g h te r  o f  N ow H a m p sh ire  a re  v is it­
in g  In to w n .
M isses Je ss ie  a n d  F a y e  K eene cam e 
hom e S a tu rd u y  to  sp en d  th e  holidays 
w ith th e ir  p a ren ts .
The C h ristm as concert n t th e  B a p tis t  
ch u rch  S u n d ay  m o rn in g  w as very  In­
teres tin g .
W . E. B en n er w as in Rocklund am i 
T h om aston  la s t week on business.
IW. E. B.
I n d i v i d u a l i t y  l u  O K I* .
T h o  p e r so n a lity  o f  th e  g iv e r  e x p r e s s  
ed  in  th e  w r a p p in g s  a b o u t th e  C h r is t­
m a s  g i f t  a d d s v a lu e  to  th e  s im p le s t  o f  
fe r in g . A lte r  a ll, It Is th e  sp ir it o f 
th e  g iv e r  ru tlier th a n  th e  g i f t  Itse lf  
w h ic h  g iv e s  th e  g r e u te s t  p le a su r e . 
T h e  fa v o r it e  ribbon , th e  s lip  o f  in ls l le  
toe, th e  co lo r  o f  th e  t is s u e  puper co v  
er lug , th e  card  w h ic h  b ea rs th e  C h rist  
m a s g r e e tin g , a ll e x p r e s s  lo v e  uud  w e ll  
w ish in g .
M r*. T o r l t l n * ’ B r i g h t  I d e a .
“W h a t u re  you golug to  g ive your 
h u sb an d  fu r C h ris tm a s? "
A w h o le  lot o f  p o k e r  ch ips,"  su ld  
y o u n g  M rs. T o rk lu s , "so th a t  h e can  
h a v e  a ll h e  w a n ts  w ith o u t h a v in g  to  s it  
up  u ll n ig h t  tr y in g  to  w in  th em .”— 
W a sh in g to n  B lur.
A C h r i s t m a s  M e n u ,
( )run<ea.
Cereal. Creuxn.
Hain Eggs ou Toast.
H ot Holla. Pancakes.
Coffee.
dim mbr .
Celery Consom m e.
R oast Turkey. Chicken. R ice Croquettes. 
Sw eet P otatoes, Buked Onions. 
Parsnips E i«  Salad Pickier.
Suited Alm onds. Mince Pie.
Plum  Pudding
N uts. Candles. R aisins.
O range Acs. Coffee.
St'PPSH.
Olives.
Cold Turkey.
B scs  loped O ysters. Cold Sluw  
JU-lsln Brown Bread- Cranberry Jelly .
Pineapple Ice. Assorted Cakes. 
Coffee.
M A R IN E  M ATTERS.
Sch. W oo d b u ry  M. Know a rr iv ed  S a t ­
u rd ay  from  B a r  H a rb o r  an d  w ill h a u l  
up fo r  th e  w in ter .
Sells. B en a  W h ite  an d  S ilv e r H ee ls  
n re  hau led  up  a t  N o rth  H av en  fo r  th e  
w in ter.
Sch. E lla  F . Crowell sa iled  F r id a y  f o r  
S tonington .
Sch. W aw enock  a rr iv e d  y e s te rd a y  
from  C alais, w ith  lu m b er fo r  N ew  
York.
Sch. M errill C. H a r t  a rr iv ed  y e s te r ­
d ay  from  Boston.
Sell. M etln lc a rr iv ed  y e s te rd ay  f ro m  
P le a sa n t R iv er, w ith  Atone fo r  N ew  
York.
Belt. W illiam  B isbee Is b o u n d  f o r  
New  Y’ork  w ith  s to n e  from  B luehltL
C apt. M ark  D. G ilb ert o f  M y stic , 
Conn., is  in th e  c ity . H is  la te s t  p e r ­
fo rm an ce  In the  sh ip p in g  w orld w as th e  
p u rch ase  a t  au c tio n  o f th e  soh o o n er 
M yra  W . S pear, w h ich  he w ill u se  In  
th e  co astin g  trad e . T h e  sa le  to o k  p tooe  
a t  Providence.
A d esp a tch  from  B eau fo rt, N . C ., 
d a ted  Dec. 20, say s: "Sch. A u g u s tu a  
W elt, befo re  rep o rted  tow ed In to  C ape  
Lookout Cove, h a s  leak ed  tw o  in ch es  In  
24 hours. C a p ta in  M arsh a ll h a s  arrive#! 
and  Is n eg o tia tin g  for a  p u m p  a n d  tu g  
to  tow  th e  v e s s e l 'to  S a v an n ah . S h ip ’s  
pap ers . In s tru m e n ts , etc., a re  re p o r te d  
to be on b o a rd  lig h tsh ip  No. 72, whefie 
th ey  w ere  tak e n  w hen th e  schooner w a s  
tow ed In. Tw o m en from  th e  l ig h tsh ip  
were p laced  on th e  W elt.”
T H E R E ’S  E V E R Y TH IN G  IN  kB EIN G  
F IR S T
T h e  firs t  t r a in  In C a n a d a  w a s  o p e r­
a te d  on w h a t Is now  a  p a r t  o f th e  
G rand  T ru n k  R a ilw ay  an d  th is  g r e a t  
sy stem  h a s  e v e r  been  on th e  a le r t  to  
s ta y  In th o  firs t ra n k . In  k eep in g  wllAi 
th is  g en era l po licy  th e  " In te rn a t io n a l  
L im ited ,” th e  p rem ie r  t ra in  o f  t h e  
G rand  T ru n k  System , Is a lso  th e  flu en t 
an d  f a s te s t  t ra in  In C an ad a , a n d  o n e  
of th e  f a s te s t  long  d is ta n c e  t r a in s  In  
th e  w orld. L eaves M ontrea l ev ery  d a y  
a t  9.00 a. m ., T o ro n to  4.40 p. m., a r r i v ­
ing D e tro it a t  10.00 p. m. an d  C hicago a t  
7.40 a. m .
Heart tho xyihB Kind You Hate Always Bought 
Signature 
of
^ ^ i h o v
TH E T R A IN  DE LU X E  OF CANADA
T h e " In te rn a tio n a l  L im ited ,"  th e  p re ­
m ier t ra in  of C anada, lu Indorsed by 
everybody who h a s  ev er h ad  the ex p e ri­
ence of r id in g  on It. I t  leaves M ontreal 
a t 9.00 u. in. ev ery  d a y  In th e  year, a r ­
r iv in g  T o ro n to  u t  4.30 p. m., H am ilto n  
S.30 p. m ., London 7.48 p. in., D e tro it 
10.00 p. m., uud  C hicago 7.42 a. m. fo l­
low ing m orning . I t  Is a  solid v estibu le  
tra in —m odern  eq u ip m en t th ro u g h o u t— 
w ith  P u llm a n  s leep ing  c a rs  th ro u g h  to 
C hicago; u lso C afe P a r lo r  am i L ib ra ry  
c a r  serv ice. H av e  th e  ex perience on 
yo u r n ex t t r ip  west.
T H E  N E W -Y O R li T R IB U N E  
ALM ANAC.
Of co u rse  It Is possible to  w orry  
th ro u g h  life w ith o u t keeping  a  T ribune 
A lm anac a t  your elbow , b u t Is It w orth  
while—does it p ay ?  F o r  26 c en ts  a  year 
th is  pu b lica tio n  sup p lies  you w ith  u 
rea lly  m arv e llo u s  a m o u n t of in fo rm a ­
tion, and  Hie m an  w ho has  It is  a n  a u ­
th o rity  In h is  neighborhood. H e doesn’t 
h ave  to  be “g u essin g "  o r  "supposing”  
ab o u t e lection  p lu ra litie s , th e  nam es of 
C abinet M inisters, S en a to rs , C ongress­
men, G overnors or Judges. H e doesn’t 
have to  depend upon h is  m em ory  when 
an y th in g  com es up  a b o u t th e  big even ts 
of th e  p reced ing  y ear o r in  re la tio n  to  
our a rm y  o r nav y , or sp o rtin g  records, 
or, In fac t, a lm o st a n y th in g  e lse  of rec­
ord w orth  know ing. I f  you h av e  never 
exam ined T he  T rib u n e  A lm anac ju s t  In­
vest a  quaa 'ler fo r one, an d  see how 
well p leased  y ou 'll be. T h e  1908 one 
will be on sa le  J a n u a ry  1, and  m ay  be 
had  from  your new sdea ler, th ro u g h  
your local p u p er o r  d irec t from  T he 
T ribune  Oilice, Now York.
T h e C o u rie r-G aze tte  goes Into
Prescriptions
Carefully
Compounded
BY A DRUGGIST O F  
Y E A R S ’ E X P E R IE N C E
A w ord to th e  w ise  is  su ffic ien t
C . H .  M O O R  &  C O .
DRUGGISTS
3 2 2  Main S t ,  Rockland
Next Door South Fuller-Cobb (Jo.
The R ig h t E x e rc is e
and bracing a tm o sp h e re  
m ake s trong , h ea lth y  
w om en and chil- 
S k a tin g  is • th e
men,
dren.
righ t exercise.
W e have a large line o f  
SKATES fo r Men, W om en  
and Children. Also POLO  
STICKS and SLED S.
Healthy people make tt 
progressive eoii.iiiunity.
Lamson H ardw are Co.
M A IN  S T ., R O C K L A N D
•’ 1
T H E  R O C K L A N D  C O U R IE R -G A Z E T T E  : T U E S D A Y , D E C E M B E R  2 4 ,  15*07.
.Itv
T H R  K N IC K E R B O C K E R  STO C K  CO.
O ne of th e  heart rep e r to ire  com pan ies 
t h a t  w ill be eeen a t th e  F arw ell o p e ra  
house th is  oeaeon Is th e  K n ick e rb o ck e r
S to c k  Co., w hich  w ill open a  w eek 's  en- 
C M 'm p n t here  on Teb. 2 w ith  an  en ­
tirety new  line  of p lay s  ait p o p u lar  
g rtcea . to g e th e r  w ith  a  tine lin e  of sp e c ­
ia l v au d ev ille  a c ts .
*  M
A GOOD F E L L O W .
"A Qood Fellow '" is th e  t i t le  o f  a  now
played b y  th e  m an a g e rs  In se lec tin g  th e  
cast for th e  a ttraction*  bo th  a s  to  in ­
d iv id u a lity  and  in te lligence. T ills  w ith  
th e  s ta r ,  Miss Alice W illiam s, m ak es It 
an a tt r a c t io n  of m erit.», *
U N C L E  JO S H  P E R K IN S .
T h e  N ew  T e a r 's  a t t ra c t io n  a t  th e  
F arw ell opera  house will be o u r  old 
frien d  “Utw'le Jo sh  P e rk in s"  w ith  h is  
concert ban d  and  o rch es tra . M any  new 
fea tu re s  h av e  been a d d ed  to  t i l ls  ru ra l 
com edy th is  y e a r  w hich a re  su re  to  
p lease  a ll r la s se s  of th ea tre -g o e rs . R e ­
m em ber tile  d a te —J an . 1—New Y ear's  
n ight. •t *
SH A D O W  B E H IN D  T H E  T H R O N E .
».
L ean d er De C odover’s  successfu l piny 
"T h e  Shadow  B ehind th e  T h ro n e"  w ill 
be th e  a t t ra c t io n  a t  th e  F a rw e ll opera  
house on Ja n . 7 w ith  th e  sam e  g rea t 
e a s t n s  se en  in a ll th e  la rg e r  c it ie s  the  
past season . E veryone  should b e  su re  
an d  see th is  g rea t p lay  when It com es 
to  th e  Farw ell.
*  *
A GOOD F E L L O W .
"A Good Fellow ” te lls  a  s to ry  o f a  
“c h ic” little  g irl, d isg u is in g  h e rse lf  in
M exico’s
Christmas
PoSSedSeS
M M  » • ’  
s S a s o /
$
/
W :
l:-' '• it ■ a..
f e .
r ^ D  one w ho Tins been a w a y  from  
th e  U nited  S ta te s  for a te rm  of 
y ea rs  th e  C h ristm as ho lidays 
th ere  seem  like n feverish  ru sh , 
and th e  s im ple  p leasu res  indu lged  In 
d u rin g  th e  nine day s  of posadns In 
M exico a re  r e lu m e d  to  w ith  a c e rta in
m easu re  of relief.
A posaila Is an  Inn, and  the Idea p e r­
vading th ese  fes tiv itie s  Is th a t  sto ry , 
know n to  all th e  w orld, of C a e sa r  A u­
gustu s , who, in th e  heigh t o f h is  pow 
er, w ished  to  know  th e  nu in lie r of peo­
ple who bow ed b en ea th  Ills scep ter. 
In  o rd er to  d e te rm in e  the  fa c t  he d e ­
creed  th a t  a  census should tie tak e n  of 
all th e  n a tio n s  com posing  th e  g rea t 
R om an em pire. T o effect th is  A ugus­
tu s  sen t tw e n ty -fo u r com m issioners to  
the  d iffe ren t p a rts  of his w orld . The 
ed ict com m anded  th a t  every  person , 
rich or poor, w eak  or strong , shou ld  go 
to th e  p lace  o f Ida b irth  o r to  th e  o rig ­
inal p lace  of Ills fam ily  to h a v e  his or 
her nam e  Inscribed In the  R om an regis 
try .
Jo sep h  and  M ary, w ho w ere  bo th  of 
the  royal house of D avid, w e n t to  th e  
tow n  of B ethlehem : They found  It so 
fu ll Of people on the  sam e m ission  th a t  
they  w an d ered  alxm t th e  tow n  for nine 
day s  seek ing  shelter. On th e  n in th  day  
they  w ere  allow ed to  s ta y  In th e  s ta b le  
of a p osada, and  th ere  th e  N ino  Santo , 
or H oly  Child, w as horn. T h e  posadns 
a re  held  for nine even ings In com m em ­
oratio n  of those w eary  days.
Of course  th ere  o rc  m ise rab le  hom es 
w here  uo sign  o f a posada is held , bu t 
M exicans, rich  and  poor, a re  generous. 
No m a t te r  how  d irty  and  rag g ed , every 
one Is w elcom e In th e  churches, beau t! 
fu lly  deco ra ted , and  n t th e  n ig h tly  po 
sn d as  held In them , though th e re  the  
p en a tn s  n re  om itted , as  th e  c e le b ra ­
tions a re  en tire ly  of a relig ious n a tu re .
T o th e  ch ild ren  th e  p e n a ta s  a re  very 
Im p o rtan t fea tu re s  of th e  seaso n . They
The strongest sometimes 
eat the least, but they eat 
wisely.
Not what you eat, but what 
you digest, gives you strength.
Uneeda Biscuit
is the most nourishing and di­
gestible food made from flour.
Eat w isely—eat for strength  
—Uneeda B is c u i t
In moisture and 
dust proof packages.
N A T IO N A L  B IS C U IT  C O M PA NY
M s ;
f WAS 9EHIH© THAT SCA5fe?»'
S c e n e  in  “A Good Fellow " a t F a rw e ll O pera  H ouse T om orrow  A fternoon  and  
E v en in g —C h ristm as. \ ;
c o m ed y  b y  M ark  E. S w an, w h ich  will 
b e  a t  th e  F a rw e ll o p e ra  house C h r is t­
m a s  a fte rn o o n  a n d  evening . T h is  com ­
e d y  h a s  been  on th e  ro ad  fo r  only  tw o 
se aso n s , b u t in  t h a t  s h o r t  tim e  h a s  won 
m u ch  f a v o r  in  th e  te r r ito ry  in  w hich  it  
h a s  b een  p resen ted . T h e  plo t is fa rc ica l 
tx» th e  ex trem e , a n d  lau g h  a f te r  laugh  
I s  th e  consequence. T h e  p la y  dea ls  
w i th  L .e  com plica tion  of tw o  young  
people, w ho h ave  been m a rr ie d  se c re t­
ly , a n d  co n cea lin g  th e  m a rr ia g e  fro m  
tb e  a u n t  o f "M rs. N ew lyw ed,” fu rn ish es  
a b u n d a n t  com edy th a t  is  ap p re c ia te d  
b y  a ll . E x t r a  p recau tio n  h as  been  d is-
m ale a t t i re  fo r th e  p u rp o se  o f  v isitin g  
th e  m an  whom  she h a s  se c re tly  m a r ­
ried, and  whose com p an io n sh ip  has  
been den ied  her, th e  consequences  of 
w hich b ring  a b o u t m an y  fu n n y  com pli­
ca tions. F em in in e  w it an d  th e  c u n n in g  
w hich a re  b ro u g h t in to  p lay  accom plish  
th e  end  desired. "A  Good F ellow " will 
be th e  a ttra c t io n  a t  th e  F a rw e ll o p era  
house tom orrow  afte rn o o n  a n d  even ing  
—C hristm as—a t  w h ich  tim e  th e  p a tro n s  
of o u r  local th e a tre  will h ave  a n  oppor­
tu n ity  o f en joying  .t good laugh . P rices  
35 a n d  50c; m atin ee , 10 a n d  25c. S ea ts  
a re  now on sale.
f e s f . -
H A D  H A R D  PA SSA G E.
C ap t. C alv in  S. E lw ell h a s  a rr iv e d  a t
h is  hom e In N o rth p o rt from  a  long  v oy­
ag e  1n w hich  he experienced  su ch  h a rd ­
sh ips a s  one Is seldom  called  upon  to  
endure. C a p ta in  Elw ell w as f irs t  m a te  
of th e  sh ip  Kemll/worth. of w h ich  C ap­
ta in  E . T. A m sh u ry  of R o ck p o rt is 
m a s te r  an d  th e y  w ere n e a rty  sh ip ­
w recked w hile reu n d ln g  C ape H orn . 
T hey w ere o u t  som e 200 d a y s  a n d  s u f ­
fered d re a d fu lly  from  th e  e x tre m e  cold 
and  th e  h eav y  winds. T h ey  ilnally  
reached  R io  Jan eiro , S ou th  A m erica, 
w here  th e  sh ip  w as hauled  u p  fo r  re ­
p a irs  an d  th e  crew  w ere se n t to  th e  
h osp ita l. M any  o f th e  crew  w ere  b ad ly  
In ju red  by  freez in g  an d  som e o f tlhein 
a re  yet In th e  h osp ita l a t  R io Jan e iro .
«&
E
Is your baby thin, weak, fretful ?
$
M ake
baby.
him  a S c o t t ’ s  E m u l s i o n §
S c o t t ’ s  E m u l s i o n  is Cod Liver Oil <l 
and H ypophosphites prepared so that it is a 
easily  d igested  by little folks.
C onsequently the baby that is fed  on  j
S c o t t ’ s  E m u l s i o n  is a sturdy, rosy- «!
cheek ed  little fe llow  full of health and vigor. 4
ALL DRUCOISTSi SOc. ANO $1.00.
A g a llo n  kegs,
«j g a llo n  kegs, 
N ew  h a lf  b a rre la , 
y*ld h a lt  b a rre ls ,
EXTRA N ICE
SOUR1KROUT
Ts P a rlie s  w a n tin g  som e E x t r a  N ic e  
•So u k  K r o u t  for w in te r .
1 h a v e  ao ine th a t  is e u t tin e , q u ite  
j u ic y  a n d  c risp y . 1 p u t i t  u p  in
$ 1 .3 5  
1 .8 5  
3 .0 0  
2 .7 5
I  lu u k e it a n d  h a v e  it  as lu te  aa  the  
f i r s t  o f M ay. Purlieu  w u u tin g  Sour 
K ro u t o u t  o f  to w n  p lease  send 
ch o c k , reg is te r  le t te r  o r  poatolllee 
o rd e r .  F o r sa le  by
Edwin A. Dean
ROCK LA N D , ME
J. W. Walker
PIANO TUNER.
W ill be In R ockland. Dec. 26. an d  will 
b e  pleased  to  receive o rd e rs  for a ll 
w ork  in his 11ns.
'2'ha<tking all who h av e  favored  him  in 
th e  p as t, an d  hoping  fo r  a  con­
tin u an ce  of th e  sam e, he will be 
g lad  to  ta k e  on a ll now custom ers, 
g u a ra n te e in g  p e rfe c t s a tis fac tio n . 
O rd e rs  » a y  be left a t  th is  otfles.
c .  B. E M E R Y
Fresco and Sign Painter
ROCKLAND- M A IN F
issu  uuU.pux slsta j Uunlocb 
builds up suuud health -keeps
TH E CHRIST C H ILD ’S CRADLE
P u r l  o t  II 1*< e s e r w i l  n s  
In  I to D ie .
I l o f y  K e l l
La sainte creche  the  holy c ra d le —or 
th e  portion  of It w hich Is p rese rv ed , Is 
in  fuiit on ly  a p a rt of the g ra tin g  th a t  
w as plaved ac ro ss  tlie  s ta b le  tro u g h  iu 
Bethlehem to  hold th e  fo d d er fo r tf:e 
an im a ls  th a t  fe d '(h e re . It becam e the 
c rad le  of th e  In fan t Snvlo jir w hen In 
w a s  laid  w ith in  th e  ro ugh  tro u g h  lit 
h is m o th e r an d  cam e 111 tim e  lo  be re  
g a rd e d  as  one of t ln r  m o st sacred  
th in g s  on ea rth . T h is b ro k en  p iece ol 
th e  g ra tin g  w as tak en  fro m  B eth lehem  
a t  th e  tim e of th e  M ussu lm an  Invasion 
In th e  y e a r  iH2 and w as ca rr ie d  to 
Rom e, where Pope T h eo d o siu s  'took  
c h a rg e  of it as  one of th e  m o st p recious 
of relics.
W h e th e r o r not th e  g ra t in g  now 
•how u Is th e  tru e  relic, it Is c e rta in ly  
ex trem ely  old and  is in te re s t in g  for 
th a t  reusou an d  b ecau se  of asso c ia tio n s  
th a t .h a v e  g a th y re d  ab o u t it s ince  It he 
cam e one of th e  m enu  n to s  ch e rish ed  in 
th e  Im peria l C ity . It ts one of th e  
g rea te s t treasu re*  of th e  u n d e n t 
Church  of Si m a M aria M aggiore.
It consists  of live w orn  bars . T h ese  
a re  of wood, w orm  e a le u  an d  g ray , 
th a t  looks as  though  It m ig h t lie oak 
pow dered  w 'lh  f lo u r /' T h e  Lars a v e ra g e  
ahou l a y a rd  iu leng th , an d  th e  e n tire  
g ra tin g  is su sp en d ed  iu  a c ry s ta l  case  
by s ilv er ribbons.
T h is  cuse is  su p p o rted  ou  ca rv ed  gold 
uud s ilv e r  feet, a n d  Its  fu ll len g th  is a 
m eter, Its  h e ig h t h a lf  u m ete r. I t  Is 
Surm ounted  by a b e a u tifu l enam eled  
s ta tu e  of Die in fa n t Je su s .
D u rin g  th e  y ea r th is  m ag n ificen t re 
llq u u ry lls  Inclosed In a  golden  c ase  uud
THE BADR IS t'LAt E ll IN THE MANGEB,
rep resen t m en. w om en, g o a ts  and  o th ­
e r nnim nls, b e a u tifu l  flow ers, im m ense 
c h ry san th em u m s, g ian t roses and  peo­
nies, l iv e ly  dah lias , nuns, m onks in full 
costum e and  g racefu l m usica l In s tru ­
m ents. E ach  tlgure  co n ta in s  an  em pty  
Ja r o r  p en n tu  o f po tte ry , w h ich  Is h id ­
den  by th e  deco ra tio n s  or co stu m es of 
colored tissu e  paper, m ost sk illfu lly  
applied . T h e  ja r s  a re  filled w ith  
goodies an d  u n b rea k a b le  toys.
W hen frien d s  h ave  been inv ited  to  n 
p o sad a  th e  house Is d eco ra ted  w ith  
ev e rg reen s  an d  m osses, 'flowers and  
tin se l in all tlie room s a n d  co rridors. 
In one room  is the  scene  In th e  s ta b le  
of B eth lehem  — the s ta b le  y a rd  am i 
se rv a n ts , tbe  an im als, tre e s  and  tau n ts , 
g roups of B iblical c h a ra c te rs , l ittle  toy 
fo u n ta in s. All Unit m oney can  do  to 
b e a u tify  th e  hegTuulng o f tlie  “old. old 
s to ry "  Is done acco rd in g  to  th e  ta s te  
and  m ean s of the  host an d  hostess. 
T he lit t le  m anger, am id  so ft lig h ts  and  
d rap e rie s , s ta n d s  ready  fo r the  Nino 
Santo .
A p rocession  of th e .g u c s ts  and  fam ily  
fo rm s in a n o th e r  p a rt  of th e  house, and  
the p ilg rim s, o r  peregrinos, m arch  tw o 
uud tyvu, led by one w ho c a rr ie s  the 
B abe. S ing ing  sw eet h y m n s aud  th e  
litan ies, they  go th ro u g h ^  tile  house, 
w in d in g  in am i ou t of tire room s and 
galleries.
A t lu st th e  w an d ere rs  s to p  a t tlie 
door o f  the  room  iu w hich Is the  m an 
ger. T w o voices, rep re se n tin g  M ary 
uud .Joseph, In a w alling  hym n beg to 
be a d m itted . Voices w ith in  chuu t 
den ia l. F in a lly  a voice an n o u n ces  who 
tliSy a re  th u t p lead  fo r  sh e lte r;  then  
the  door is th ro w n  open, aud  th e  p e r*  
grinos a re  a llow ed to  e n te r . T he Bajje 
la p laced  In th e  m an g er-,/o fteu  by a 
p rie s t, au d  songs of re jo ic in g  bu rst 
forth .
T he  p e n a ta s  a re  n ex t on th e  p ro ­
gram m e, the  d e ta ils  va ry ing w ith the 
fuucy  of the  hast.
In  a  Convenient p lace  th e  p e u a ta  is 
suspended , aud  the lit tle  folk, uud big 
ones w ho choose to  tak e  p a r t  iu the  
m errim en t, a re  b lind fo lded  one a t  a 
lim e, tu rn e d  a round  a lim e or two, 
th en  g iven  a s lick  w ith  w hich to  b reak  
tlie j a r  if possible. Ko m any tria ls , 
llie m a u o lb e r  tries. W hen oue sugread* 
tbe co n ten ts  fall to  tbe  floor and  a 
sc ram b le  fo llow s to see  lyhu g e ts  the 
m ost. In  som e old fam ilie s  th ere  a re  
us se rv a n ts  
usadu uud 
sh a re  iu Die so u v en irs  uud re fre sh  
m eiits  p ro v id ed .--C o llie r's  W eekly.
TRAINED NURSE
W rites a Letter to the People.
'To W hom  I t  M ay C oncern : I tu n  a 
tra in ed  n u rse  of nine y e a rs ' ex perience 
In h o sp ita ls  a n d  p r iv a te  cases , a n d  fo r 
th e  ben efit of th e  people of R o ck lan d  I 
w ish you would p u b lish  m y ex perience 
w ith  th e  cod liver p rep a ra tio n , Vinol.
‘I  w as com ple te ly  p ro s tra te d  from  
overw ork . 1 h ad  no ap p e tite , could 
not sleep, m y k idneys, liver a n d  bow els 
becam e inac tive , a n d  a s  t  g rew  w eaker 
I could  not re ta in  e ith e r  m edicine o r 
food on  m y stom ach , an d  ra ise d  blood. 
T he  d o c to rs  sa id  m y con d itio n  w as
r itic a l an d  I w ould p ro b ab ly  die.
"A s I h a d  seen  V inol p resc rib ed  for 
m y p a tie n ts  w ith  su c h  re m a rk a b le  re ­
su lts . 1 decided  to  try  it. A f te r  th e  
first b o ttle  I began  to  im prove. I co n ­
tinued  i t s  use, an d  soon b egan  to  sleep 
an d  e a t  w ell; ev ery  o rg an  in m y body 
w as s tre n g th e n e d  an d  becam e norm al, 
u n til It seem ed good to  be o liv e  an d  1 
w as re s to re d  to  p e rfec t h e a lth  a n d  
s tre n g th .
I  ad v ise  a ll m y p a tie n ts  w ho  need 
s tre n g th , rich , red  blood, a n d  flesh t is ­
su e  to  ta k e  Vinol, a s  i t  is  so f a r  s u ­
p e rio r  to  o ld -fa sh io n ed  cod liv e r  oil, 
em ulsions, o r  o th e r  to n ics ."  E lizab e th  
M. Greinond, T ra in ed  N u rse , B oston, 
Mass.
In  R o ck lan d  we sell V inol on a  i»osl- 
tlv e  g u a ra n te e  to  r e tu rn  m oney if it 
falls. C y ru s  W . H ills.
V inol is a lso  sold by th e  G. I. R ob in ­
son D ru g  Co., T hom aston .
H i s  
C h r i s t m a s
L u c k
" V I T I L E  th e re  be a n y  C h ris tm a s  
for me?”
T h e  m an w ho spoke th ese  
w ords  w a s  p lodd ing  a long  o v e r a  coun­
try  h ig h w ay , a n d  he sh iv e red  as  th e  
icy b la s t w h irled  th e  sn ow flakes about 
h is  head .
“ Shall I h a n g  up m y s to ck in g  on 
C h ris tm a s  eve ns Iu th e  d a y s  o f yore," 
h e  m used  ns he b en t h is  h ead  to  th e  
b la s t, "o r  sh a ll I t ry  to  fo rg e t th a t  I 
w a s  ev e r r ich  a n d  h ap p y  and  h ad  a 
loving  fam ily  a b o u t m e? T e n s  of th o u ­
sa n d s  o f s to ck in g s  w ill h a n g  In th e  
ch im n ey  co rn e rs , and  ten s  o f th o u ­
sa n d s  of people  w ill be m ad e  happy , 
b u t  as  fo r  m e"—
A lum p g a th e re d  in h is  th ro a t  nnd 
te a rs  In h is  eyes, an d  th e  toes peeping  
o u t o f one o f h is  shoes to o k  on a d eep ­
e r  red . I t  w as only th re e  d a y s  to  
C h ris tm as . T h e  fa rm ers  w ere  m a rk ­
in g  dow n th e  fa t te s t  tu rk e y s , geese 
n nd  p ig s  to  b e  killed  fo r  tlie  fes tiv e  
occasion , a n d  fn rin e rs ’ w ives  w ere  
m ilk ing  p u m p k in  p ies n n d  c ra n b e rry  
eau ce  a n d  sm ilin g  ns th ey  th o u g h t of 
th e  g if ts  th ey  h ad  h id d en  u w ay .
"N o; ChristniQB n nd  Its  h a p p in e ss  nro 
no t fo r  m e,” s ighed  th e  tnun  as  he 
tu rn e d  h is  back  to  th e  s to rm  fo r a m o­
m en t to  g e t h is  b rea th . " I t  Is m y b u s i­
ness to  feel b a d  uud su ffe r, to  be h u n ­
g ry  an d  rag g ed , to  rem e m b e r a ll th e  
Joys o f th e  p a s t  an d  no t to  tlitu k  of th e  
fu tu re , w ith  Its so rrow s, an d  I w ill be 
b rav e  to  th e  end. P e rh a p s  w h en  they  
find m y stiilly  frozen  body on th e  h ig h ­
w ay  a n d  o b serv e  th e  p itifu l expression  
on th e  dend  face  th ey  m ay  sm ooth  
b ack  m y grizzled, locks an d  w ish  they  
h ad  been  k in d  to  m e, an d  p e rh ap s  
they  m ay  only  u ^ n i e  fo r  a Yule log In 
th e  firep lace nnd Joke a b o u t m e us 
th ey  s i t  a ro u n d  to as tin g  ( th e ir  feet. I t  
can  m ak e  no d iffe rence  'tb  m e, liowev-
ou t, nnd ea rly  the  n ex t m o rn in g  he 
w ns tn k en  befo re  a b en ig n  looking  old 
m an, w h o  benignly  a sk ed ;
"M y d e a r  m an , a re  you ex p ectin g  
a n y th in g  fo r C h ris tm a s? ”
“ N ot a th in g ,"  w as W . IV.’s sa il and 
so rro w fu l reply.
“T hen  I h a v e  a lit tle  s u rp r ise  fo r you 
I am  going  to give you th re e  m o n th s  In 
Jail, n nd  if th a t  d oesn’t  c u re  yo u r 
cough I ’ll m ake  it s ix  n e x t  tim e. R e­
m ove th e  p riso n er uud see  th n t  he g e ts 
p len ty  o f  Ice w a te r  to  d r in k .”
A nd th e  lt in n  w ho th o u g h t th e  w orld 
w a s  a g a in s t him  did no t g e t le f t a f te r  
all. A. B. L E W IS
S h e p l ie r d N  In  M o d e r n  B e t h l e h e m .
F ro m  th e  g re a te s t  h e ig h t In B eth le­
hem  a d is ta n t  g lim pse  o f even  th e  
M ed ite rran ean  sea m ay be perceived  
on a c lear, b r ig h t d ay . T h e  s tra n g e  
b eau ty  of th e  s u rro u n d in g s  of B e th le ­
hem . v iew ed from  th e  to w n  itse lf, ns 
well ns from  all th e  neig h b o rin g  
he ig h ts , m ay h av e  In sp ired  In th e  
young  sh ep h erd  K in g  D av id  som e of 
those  in sp ir in g  p sa lm s  w hich  have 
been th e  co m fo rt of th e  afflicted 
th ro u g h o u t all ages.
In i; b e a u tifu l valley  near. B e th le ­
hem a re  tire "fields of th e  sh ep h erd s"  
of sacred  m em ory . T h ese  fields nre 
still u sed  as  p a s tu re  lan d s , aud  m any  
a y o ung  D avid  m ay  lie seen  tend ing  
his flock w ith  the  sa m e  c a re  as  th e  
sh ep h erd s  o f  yori>. W hen  he  re s ts  in a 
shady  p lace d u r in g  th e  su ltry  ho u rs  of 
th e  d ay  th e  sheep  g u tlie r  aro u n d  him  
and  chew  th e  cud . I f  th e re  hap p en s 
to  be a w ounded oue o r a  lit tle  weak 
one he c a rr ie s  It on h is sh o u ld er or In 
th e  w ide  bosom  of h is  long w h ite  sh irt
W ALD O CO U N TY  NO TES.
B e lfa s t, Dec. II.
W aldo co u n ty  seem s to  be d o in g  the 
a v e rag e  a m o u n t o f  b u sin ess  n o tw ith ­
s ta n d in g  th e  p rese n t cond ition  « / 
finance. C h ris tm a s  trail© h a s  been good 
In th e  c ity  th u s  fa r , as id e  from  th e  
larg e  n u m b er who res id e  in th e  c ity  
anil h ave  em p lo y m en t In th e  sh o e  fa«- 
to ry  nnd w ho will be lim ited  In th e ir  
ex p en d itu res . T h e  fac to ry  h a s  lieeo 
ru n n in g  on lig h t tim e an d  th e  o rd ers  
h ave  been lim ited , so th a t  from  th e  
lack  of w ork In th e  fac to ry  h as  com e 
to  B elfast m ore  th a n  In a n y  o th e r  w ay 
th e  feeling  o f th e  dep ress io n , b u t 
th ro u g h  it  a ll Hie local h a n k s  h av e  not 
been In th e  leas t effected a n d  dep o sito rs  
oould h ave  w ith d ra w n  th e ir  m oney  a t  
any  tim e th ey  desired .
T he  ap p eartu ice  of th e  B ow doln Ool- 
Irge Drainaitlc C lub  in  th is  c ity  with 
“ H a l f  B ack  S an d y "  w a s  th e  rneana of 
(Iraw ing a  la rg e  house a t  th e  Belfawt 
opens house and  th ey  w ere well repaid . 
The perfo rm an ce  w as one of th e  txwt 
a m a te u r  p ro d u ctio n s  e v e r  g iv en  on th e  
B elfast s ta g e  and  th© compauiy oould 
p lay  to  a n o th e r  la rg e  house shou ld  th ey  
re tu rn  h e re  In th e  fu tu re .
M a jw  E . F . l la n e o n  w in  sp e ak  In 
U nity  on  F r id a y  ev en in g  u n d e r th e  a u s ­
pices of tho W ald o  C o u n ty  C h am b er of 
Com m erce, on th© "A d v a n ta g es  of 
W aldo C o u n ty  an d  H ow  to  M ake T hem  
K now n."
W alilo c o u n ty  rea l e s ta te  seem s to  b e  
m oving  well u n d e r  th e  p re s e n t  co n d i­
tions and  th e re  h av e  been  a  good fiat 
of t ra n s fe r s  d u r in g  th© p a s t week. 
Am ong th em  w ere: V iola C. Ixunson, 
L iberty , to  A lv lra  C. Jonos, P a le rm o , 
land  in  P a le rm o ; I r a  L. H ow ard , 
T hornd ike , to  Pc-t«r H arm o n  o f T h o rn ­
dike, lan d  and  bu ild in g s  In T h o rn d ik e ; 
L illian  E m ery , S anfo rd , to  Georg© A. 
H a rtsh o rn , Belm ont, land  In  B elm ont; 
F ra n c is  B. L ane, M ontville, to  o ra m a n -  
del B ruley , e t nls, B urn 'ham , lan d  In 
B urnham .
O rrin  T ib b e tts  of K earsm ont, a  well 
know n W aldo  c o u n ty  boy who Is s e ek ­
ing  to  t ry  h is  fo rtu n e  In th e  W est, le f t  
th is  w eek fo r S a n ta  C ruz, C alifo rn ia , 
w hore he will rem a in  fo r som e tim e.
T h e  A cm e C o n cert C om pany, co m ­
posed o f local re s id e n ts  o f  B e lfa s t a re  
to  give a  co n cert In th e  tow n  hall a t  
U n ity  on T h u rs d a y  even ing . T h e  co n ­
c e rt w ill include q u a r te t te  n u m b ers  by  
fo u r sons  o f C ity  M arsh a l H am m ons, 
one o f th e  few  fo u r b ro th e r  q u a r te tte s  
In tho  s ta te .
W ash in g to n  H ose C om pany  w ill hold 
th e ir  an n u a l ba ll a t  th o  o p e ra  house in  
th is  c ity  J a n u a ry  30 and  th e  ev en t will 
be one of th e  social e v e n ts  o f th e  w in ­
ter. O rrin  J . D ickey.
eh.
i a l t a r s  of t l  
tim e  I t Is e: 
fe s tiv a l o f t l
e v e n in g , w hen the uuuielxt
p a rta k e  uf Idte jo y s  of tliA poi
T E N A N T 'S  H A R B O R  LOSES.
T he  ch ief of e n g in ee rs  of th e  a rm y
h as  filed a  rep o rt w ith  C o n g ress  s ta t in g  
th a t  th e  p re lim in a ry  e x a m in a tio n s  
T e n a n t’s  H arb o r, M aine, w ith  a  view to 
o b ta in in g  e ig h t fee t of w a te r , h as  deni 
o n s tra te d  t h a t  th e  p ro je c t  is  not 
w o rth y  of being  u n d e rta k e n .
Often The Kidneys Are
Weakened by Oyer-Work.
Unhealthy Kidneys Make Impure Blood.
I t used to  be co n sid ered  th a t  on ly  
u rin ary  and  b lad d er tro u b le s  w ere  to  be 
tra c e d  to  th e  k id n ey s, 
b u t now  m odern  
science proves th a t  
n ea rly  a ll diseases 
have t lie ir  b e g in n in g  
in  th e  d iso rd e r of 
th ese  m o st im p o rtan t 
o rg an s .
T he  k id n ey s  fd te r 
an d  p u r ify  tlie  b lood— 
th a t  is t lie ir  w ork.
T herefo re , w hen yo u r k id n ey s  are  w e n t 
o r  out of o rd er, you can  u n d e rs ta n d  how 
q u ick ly  yo u r e n tire  l«xlv is  affected  and  
liow every o rg an  seem s to  fa il to  do  its 
du ty .
if you a re  s ick  o r  “  feel b a d ly ,”  b eg in  
ta k in g  tlie  g rea t k id n ey  rem edy , Dr. 
K ilm er’s Sw am p-R oot, b ecause as  soon 
as y o u r k id n ey s  a re  well th e y  w ill h e lp  
a ll th e  o th e r  o rg an s to  h e a lth . A tr ia l  
w ill conv ince anyone.
I f  you  a re  sick  von can  m ak e  no  m is­
ta k e  b y  first d o c to rin g  y o u r k id n ey s. 
T he m ild  an d  th e  e x tra o rd in a ry  effect of 
Dr. K ilh ic r’s S w a m p -R o o t ,  tlie  g rea t 
k id n ey  rem edy , is soon realized . I t 
s tan d s  tlie  h ig h es t for its  w onderfu l cu res 
of th e  m ost d is tress in g  cases, and  is so ld  
on its  m erits  by ull
d ru g g is ts  iu  fif ty -c e n t.
and  o n e -d o llar s ize j
ho tties. Y ou m ay  ___
have a  sam ple h o ttie  nomo of Swamp-Root, 
by m ail free , a lso  a p a m p h le t te l l in g  you 
how  to  find o u t if you h ave  k id n ey  o r 
b lad d er tro u b le . ’M ention  th is  paper 
w hen w ritin g  to  Dr. K ilm er &  Co., Bing­
h am to n , N. Y. D o n 't  m ak e  any  m istak e , 
hilt rem em b er th e  n am e, Sw am p-R oot, 
Dr. K ilm e r’s S w am p-R oot, and  th e  ad ­
dress, B ingham ton , N. Y . , on  every  b o ttle .
SOUTH W A R R E N
M rs. O. E. S pear, w ho h a s  been In 
S o u th  W aldoboro  fo r tw o  w eeks p a s t 
v isitin g  M rs. I. H. H offses, h a s  r e tu r n ­
ed hom e.
T h e  lit t le  snow  sto rm  of a  w’eek ago 
s ta r te d  th e  logs slid ing  in to  S p e a r Bros 
lu m b er mill. E v e rybody  w a n ts  to  be 
first w hen they g e t  th e  m ach in e  going. 
All a re  w ish ing  S pear Bros, m ay  m eet 
w ith  good success.
M iss L izzie C opeland bats been  called 
hom e by lllnesa in h er fam ily  from  
P epperell, M ass.
M lssue Annie an d  G race S p ea r spent 
a  few  d a y s  .recen tly  in R o ck lan d  w ith  
re la tiv es .
Mr. an d  M rs. O. F . Jo n es  w ere In 
T ho m asto n  T uesday .
O scar P h llb ro o k  of T h o m asto n  v 
a t M rs. A lphas Jones, T uesd ay .
W A R R E N
Mies ytabwl S p e a r is  hom e from  W a r­
ren, M ass., to  spend th e  h o lid ay s  w ith  
h e r p a re n ts , Mr. an d  M rs. M oses Spear.
Mr. a n d  M rs. E llis  S ta r r e t t  w en t 
B an g o r T h u rs d a y  to  spend  tlie  C h ris t­
m as ho lid ay s  w ith  th e ir  son, D r. Joseph  
S ta rre tt .
W illiam  S*lckia-y h as  m oved h is house 
hold g o o d s  in to  tlie  house o f  h is  sou, 
Jo sep h  S tir ttn ey , a t  H ln k tey 's  C orner, 
w here th ey  will keep  house th is  w inte
M Bs F ra n c is  Spear Is koine from
P o rtla n d  to  spend  th e  h o lid a y s  w ith  her 
p a re n ts , Mr. a n d  Mrs. O liver dgrsar.
PLAN TO FIGHT DISEASE.
Druggists w ill B attle  S tom ach Troubles 
In Rockland-
TJie Increase  o f  s to m ach  tro u b le s  In 
Rockland h a s  led C. H . P en d leto n  
D ru g g ist a n d  O p tic ian  a n d  W . H . K it 
tredge, D ru g g ist, to  t a k e  e ffective  m eu» 
uges to co m b a t th e  d isease . T h ey  have 
th e  local ag en cy  fo r M i-o -n a  tjtoannoh 
tab le ts , and  h i o rd e r  to  In d u ce  peopbf 
su ffe ring  w ith  w eak  s tiunaoh  o r  in d i­
gnation to  use th e  rem edy, offer to  su p ­
ply i t  w ith  th e  d is t in c t  undersUUHlIng 
tliu t m oney will be re fu n d e d  In every  
case w kere  It does not ca re .
M i-o -u a  is  not a  m ere d igestive , bu t 
an  a b so lu te  s tie n g ti ic n e r  and  V uildcr- 
up of th e  whole d ig es tiv e  tra c t.  I f  you 
su ffe r w ith  headuches, g idd iness, ts il-  
p ltu tion , h a d  ta s te  in th e  m outh , n e rv -  
oasness, coated  tongue, d is tre s s  a f te r  
e a tin g , use M i-o-na an il  see how  q u jek - 
ly th ese  sy m p to m s of a  w eak  stonilueh 
will d isap p ear.
T h *  rem edy  s tre n g th e n s  th e  m u se  
w alls of th e  s to m ach  a n d  In creases  
(low o f g a s tr ic  Ju ices so  t h a t  n o u r llh -  
inen t la ex tra c te d  fro m  Use food ujid 
the  refu se  is eapelled  w lth u u t tile  a id  jo t 
p u rg a tiv e  or la x a tiv e  m edicines.
R em eniher t h a t  th ey  g ive a  guai-ant^'- 
to refu n d  th e  m oney  u n le ss  i t  cun  
They ta k e  ull th e  risk , an d  th e re  is  
du n g er of yd u r losing  a n y th in g  excep t 
ind ig estio n  when you buy a  50-oent b< 
of M i-o-na.
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Clams Wanted
BUY IN SHELL  
OR SHOCKED  
READY FOR 
PACKING
THORNDIKE 
& HIX '
T H E  N E W -Y O R K  T R IB U N E  IN’DE
B E A U T IF U L  S B  AK UbsP E A H H A N  
C A L E N D A R .
tm orig  th e  m an y  p leasin g  ca le n d a rs  
u ed  for 1908 th a t  h av e  com e to  o u r
e s l t h
Hi
th e  Shi 
wllck’s 1
j- a ro a n  C a le n d ar of
1 M ilk C om pany is 
lque a n d  a rt is t ic .  It 
a u tlfu l h e a d s  by C. 
rlray in t*  Rosalind, 
S h ak esp eare 's  th ree  
l'l:e  c a le n d a r  Is  free 
t 8x31 incites in size,
^•STOKES GRAY HAIR 
io its NATURAL COLOR.
itO f
e tn u r e s  b a n d iu f f .  K e e p s
dye.
"IS YOl ll NAi l l i  W IM dK  ?' 
er. Th©t;e is no fa t goose w ith  s.c 
d ress in g  fo r ute, no itu tn p k in  pie at 
fried  cukes, no Kunlu C lau s  to  drop  
gold w a tc h  iu in j' s lo ck "
" I s  y o u r nam e W illie?” asked  
vo1ce-ut h is  elbow.
" I t  Is,” rep lied  th e  w a y fa re r  us 
tu rn e d  uud saw  u in u s  w ith  a silv  
s ta r  ifn h is  b rea s t :uul u d u l l  In h 
baud.
“ W eary  W illie "
"T h e  surne."
I"
:LEYSHONEY-™rA
> its falling out, and positive- 
I y r mov Da i  hair 
soft and glossy. Is
G uaranteed perfectly ]
Philo Hoy Spec. Co., Ni 
! £ O g . Dottles, a ll
« . H. KITTREDGE, C. H. MOOR S CO. I _________W. F. NORCROSS, C. H. PENDLETON.
F. H. CALL j Cures UuMsa S*ee*s©t» Pa* ^luul*
not
wurk, N. J. tai
T h e  files of a  n ew sp ap e r uon taln  tile  
em bodied h isto ry  of th e  world. B u t 
finding  w h a t oue w a n ts  in them  u o -  
aided  is  like  th e  p ro v e rb ia l s e a rc h  fwr 
a  needle In a  h a y s ta c k . One m ig h t a l ­
m ost a s  well h a v e  a  locked treasu ife  
ch est w ith o u t a  key. T h e  key tlnst uni 
locks new spaixs- tiles Is a n  index . Pol 
over th ir ty  y ea rs  T he N ew -Y ork  T rlh  
une h a s  p u b lished  a n  a n n u a l  Index Uj 
w h at a p p e a rs  In i t s  co lum ns. T h e  sam, 
Index is of use w ith  files of o th e r  news-] 
papers, so f a r  us g e n e ra l new s is  con 
u e rn e j, fo r Hie new s of th e  sam e di 
m ay he found In ull. In  ad d ition , for 
die o f  Tlie T ribune . T he T rib u n e  In 
ilex conveys in fo rm a tio n  iu  reg a rd  to  
m u ltitu d e  of special a rtic le s , e-ditoriaij 
book rev iew s, co rresixm dence au d  o t 
e r  f e a tu re s  of a  d is tin c tiv e  charactc ,
Is a  key to  a  g re a t  s to reh o u se  of fs 
W ith  i ts  c ro ss -re fe re n c e s  a n y th in g  
sired  c an  be rea d ily  found. P 
W.W.
WHEN IN BOSTON
V IS IT
CAFE BOVA
ITALIAN RESTAURANT
u o  US A r c h  S t . 1.1 11 Otis S t.
, I h l w e t u  S u m m e r  a u d  F r u u k h u  fits. 
T w o  IllueU a fr o m  W u a b lu g lo u  S t.
T w o floors, n e w ly  a n d  h a n d ­
so m e ly  fitted  u p . N o th in g  
cou ld  ho fiuvr.
ORCHESTRA
YY'th S ig  Fittuctw ca Savuwta, 
»r, .SignoriiiH l«al>ella Tu- 
tleoco, btjprano , u lso  Misb A Huy
M alone, Boprauo.
L. E. BOVA. Proprietor
(Formerly o l UockUndJ 101
: foleysh0sep»tar
I ittups ttxo cov 'cti txxrl ixe I uxxm*
E A R L Y  R I S E R S
1 Tbe famous little pills.
